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NEWFOUNDLAND 
CUSTOMs· TARIFF 
( Offic1a.l ly c;or rected.) 
ITn<le~r Sanction of tlte Hon. lllinister of Finance a.nd Customs • 
• 
1. This Act 1na~r be cited as the· "Revenue Act, 1925." 
2. In this Act, and in any other Act relating to the Ct1stoms, tin-
loss the context other\1lise requires: -
(a) Th·e initials "N.E.S." represent and have the mea.ning of 
the words "not elsewl1ere specified;" 
(b) The initials "N.O.P." represent and have the meaning of 
the words "not otherwis~ provided;" 
(c) The expression "gall." or "gallon" means an in1perial 
gallon; 
((1) The expression "ton" means two thotlsan(l two httndred 
and forty p·ounds avoirdtipois, except \Vl1ere otl1erwise 
defined;. 
(e) The letters "cwt." mean on·e hundred and twelve potlnds 
a voird u.pois, 
(f) The letters "qtls." mean one hundred and twelve pounds 
avoirdupois; 
(g) The letter "M." means one thotlsand. 
(h) The expr·ession "proof" or "proof spirits,'' \Vhen applied to 
wines or spirits of any kind, means spirits of a streng·th 
equal to that of pure ethyl alco·hol con1pounded "vith dis-
tilled water in stlch pro.portions that the restiltant mixtt1re 
s-hall at a temperature of sixty degrees Fahrenl1eit have a 
specific gravity of 0.9198 as compared with that of distilled 
\Vater at the same temperatt1re. 
(i) "Sheet," when applied to metals, m·eans a sheet or plate not 
exceeding three-sixteentl1s of an inch in thickness. 
(j) "Plate," when applied to metals, means a plate or she·et 
more than three-sixteenths of an inch in thickness. 
(k) "Lb." shall mean pound avoirdupois. 
(1) "Oz.'' shall mean otince avoirdupois. 
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3. Subject to the provisio·ns of tl1is Act and to the requir·ements 
of Cl1apter 22 of the Consolidated Statutes (3rd Series) and a.mend-
ments thereof tl1ere shall be levied, collected and paid upon .all goods 
entlmerated o·r referred to as not ent1merated in Schedule A~ to this 
Act, th·e severe! rates of duties of Customs, if ~nf, set forth a.nd- lde- / 
scribed in the said Scl1edule and set opi)osite to each item respective!~ 
or charged thereon as not enumerated, Wl1en SUCh goods are impo'rted 
into this Colony or taken out of Warehouse for , consumption~· therein. 
' . { 
..... ~ - -. _, - • - - •.¥ 
4. On the materials set forth in Schedule B.~-to~ this Act, vvhen 
llsed for the purpose specified in that Schedlile, there may be paid the 
several rates of drawback of Ct1stoms' clllties, set opposite to each item 
respectively in that Schecltile, un(ler regtllations lJy the Governor in 
Cot1ncil. 
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5. The importation into this, Colony of any goods enumerated, de,-
scribed or referr·ed to in Schedule C. to this Act, is prohibited; and 
any such goods imported shall thereby become forfeited to the Crown 
and shall be destroyed; and any person ilnporting such prohibited 
goods, or causing them or permitting them to be imported, shall for 
each offence incur a penalty of two hundred dollars. 
6. Subject to the provisions of this Act and to the requirements 
of Chapter 22 of the Consolidated Statutes (3rd Series) and amend-
ments thereof, there shall be levied, collected and paid upon all goods 
enumerated in Schedule D. to this Act, the several rates of Excise 
duties set forth and described in the said Schedule and set opposite 
to each item respectively. 
7. In the case of articles exported to Newfoundland of a class or 
kind made ·in Ne\vfoundland, if the export or actual selling price to an 
ilnporter in Newfoundland be less than the domestic value of the sarne 
article when sold for home consumption in the usual and ordina.ry 
course in the country whence exported to Newfoundland at the time of 
its exportation to Newfoundland there shall, in addition to the duties 
otherwise established, be levied, collected and paid on such article on 
its importation into Newfoundland, a special duty (or dumping duty) 
equal to the difference between the said selling price of the article for 
export and the said domestic value thereof for home consumption. 
Provided that the said special duty shall not exceed twenty-five 
per cent. ad valorem in any cas-e; 
Provided further that the excise duties shall be disregarded in 
estimating the domestic value of goods for the purposes of special 
duty. 
(2) That the ,expression "export price" or "selling price" in this 
section shall be held to mean and include the exporters price for the 
goods, exclusive of all charges thereon after their shipment from the 
plaee whence exported directly to N e\vfoundland. 
(3) That if at any time it appears to the satisfaction of the Gov-
ernor in Council, on a report from the lVIinister of Finance and Cus-
tom~, that the payment of the special duty by this section provided 
for is being evaded by the shipm,ent of goods on consignment without 
sale prior to such shipment, the Governor in Council may in any case 
or class of cases authorize such action as is deemed necessary to 
collect on such goods or any of them the sam·e special duty as if the 
goods had been sold to an importer in Newfoundland prior to their 
shipment to Newfoundland. 
( 4) If the full amount of any special duty of Customs is not paid 
on goods imported, the Customs entry thereof shall be amended and 
the deficiency paid upon the demand of the Collector of Customs. 
(5) The Minister of Finance and Customs may make such regu-
lations as ar,e deemed necessary for carrying out the provisions of this 
section and for the enforcement thereof. 
(6) Such regulations may provide for the temporary exemption 
fro1n special duty of any article or class of articles, \Vhen it is estab-
lished to the satisfaction of the Minister of Finance and Customs that 
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such articles are not made or sold in Newfoundland in substantial 
quantities, and offered for sale to all purchasers on equal terms. 
(7) Such regulations may also provide for the exemption from 
special duty of any article when the difference between the current 
domestic value and the selling price thereof to the importer as afore-
said amounts only to a small percentage of its current domestic value. 
8. All sums of money payable under this Act as duties, penalties, 
or forfeitures, shall be deemed, and are hereby declared to be in dol-
lars and cents Newfoundland currency, and shall be· receiv·ed, taken 
and paid in such currency, save and except where it is otherwise pro-
vided by the provisions of Chapter 22 of the Consolidated Statutes (3rd 
Series); and all duties shall be paid and received according to Im-
perial weights and measures by lavv established in this Colony, save 
and except where it is otherwise provided in this Act; and in all such 
cases where such duties are imposed according to any specific quantity 
or value, the same shall apply in like proportion to any greater or 
less quantity or value. 
9. 'The several duties imposed in Schedule A. of this Act shall be 
paid by the Importer of such articles, respectively, and shall be col-
lected and secured by means. of, and under the regulations and pen-
alties., and in the manner provided by any Act or Acts of the General 
Assembly of this Colony for collecting the Revenue of this Colony and 
its Dependencies. 
10. With respect to goods imported for manufacturing purposes 
that are admissible for any specific purposes at a lower rate of duty 
than would otherwise be chargeable, or exempt fro1n duty, the importer 
claiming such exemption fron1 duty, or proportionate exemption from 
duty, shall make and subscribe to the following affidavit or affirmation 
before the Collector of Customs at the port of entry, or before a Notary 
Public or a Com.missioner for taking affidavits: 
I (name of importer), the undersigned, importer of the (names of 
the goods or articles) mentioned in this entry, do solemnly (swear or 
affirm) that such (names of · the goods or articles.) are imported by me 
for the manufacture of (names of the goods to be manufactured) in my 
own factory, situated at (name of place), and that no portion of the 
same will be used for any purpose or disposed of until so manu-
factured. 
11. Whenever the Governor in Council has reason to believe that. 
with regard to any article of commerce there exists any trust, con1-
bination, association, or agree1nent of any kind among manufacturers 
of such articles ·or dealers therein, to unduly enhanc·e the price of such 
article, or in any way to unduly promote the advantage of the manu-
facturers or dealers at the expense of the consumers, the Governor in 
Council may comm.ission or empower any .rudge of the Supreme Court 
to enquire in a summary way into and report to the Governor in 
Council whether such trust, combination, association or agree·ment 
exists. 
(2) The Judge may compel the attendance of witnesses and 
examine them under oath and require the production of 
books and papers and shall have such other necessary 
powers as are conferred upon him by the Gov-ernor in 
Council for the purpose of such inquiry. 
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(3) If the Judge reports that such trust, combination, asso-
ciation or agreement exists, and if it appears to the Gov-
ernor in Council that such disadvantage to the consumer 
is facilitated by the duties of customs imposed to a like 
article, when imported, then the Governor in Council 
shall place such article on the free list, or so reduce the 
duty on it as to give the public the benefit of reasonable 
competition in such articles. 
12. n the case of all wines, spirits, or alcoholic liquors subject 
to duty according to their relative strength of proof, such strength 
shall be ascertaine<;]. ·either by means of Sike's hydrometer or of the 
s.pecific gravity bottle, as the Minister of Finance and Customs directs; 
and in case such relative strength cannot be correctly ascertained by' 
the direct use of the hydrometer or gravity bottle, it shall be ascertain-
ed by the distillation . of a sample, and the subsequent test in like 
manner of the distillate. 
13. All medicinal preparations, whether chemical or other, 
usually imported with the name of the manufacturer, shall have the 
true name of such manufacturer and the place \vhere they are pre-
pared and the word "alcoholic" or "non-alcoholic" permanently and 
legibly affixed to each parcel by stamp, label or otherwis-e; and all 
medicinal preparations in1ported without such names and words so 
affixed may be forfeited. 
14. Any person who without la\vful excuse, the proof of which 
shall be on the person accused ,sends or brings into this Colony, or 
who, being in this Colony, has in his possession any bill-heading or 
other pap~r appearing to be a heading or blank, capable of being filled 
up and used as an invoice and bearing any certificate purporting to 
show or which may be used to sho\v that the invoice which may be 
made from such bill-heading or blank is correct or authentic, is guilty 
of an indictable offence and liable to a penalty of Five Hundred Dol-
lars, and to imprisonment for a term not exceeding twelve months in 
the discretion of the Court, and the goods entered under any invoice 
made from any such bill-heading or blank shall be forfeited. 
15. Coverings, inside and outside, used in covering or holding 
goods imported therewith shall be subject to the following provisions, 
viz:-
(a) Usual coverings, containing free goods only; usual cov-
erings except receptacles capable of holding liquids, con-
taining goods subject to a specific duty only, N.O.P., free. 
(b) Usual coverings, containing goods subject to any ad 
valorem duty when not included in the invoice value of 
the goods they contain, 40 per cent. 
(c) Provided that usual coverings containing goods subject 
to any ad valorem duty, if included in the invoice value 
of the goods they contain, and not charged separately on 
the- Jnvoice, shall be subject to the same rate of duty ad 
valorem as the goods they contain, and may be con1bined 
"rith the goods for valuation and duty on the Customs'· 
Entry. 
.. 
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(d) Provided further, that receptacles capable of holding 
liquids, when containing goods subject to a specific duty, 
shall be charged with a duty of forty per centum ad 
valorem. The value for duty of all coverings and rec·ept-
acles shall be detern1ined in a manner to be prescribed 
by regulations made by the Minister of Finance and 
Customs. 
(e) Provided further, that usual coverings designed for use 
other than in the bona fide transportation of goods they 
contain, shall be charged with the rate of duty to which 
the san1e would be subject if imported separately; 
(f) Provided also, that the term "coverings" in this s·ection 
shall include packing boxes, crates, casks, cases, cartons, 
wrappingt sacks, bagging, rope, twine, straw or other 
articles used in covering or holding goods imported there-
with, and the labor and charges for packing such goods, 
subject to r ·egulations made by the Minister of Finance 
and Customs. 
16. The duty hereinbefore provided to be levied upon fish is sub-
ject to the following proviso, namely: Provided that the . Governor 
may, by pr-oclamation 'in the Newfoundland Gazette, r ·emit, as he may 
deem equitable, the whole or any part of the duty imposed on fish im-
ported into this Colony from countries making such changes or re-
duction in their Tariff with respect to fish the produc·e of fish, or 
other articles exported from this Colony to such countries. 
17. In addition to the duties herein before provided to be raised, 
levied, collected and paid on all goods, wares and merchandise iln-
ported into this Colony, there shall be raised, levied, collected and 
paid on the goods, wares and merchandise hereinafter in this section 
mentioned imported 'into this Colony from Countries the fishermen of 
which have the privilege of taking codfish upon all parts of the coast 
of Newfoundland and its Dependencies and in which countries duties 
are or hereafter shall be levied upon fish , or the produce of the fish-
eries', exported from the Colony or its dependencies to such countries, 
the following rates, viz.-
• 
F!lour, the b·arr·el ............................................................. . 
Pork, the barrel .............................................................. . 
Butter, the one hundred pounds ............................... . 
Tobacco, the one hundred pounds ................ ............. . 
Kerosene Oil, the gallon ............................................ .. 
Corn Meal, the barrel ................................................. .. . 
Hay, the ton ...................................................................... . 
Oats, the bushel ........................................................... . 
Potato~es, the bushe.I ..................................................... . 
Turnips, the btlshel ................................................. 5 •••••• 
Cabbage, the dozen heads ........................................... . 
Unenumerated Vegetables, 30 per cent. ad val. 
..75 
.75 
.75 
5.00 
.05 
.25 
5.00 
.10 
.25 
.25 
.40 
• I 
.., . 
• 
( 
Provided always that the Governor in Council may, at any time 
· \Vhen it shall be mad·e to appear to him to be for the interest of the 
Colony, by Proclamation to be published in the Newfoundland Gazette, 
suspend the operation of this clause for a limited period, the duration 
of the said period to be stated in the said proclamation, in r ·espect of 
all or any of the above mentioned articles. 
I 
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18. In case of any country now imposing, or 'vhich may hereafter 
ilnpose an import duty on herrings exported from this Colony and inl-
ported into such country in vess·els belonging to this Colony, when 
such herring may be imported into such country in vessels belonging 
to the same free of duty, the Governor in Council 1nay by Proclamation 
in1pose an export duty equal to the a1nount of duty so imposed by 
such country aforesaid on herring exported from this Colony in ves-
sels belonging to such country where such import duty is imposed. 
19. It shall be lawful for the Governor in Council to direct the 
appropriation of the duties collected upon coal in the port of St. John's 
to the use of the St. John's lVIunicipal Council, and in the cas·e of 
Harbour Grace, Corbonear and Placentia, at 'Nhich places duties are at 
present collected on coal imported for do1nestic and other purp~oses, 
it shall be lawful for the Governor in Council to appropriate from the 
duty collected on coal at such places under this Act, for the use of the 
said towns of Harbour Grace, Carbonear and Placentia, such an 
an1ount as will, in the opinion of the Governor in Council be equal to 
the whole of the duties collected at the sa.id places on coal ilnported 
and used for domestic purposes; the said amount shall be paid to such 
persons as shall be determined by the Governor in Council for the 
use of the said towns respectively. It also shall be lawful for the 
Governor in Council to direct the appropriation from the duties collect-
ed on coal, imported at the port of Befl Island the sum of Four 
Thousand Dollars, the said amo\lnt to be paid annually to the Bell 
Island Council. 
20. Whenever it shall be made to appear to the Governor in 
Council that it is desirable for the purpose of promoting the importa-
tion of potatoes for seed, to abrogate or reduce the duty upon potatoes 
for such purposes, it shall be la "\vful for the Governor in Council by 
order published in the Ne,vfoundland Gazette to abrogate or reduce 
such duty. 
21. Whenever it shall be made to appear to the ·Governor in 
Council that it is desirable in the interests of stock raisers to abrogate 
or reduce th·e duty on 1-Iay, it shall be lawful for the Governor in 
Council, by order published in the N owfoundla.nd Gaze·tte to abrogate 
or reduce such duty. 
22. Upon the survey, by an authorized surveyor~ of lumber im-
ported into this Colony, for ascertaining the quantity ther·ein upon 
which duty is to be collected, the Surveyor shall furnish to the Custom 
House a certificate setting forth that he has surveyed a cargo of lumber 
imported in a certain ship, stating nam.·e and master, and where from, 
and giving particulars of such survey, the number of feet, and the 
kind and description of the Board, plank (dressed or undressed), 
timber, laths. or shingles as may constitute such cargo; such certifi-
cate of survey must be delivered to the proper officer of Customs 
twenty-four hours after the landing of the cargo under a penalty of 
twenty dollars to be collected · in a summary manner upon complaint 
before a Justice of the Peace. 
For every certificate of survey furnished by an authorized sur-
veyor, he shall be entitled to receive the sum of fifty cents. 
23. On such articles of machinery, implements or 1naterials as 
are necessary to the initiation and installation of a manufacture or in-
dustry in this Colony, or in connection therewith and used therein, 
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there shall be levied and collected such less duties than the rates 
prescribed as the Governor in Council may from time to time fix by 
Order in Council; Provided that each order may prescribe such con-
ditions and r ·egulations concerning the said importations as he may 
deem wise; and provided that the words machinery, implements and 
1naterials shall not include steam boilers, which can be manufactured 
in this Colony, and tools of trade in general use. 
24. It shall be lawful for th·e Governor in Council to remit the 
whole or any portion of the duties imposed by this Act upon port or 
other wines, currants and sultana raisins or other articles imported 
from the country of production into this Colony, when it shall appear 
to him that the duty on codfish, the product of the Colony, imported 
into such country has been or vvill be reciprocally reduced. 
25. Upon the exportation of goods manufactured in this Colony, 
other than those already mentioned in this Act, there shall be allowed 
a rebate of such proportion of the duty paid on materia l used in the 
1nanufactur·e of said goods, as ma.y be determined by and under such 
conditions as the Governor in Council may determine. 
26. Upon oleomargarine, butterine or similar substitu t es for but-
ter and upon tobacco, cigars and cigarettes imported into this Colony, 
be'ing reported at the Customs House, and befor·e being entered for 
consumption the packages in vrhich such article is contained shall be 
stamped or marked '\Vith the name of the article or with some dis-
tinguishing mark. 
(a) The Goyernor in Council is hereby authorized to make 
rules and regulations as app·ear to the Department of 
Customs necessary to enforce the proper marking of oleo-
nlargarine, butterine or similar substitutes for butter , 
tobacco~ cigars and cigarettes before they are entered for 
consumption in this Colony~ such markings to be made by 
stamps, or any other method that may be order·ed, at the 
cost and charge of the Importer. 
27. The importation of any such article into consumption before 
the packa.ge containing it is marked as aforesaid, is hereby prohibited 
and any such goods so imported shall become forfeited to the Crown, 
and may be seized by a Customs' Officer and sold, after stamping or 
marking, one-half of the proceeds being paid to the infor1ner and seiz-
ing officer, one moiety to each, the other half being paid to the con-
solidated revenue. 
28. Jt shall be unlawful to manufacture oleomarga rine, butterine 
or a similar substitute for butter, or to manufacture tobacco, cigars or 
cigarettes except under a license of the Minister of Finance and Cus-
toms who may grant such licenses , upon application, on the conditions 
hereafter set forth:-
( 
A Factory for the manufacture of Oleomargarine, butterine or a 
similar substitute for butter, tobacco, cigars or cigarettes shall not be 
consid·ered as such unless at least e'ight operators are employed there-
in. The Manager of such factory may not obtain a license therefor or 
operate it unless upon payment of a fee in proportion to the nu1nber 
of operators employed in his factory , such fee shall be paid annually 
in advance, as follows, viz,:--
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Every factory employing eight operators up to t\venty, $200 per 
annum. 
Every factory employing twenty operators or up to fifty, $500 per 
annum. 
Every factory employing fitly Oil'erators or up to one hundred, 
$80·0 per ann urn. 
Every factory employing one hundred or more operators, $1,000 
per annum. 
29. Each factory of oleomargarine, butterine and similar sub-' 
stitutes for butter, or of tobacco, cigars and cigarettes, shall be for the 
purpose hereafter stated, a bonded ·warehouse; the products manu-
factured therein being for the purpos·e hereinafter set forth, under the 
control of the Minister of F 1inance and Custon1.s and such Officers as 
he may appoint fron1 the tiine of its production in the factory until the 
packages containing 'it have been duly stamped or marked, and the 
excise duty paid thereon. The Governor in Council shall have power 
to make regulations for the control of factories and for the stamping 
and issue of all products manufactur·ed therein. 
30. It shall be unlawful for any person to take fro1n such factory, 
or from the part or parts under the control of the officer aforesaid, 
any product of the factory not contained in packages marked or stamp-
ed by the Excise Officer with the na1n·e of the article or \vith some 
other stamp or mark whereby the product of the factory 1nay be dis-
tinguished, except by permission of the Minister of Finance and 
Customs. 
31. The ·excise duty levied and collected upon oleomargarine, but-
terine or sin1ilar compounds, and upon tobacco, cigars and cigarettes, 
shall be paid in cash in advance from time to time to the Minister of 
F 1inance and Customs, or such persons as he may appo.int, before a 
permit shall be granted for the entry of such products into consump-
tion; the excise duty so collected being from time to time paid into 
the consolidated revenue. 
32. For any violation of the foregoing provisions relating to Ex-
cise complaint may be made before a Stipendiary Magistrate or two 
Justices of the Peace, and the offender, upon conviction, shall be liable 
to a penalty not exceeding Five Hundred Dollars, or in default of the 
payment thereof to imprison1nent for a period not exceeding s·ix 
months. If the person convicted be the holder of a license, or if it be 
proven that he was a party to the offence, his license shall be forfeited, 
and he shall thenceforth be incapable of procuring a license. 
33. All articles and ingredients, exc·ept butter, imported 'into Bond 
for the use and to be used in the man ufa.cture of tobacco, cigars, 
cigarettes, butterine, oleo1nargarine, or other similar compounds, shall 
be admitted free of duty under regulations to be made by the Governor 
in Council, which Regulations shall set forth and enumerate the 
articles and ingredients to be imported into Bond. 
34. Whenever lard, compound lard, cottolene or similar substan-
ces, are manufactured in this Colony, the provisions of Section 26, 
28, 29, 31 and 33 of this Act shall app·ly to lard, compound lard, cotto-
lene and similar substances and to their manufacture, in the same 
n1anner as if they were expressed in the said sections of the Act. 
.. 
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35. No dra\vback, or refund of revenue shall be allowed, other 
than those provided for in this Act, and in Chapter 22 of the Consoli-
dated Statutes of Newfoundland (third series). 
36. This Act shall not affect in any way any right granted to any 
Con1pany by Statute or under any contract with the Government con-
firmed by the Legislature. 
37. The Revenue Act, 1905, and all Acts in amend1nent thereof, 
a.re hereby repealed, and shall de·e1n to have been repealed on this 
sixth day of May, one thousand nine hundred and twenty-five pro-
vided always that all duties due and Bonds given and payments made 
under the said Acts, or any of them are hereby confirmed and declared 
valid. 
38. This Act shall be held to have come into operation on the 
ninth day of April, one thousand nine hundred and twenty-five, at the 
hour of 9.30 a.m. 
• 
' 
39. It shall be lawful for the Minister of Finance and Custo1ns to 
pay the Export Bounties s·et forth in Schedule E to this Act. 
SCHEDULE A. 
Goods SulJject to Duty and Fre~e- Goods~ 
GROUP I-FOOD<l DRINK AND TOBACCO. 
·' 
(A) 'GRAIN AND FLOUR. 
1. Wheat, for seed purposes-ad val. . ........... .......................... .. 
2. Barley, when imported for seed ............................................ .. 
Barley, for br·e\ving-ad val. . .................................................. . 
3. Barley, pearled-per lb ...................... ................. ..................... . 
4. Oats, including duty on bags-per bushel of 34 lbs ........ . 
5. Buck w he a.t, for seed ............................................... -..... ~ ~ ............. . 
6. Rye, for seed ................................................................................ . 
7. Peas, green-p·er 1 b .. ......................................•.........................•.... 
8. Peas, Split and Dried--per lb. . ... ............................................ .. 
9. Peas, Round, includ'ing duty on package-per lb ............ . 
10. Be an s-p~e r 1 b. . ......... .......................... , ......................................... . 
11. Lentils-per I b. . ........................... , ............................ , .................... . 
12. Maize or Indian Corn-per 100 lb~s ........................................ . 
13. Mal t-ad val. . ................... .. ............................................................ . 
14. Rice, c I e an e d-per I b . . ....... .. ........................................................... .. . 
Rice, uncleaned or refuse-ad val. . ..................................... . 
15. Wheat Meal and Flour, including duty on package .......... .. 
16. Oatmeal and Rolled Oats, when imported in packages 
containing 7 lbs. or over, including duty on package, 
Tariff 
Rate. 
F 'ree 
F 'ree 
15 p.c. 
.01 
.07 
Free 
F 'ree 
.01 
.01 
.01 
.01 
.01 
.15 
10 p.c. 
.01 
15 p.c. 
lCree 
per 100 Ibs. ···························""····························~·················· .30 
17; Maize Meal or Indian Corn Meal, bolted or granulated, 
per barr·el ......................................................... ,.................... .3'0 
I 
0 
I 
• 
' 
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18. Meal and F'lour of other kinds, N.E.S.-per lb. ................ .01~~ 
19. Offals of Corn and Grain for Cattle Feed:-
O'il Cake, Oil Cake Meal, Cotton Seed Cake, Cotton 
Seed Meal, Peas Meal, Bran and other preparations 
for cattl·e and chicken feed-per 100 lbs. .................... .15 
20. Farinaceous preparatiol}tS, proprietary and otherwise, 
Rice, Flour, Sago, Tapicoa, Corn Flour, etc., (except 
Starch, Farina. Dextrine and Potato Flour) ad val.... 50 p.c. 
(B) MEAT, INCLUDING ANIMALS FOR FOOD. 
21. Oxen and Bulls-ad val. ................. ........................................... 2·0 p.c. 
2 2.. Cow s-ad v a I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 p. c. 
23. Calves-each .................................................................................... 1.50 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Sheep-each ................................................................................... . 
Pigs, under three months of age-each ............................... . 
Swine, N.E.S.-each ................................................................... . 
Fresh Meat, N.E.S.-per lb ...................................................... . 
Fresh Liver and Beef Trimmings-per I b .......................... . 
Poultry and Game, dead-per lb ............................................ . 
Poultry, alive, N.O.P.-ad val .................................................. . 
1.50 
.70 
1.50 
.02 
.01 
.05 
25 p.c. 
29. Sausages, N.E.S. including those known as Black 
Pudd·ings-per I b. .. ..... ....................................................... .0 5 
Sa usages, Bo I o gna-p er 1 b. . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 01 
rt 30. Beef, salted in barrels, including duty on package ............ Free 
31. 
32. 
39 t), 
34. 
1)5 t) • 
•) 6 L) • 
Hams, Bacon, Tongues and Beef, Smoke Cured, Raw, 
Cooked or otherwise-ad val. . ........................................ . 
p~e r I b. . ..................................................................................... . 
Hams and Tongues, dry salted or pickled-per lb .......... . 
M·eats, dry salted or pickled, N.E.S.-per lb ...................... . 
Cooked Meat Specialties, enclosed in containers other 
than glass or tin-per 1 b .................................................... . 
Canned Meats, kno·wn as C.C. Beef, Corned Beef, Corned 
Beef flash, Luncheon B·eef, Roast Beef, Boiled Beef, 
Roast lVIutton, Boiled Mutton and Bra·wn, including 
the weight of inunediate coverings-per ounce ...... .. 
All other Canned M·eats, N.E.S.-ad val. . ......................... .. 
Pigs Heads, Jowls without Tongues, Hocks, F leet and 
Ribs when salted in barrels, including duty on 
10 p.c. 
.03 
.03 
.01 1h 
.02 
3-Sc. 
50 p.c. 
barrel-per brl. .................................................................... 1.50 
37. Pigs Jo,vls and Tongues, when salted in barrels, in-
cluding duty on barrel-per brl. .................................. 2.00 
38. Pigs Feet preserved in vinegar-ad val. .............................. 50 p.c. 
39. Pork, salted, in barrels or half-barrels, including duty on 
packages . . ... ............ .. ........ ........ ........ ...... .......... ......... ........ .... Free 
(C) OTHER FOOD AND DRINK. 
40. Aerated Water and non-alcoholic drinks, not to include 
mineral waters-ad val. .................................................... 55 p.c. 
41. Beer, Ale and Porter (six reputed quarts or twelve re-
puted pints to be held to contain one gallon)-per 
gallon ............. ....................... ...................................................... 1.10 
'-12. 
4') u. 
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Biscuits and Cakes, viz:-
Ships' Biscuits-per cwt. . ............................................. .. 
Soda, Water, Butter and Pilot and any Biscuit of that 
description and all unsweetened Biscuits-per lb ..... 
Biscuits and Dog Biscuits and Bread, N.E.S.-ad val. 
Cake, N. E. S .-per I b. . ......................................................... . 
Butte1"', per lb .................................................................................. . 
11 
15c. 
.03 
50 p.c. 
.10 
.o-3 • 
44. Butterine, Oleomargarine and silnilar substitutes for 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Butter-per 1 b. . .. . ......... ... .. .. ...... .... .... .. ........ ............................ ·.03 
Butter Coloring, ·when imported by Manufacturers of 
Butterine or similar co1npounds ................ ................... . 
Neutral Lard Stock, to he used in the manufacture of 
Butterine or similar compounds ............................... . 
Cheese, per lb ......................... ........................................................ . 
Cheese, in crocks, including coast of crocks-ad val. ...... .. 
Cheese-of Margarine--ad val. . ............................................... . 
Chicory, raw or green- per lb ................................................ . 
Chicory, kiln dried, roasted or ground-per 1 b. .. ............ .. 
Cider and Perry-per gallon .......... ......................................... . 
• 
Free 
Free 
.05 
50 p.c. 
50 p.c. 
.05 
.06 
.30 
50. Cocoa and Chocolate ~ c'ocoa Shells and Nibs, ground or 
51. 
52. 
53. 
54. 
prepare d-ad val. . ................................................................ . 
per pound ..................................................................................... . 
Cocoa Butter-per lb .................................................................. . 
(a) Chocolate Paste,. for rnanufacturing purpos·es-ad val. 
co,ffe·e, green-per lb. ······················································r·•·········· 
Coffee, roasted or ground--per I b .......................................... . 
Preparations or mixtures to resemble Coffee-per lb ... .. 
Extracts or substitutes of all kinds-ad val ..................... .. 
Eggs, in the shell-per dozen .................................................. .. 
Eggs, dried or in liquid form when imported by Manufact-
urers for use in their manufactures-per pound .... 
Fish, Fresh Cod, Halibut, Haddock, Hake, Ling, N.O.P.-
40 p.c. 
.03 
.04 
25 p.c. 
.07 
.10 
.10 
45 p.c . 
. 07 
.15 
per cwt. .............................. .................................. ..... ................. 1.50 
F·ish, salted or dried of any description, N.O.P.-per cwt. 
Fish, smoked or boneless, N.O.P.-ad val ........................... .. 
Anchovies, Sardines, Oysters, Clams, Sahnon, Lobsters 
and all fish prepared. preserved or packed in oil or 
otherwise, N.E.S. and N.O.P., and all other articles 
the product of the fisheries not specially provided 
2.00 
5.0 p.c. 
for-a.d v·al ..................................................................... ~ ........ 50 p.Ce-
Oysters or Cla1ns, in the shell or shelled in packages not 
hermetically sealed-ad val. ......................... ................... 35 p.c. 
Fish of British catch and cure, and oil, the produce of 
such fish, (not to include preparations of Cod Liver 
Oil) ............. ........... .. ......... ........... ........... ................................. Free 
55. Fruit: 
Apples, I' a w-per barrel ............................................... ............... . 70 
A p p1 e s, dried-per 1 b. . .. I ....... I ............................................ ........... " • • 0 3 
Oranges, Lemons, Limes, Grapes, Peaches, Pears, Plums, 
Apricots, Bananas, Cherries, Goose berries, Currants , 
Strawberries, Pineapples, Pomegra.ntes, Guava, Shad-
docks, Mangoes and similar green fruits and fruit 
ptllp- ad val. ······~······························· ~················ · ················· 15 p.c. 
• 
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Dried Raisins, Currants, Dates, Figs and Fig Cake, Apri-
cots, Nectarines and all Dried Fruit, N.O.P.-per lb. .05 
Candied Peel, including L.emon, Orange and Citron-per 
1 b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6 
All candied, crystallized or glace fruits, N.E.S.-per lb. .10 
Currants and Sultana Raisins when purchased by the Im-
porter in Greece and imported therefrom, during the 
continuance of the Agreement between Britain and 
G1'leece ········jt············································································· F\ree 
Fruit in air-tight cans or other packages, including Pre-
served Ginger-ad val. . .......................... -........................... . 
Fruit, preserved in spirits or without sugar-ad val. .... 
F 'ruit Pulp, vvhen imported by manufacturers for use in 
their manufactures-ad val. . .......................................... . 
Fruit Juices and Fruit Syrups, N.E.S., Fruit and other 
Essences, N.E.S.-ad val .................................................. . 
50 p.c. 
55 p.c. 
10 p.c. 
50 p.c. 
56. Nuts, viz:-
Almonds, Walnuts, Brazil Nuts, Pecans, Peanuts, F'ilberts, 
Hickory and other kinds of edible nuts, N.E.S.-per 
lb. ··················································"'··········································· .05 
' Nuts, shelled-per 1 b. ............................................................... ... .10 
Cocoanuts, N.E.S.-per 100 ......................................................... 1.50 
Cocoanuts, when imported from place of growth by vessel 
direct to a Newfoundland port-per 100 ...... ........................ . 7 5 
Cocoanuts,· desiccated, sweetened or not-per lb. ............ .05 
(a) Shelled Peanuts for manufacturing purposes-per lb. .05 
57. Honey in the Comb or otherwise and imitations thereof 
ad va.l. .................................................................................... 5~0 p.c. 
58. Ho~ps-ad val. ................................................................................ 15 p.c. 
59. Isinglass, Jelly Powders and Tablets, Calves Feet Jelly 
and such like preparations-ad val. ............................ 50 p.c. 
60. Juices of Lim·es, Len1ons, etc., fortified with or containing 
less than two per cent. of proof spirits-per gallon.... .90 
When imported in bottles-ad val. ........................................ 50 p.c. 
Juices of Limes, Lemons, etc., not fortified with or con-
taining spirits-ad val ...................................................... . 
When imported in bottles ......................................................... . 
Crystals and Powders for making Lemonade and similar 
beverages-ad val . .............................................................. . 
25 p.c. 
50 p.c. 
50 p.c. 
61. Lard, Lard Compound and sim.ilar substances, Cottolene 
and Stearine of all kinds, N.E.S.-ad val. ................ 40 p.c. 
Lard, Neutral Stock, Lard Oil to be used inmanufactures 
-ad val . ................................................................................ 20 p.c. 
Lard and Lard Stock, when imported by Butterine 1\!Ianu-
fa.cttirers ....... ........ ... ....... ....................................................... Free 
62. Licorice in confectionery form-ad val. ................................ 55 p.c. 
63. Milk, preserved, sterilized or condensed, of any kind in-
cluding cream and including the vveight of imn1edi-
ate coverings-per lb. ........................................................ .02 
64. 
65. 
Mineral Waters-ad val. . ............................................................. . 
Oils, refin.ed :-
Cocoanut, Cotton Seed, Olive, Palm, Sesame, N.E.S.-
ad val . ..................................................................................... . 
55 p.c . 
• 
25· p.c. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
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C.ocoanut, Cotton Seed, Olive, Palm and Sesam·e, when 
imported by lVIanufacturers of Oleomargarine ....... . 
Oleo Oil or Olein Beef Oil when 'imported by lVIanu-
facturers of Oleomargarine ............................................ .. 
Pickles and Vegetables preserved in Salt or Vinegar-
ad v a I. . ................................................................................. · · · · 
Provisions, unen umerated-a.d val. . ...................................... . 
Salt, Table and Dairy, N.E.S.-ad val .................................. . 
Salt in bulk, when imported to be used in curing fish .. .. 
Salt, when imported by Butterine Manutacturers ........... . 
Sauces and Condiments unenumerated, sweetened or un-
sw·eetened, includ-ing Soy or Chutney-ad val. ........ 
Spices:-· 
Cinnamon, Ginger, Pepper, Mustard, Nutmegs, Mace, Car-
ro\va.y and all other Spices-ad val ............................... .. 
Spirits:-
Methyl Alcohol, Wood Alcohol, Wood Naptha, Pyroxilic 
Spirits or any substance known as w ·ood Spirits or 
lVIethylated Spirits, Ether, Nitrous Ether1, Sweet 
Spirits of Nitre, and Aromatic Spirits of Ammonia, 
Alcoholic Perfumes and Perfumed Spirits, Bay Rum, 
Cologne and Lavender Waters, Jamaica Ginger, 
Fruit Essences and F1avoring of all kinds; Hair, 
Tooth and Skin Washes and other Toilet Prepara-
tions containing Spirits of any kind, and all Medical 
preparations containing over 30 per cent. of Alcohol 
13 
I 
Free 
50 p.c. 
50 p.c. 
15, p.c. 
F 'ree 
F 'ree 
50 p.c. 
50 p.c. 
.. 
-ad v a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 p . c ll 
All Medical preparations containing less than 30 per cent. 
of Alcohol, Tinctures or Medicines or Medicinal 
vVines, so called, including Medicated Beef Fluids, 
such as Beef, Iron and Wine, and Etherial and 
Spirituous Fruit Essences and Flavoring of all kinds, 
N.E.S. ad val. .......................................................................... 45 p.c. 
Alcohol, Ethyl Alcohol, or the substances commonly 
known as Alcohol, Hydrated N.O.P., Amyl ·Alcohol 
Oxide or Ethyl, or Spirits of \Vine, or Fusel Oil or 
any substance known as Potato Spirit or Potato Oil, 
or Spirits distilled from any material, and any· mix-
ture thereof with water, for every gallon thereof of 
the strength of proof, and when of a greater strength 
than that of proof, at same rate on the increased 
quantity that there \vould be if the liquors were re-
duced to the strength of proof (provided that this 
shall also apply to all spirits hereinafter enumerated, 
viz:-Brandy, Whiskey, Gin and Rum)-per gall.... 4.50 
Brandy including Artificial Brandy and imitations thereof 
-per proof gall·on ..... .... .... ..................................................... 4.50 
Whiskey-per proof gallon ........................................................ 4.10 
Gin of all kinds-per proof gallon ............................................ 3.60 
Rum-p.er proof gallon ···················································· ···· ··· ~ ···· 3.40 
Cordials, Liquors and Shrubs of all kinds, N.E.S. and 
Mescal Pulque, Rum.-shrub, Schiedam ·and other 
Schnapps, Tafia., Angostura and similar alcoholic 
beverages- per proof gallon ............................................ 3.60 
• 
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In addition to the specific duties levied upon the fore-
going spirits there shall be paid a surtax of 50 per 
cent. upon the total amount payable in respect of 
such duties. 
In all cas-es ·where the strength of any of the foregoing 
articles cannot be ascertained by the direct applica-
tion of the hydrometer, it shall be ascertained by the 
distillation of a sample, or in such manner as the 
Minister of F 'inance and Customs directs. 
When spirits are imported in bottles, six reputed 
quarts or twelve reputed pints shall be held to con-
tain one gallon, and so for any smaller bottle or 
flask that may be imported. 
Whiskey, Brandy, Gin, Rum and other Spirituous 
Liquors, not including pure alcohol, when brought 
into this Colony in tra~sit from some place outside 
of this. Colony to some other place outside of this 
Colony, upon the ilnportation thereof-per gallon 
Wines as specified in Item 77 of this Schedule, Cordials, 
Ales and Beers, Perry and Cider and Pure Alcohol, 
N.E.S. When brought into this Colony in transit 
from some place outside of this Colony, upon the 
'importation thereof-per gallo·n .................................. .. 
Alcohol, pure, in metal containers when brought into this 
Colony, in transit from some place outside of this 
Colony, upon the importation thereof-per gallon ...... 
.12¥2 
.20 
.05 
72. Sugars:-
Loaf, Cut Loaf, Cube, Castor and Powdered or Icing, 
N. E. S .-per 1 b. . ..................................................................... . 
All other kinds of Sugar,N.E.S.,-per lb ............................ . 
Sugar, Brown or Yellow, when imported direct or in 
Bond, from the British West Indies-per lb ........... .. 
Sugar Candy and all Confectionery, including Almond 
Paste and Ground Sweet Almonds, Sweetened Gums 
(excepting Gums known as Chewing Gums) and Pop 
~:::, _J~ :: t~o;:~n~ b .at a~:::~~~.~ .. ~~ ... ~~.~~::~.~~ .. ~.~.~.~ 
per lb. . ..................................... . 1. . ............................ . 
.04 1h 
.02 1h 
.01 
3-5 p.c. 
.05 
When costing at tb.e place of shipment·~O:cents per pound 
and over ~'~ents-ad val. ................................................ 25 p.c. 
per lb.······································~················· ·················· .01 
Confectionery, when imported in fancy Packages of Com-
mercial value, the value of the package to be in-
clud·ed for duty-ad val. .................................................. 55 p.c. 
Maple Sugar, Maple Syrup, Syrups and Molass·es of all 
kinds, N.E.S. the product of the Sugar Cane or Beet, 
N.E.S., and all imitations thereof-ad val. .................... 50 p.c. 
Molasses, produced in the British West India Islands, in 
the process of the Manufacture of Sugar from the 
Juice of the Sugar Cane, and the packages in which 
it is imported-per gal. ..... ................................................. .07 
73. Saccharine and Gluecose-· ad val. .......................................... 50 p.c. 
Caramel-ad val. ....................................................... ................... 50 p.c. 
Marn1alade- ad val. ········································--························· .20 p.c . 
• d v 
, 
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Jams and Jellies of Fruit and Preserves, N.E.S., including 
duty on ordinary crocks and bottles-ad val. .......... 
per reputed lb. ••••e•••················································ 
15 
35 p.c. 
.06 
Nestles Milk Food, vvhen s'veetened or not-ad val. ........ 35 p.c. 
Unenumerated preparations made ·with or without added 
sugar or s"\veetened matter (other than Saccharine) 
for use as food-ad val. .................................................... 3 5· p.c. 
7 4. Tea-per lb. . ..... .... ...................  ....................................................... .07 
75. Veg-etables, raw:-
Potatoes-per bus.hel ................................................................. . 
'I'urnips, Carrots, Parsnips, Beets, Sweet Potatoes and 
Yams-per bushel ............................................................... . 
Tomatoes and Onions, N.E.S.-a.d val ................................. .. 
Cucumbers, Squashes, Pumpkins, Melons, Rhubarb and 
other Vegetables, N.E.S.-ad val .................................... . 
Cabbage, 1st lVI:ay to 31st July, both inclusive-per lb ... .. 
Cabbage, 1st August to 30th April, both inclusive-per lb. 
Dried and Preserved and Canned-ad val. .. ...................... .. 
.15 ' 
.30 
25 p.c. 
45 p.c. 
.uo%, 
.01 1h 
50 p.c. 
76, Vinegar, when imported in Casks, including the duty on 
package-per gallon .......................................................... .21 
When imported in bottles, ad val. ............................................ 45. p.c. 
When imported by herring packers for the purpose of 
p ac k·ing herring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . Free 
77 Wines, viz.:-
Champagne-per gallon ........................................................... . 
Port and Madeira-per gallon ............................................... . 
Sherry and Manzanilla-per gallon ..................................... . 
ad val. . ...................................................................... . 
Malaga and l\1ontilla, costing at the place of shipment 
less than 80 cents per gallon-per gallon .............. .. 
Malaga and Mantilla, costing at the place of shipment 80 
cents per gallon and any above that price-per gal. 
ad v·al. . .......................................................... ·~ · ............ . 
Hock, Burgundy and Light Rhenish Wine-per gallon .... 
Claret-per· gallon ....................................................................... . 
Spanish Red, Denia, Sicilian, Figueria, Red Lisbon, Cape 
and Common Lisbon and similar wines-per gallon 
Ginger and Vermouth Wines containing not more than 2.6 
per cent. of proof spirits-per gallon .......................... .. 
Ginger and Vermouth Wines containing over 26 per cent. 
of proof spirits-per gallo11 ........................................... . 
All other Wines, N.O.P.-per gallon ....... '"' ............................ . 
a,d val. . ...................................................................... . 
In addition to the specific and other duties levied upon 
the foregoing \Vines, there shall be paid a surtax of 
25 per cent. upon the total amount payable in respect 
of all such duties. 
When Wines of any kind are imported in bottles six re-
puted quarts or twelve reputed pints shall be held to 
9.50 
3.00 
1.50 
20 p.c. 
.55 
. 2.00 
20 p.c. 
2.00 
.90 
.55 
1.50 
4.00 ' 
2.00 
20 p.c. 
contain one gallon. ~~ 
~ 
78. Yeast, Yeast Cakes, Compressed Yeast and Baking 
Powd·ers-a.d va.l. ................................................................ 50 P~C. 
Moss and Porterine when imported by Brewers- ad val. 40 p.c. 
, " 
I 
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• (D) TOBACCO . 
79. Tobacco, manufactured-ad val. .............................................. 10 p.c. 
per 1 b. .................... ...................................................... .40 
80. Cigars, manufactured-per lb .................................................. .. 
ad val. . ........................................................................ . 
81. Cigarettes, man ufactured-p·er 1 b. ._ ........................................ . 
ad v-al. . ...................................................................... . 
82. _ Snuff, manufactured-per lb ................ ................................... .. 
83. , Leaf, stripped and partly manufactured- ad val. .......... .. 
per lb .......................................................................... . 
Leaf and Stems-per 1 b. . ... ........................................................ . 
Stems for manufacturing Snuff-per 100 lbs .................... . 
84. Leaf and Stems when imported by Licensed Manu-
factur,ers in bond ................................................................ . 
Leaf Stripped, when imported by Licensed Manufacturers 
2.75 
15 p.c. 
5.50 
10 p.c. 
.70 
10 p.c . 
. 55 
.55 
.70 
Free 
in bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 'r e e 
85. Liquoriee Paste, Liquorice Powder, Gum, Arabic, Syrup, 
Molasses, Olive Oil , Glycerine, Sugar, Spices, Flavor-
ings, Rum, Alcohol, T·in F 'oil, Tin Tags and Sperma-
cetti, when imported by Licensed Manufacturers for 
the manufacture of Tobacco to be placed in the Fac-
tory in which the goods are to be manufactured and 
held in bond there solely for manufacturing purposes 
to be removed only upon the permit of the proper 
Officer of Customs ................................................................ Free 
GROUP II 
(A) RAW lliATERIALS AND ARTICLES lliAINLY lUANUFACTURED. 
86. Coal known as Anthracite ·when brought into or imported 
into the port of St. John's-per ton ............................ 1.00 
All other descriptions of Coal, N.E.S., when imported or 
brought into the port of St. John's-per ton ............ .70 
When brought into or imported into the port of Car-
bonear-per ton ...................................... ,.............................. .50 
. When brought into or imported into the port of Harbour 
Grace-per ton ························································· ~·········· .50 
When brought into or imported into the port of Placentia 
-per ton ................................................................................. .50 
When brought into or imported into the port of Bell 
Island-per to,n ........................................... ·... ... ...... ... . .... .. ... .50 
When imported or brought into any other port or place 
in this Colony to be used for any other than domestic 
purposes-per ton .............................. ................................ .50 
When imported or brought into any port or place in this 
Colony (other than St. John's, Harbour Graee, 
Carbonear, Placentia or Bell Island) to be used 
solely for domestic purposes, and on such Importer 
entering into a sufficient bond, ·with sureties, that 
such coal or any part thereof shall not be sold for 
other than domestic purpos-es ........................................ Free 
87. Coke, when imported by Manufacturers for use in their 
manufactures ......................................................................... Free 
Coke, N.S.-per ton .................................................................... 2.00 
Manufactured Fuel-ad val. ...................................................... 55 p.c. 
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(B) IRON ORE. 
88. Iron Ore:-
Scrap Iron and Steel and other Scrap Metal (old), fit only 
to be rernan ufactured, being part of or recovered 
from any vessel wrecked in \Vaters subject to the 
jurisdiction of Newfoundland ......................................... . 
(C) OTHER ORES. 
89. Other Metallic Ores:-
Antimony, Gold, Cobalt, Copper, Lead, Manganese, 
Silver, Tin, Zinc, Pyrites, Bayrites, Talc ................ . 
90. Ores to be used as Flux-ad val. .......................................... .. 
91. Old Iron and Steel, Old Copper and Old Composition 
F 'ree 
Free 
15 p.c. 
Metal and Junk-ad val. .................................................. 15 p.c. 
92. Copper, Bitumen, Naptha and Iron Oxide to be us,ed by 
lVlanufacturers in the manufacture of Copper Paint. F 'ree 
(D) WOOD AND TI~iBER. 
93. Tin1ber, squared or partly squared, measuring five inches 
square and over, N.E.S., and not to include Mast 
Pieces or Wharf Shores or Logs undressed-per Ton 1.00 
94. Lumber, viz:-
Boards,. under one inch in thickness, imported expressly 
for n1anufacturing dories (not grooved or tongued) 
-per M. ft. . .............. ~ ....................... ·.............................. ....... 1.50 
Boards and Plank, one inch in thickness and so in pro-
portion for any greater thickness, N.E.S.-per M. ft. 
Boards and Plank, groved, tongued or dres·sed one inch 
in thickness and so in proportion for any greater 
5.00 
thickness-per M. feet .......... :........................................... 7.00 
Oak, Pitch-pine, Douglas Fir, Elm, Beech, Maple, Green-
heart, Iron-wood Lumber, under five inches square, 
N.E.S.-per M. feet .............. ~........................................... 2.00 
Whitew·ood, Bass\vood, Ash and Hickory, Mahoganyf, 
Walnut, Cedar, Chesnut, Gumwood, not planed or 
dressed, when imported by Wheel\vrights, Carriage 
Builders and other Manufacturers to be Manufact-
ured by them-per M. feet .............................................. 2.00 
Laths and Shingles-per M. .. ................................................ _.. .85 
Lign urn Vitae ............................................. ................. .................. Fre,e 
Casings or Copings and Lockings for Timbers of Dories 
-ad val. ················•••o••············· ............................................ . 
Hardwood Veneer, not over 14, inch in thickness-ad val. 
Wood Fibre Board or Wall Board and similar manu-
facture s-ad val. . .............................................................. . 
95. Round Timber, viZJ:-
Dressed or partly dresHed, 50 feet or over in length, N.E.S. 
15 p.c. 
45 p.c. 
20 p.c. 
-ad val. ..................... .. ............... ............ ............................... 20 p.c. 
Dressed or partly dressed, under 50 feet in length, N.E.S. 
-ad val ................................................................................... 40 p.c. 
Undressed, 50 feet or over in length, including Wharf 
Shores, N .E.S.-ad val. .................................................... 10 p.c. 
Undressed, under 50' feet in length, including Wharf 
Shores, N.E.S.-ad val. .................................................... 20 p.c. 
Mosaic Flooring of Wood and Wood Carpet Flooring of 
less than ~6 inch in thickness-ad val. ...................... 55 p.c. 
• 
• 
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96. 
97. 
Staves, viz~ :-
Oak, undressed_____:.ad val. . .......................................................... . 
Oak and Douglas Fir, for the manufacture of Oil Barrels 
All other wood undr,essed-ad val. . ............. ......................... . 
Manufactured and dressed, or partly manufactured and 
7 p.c. 
Free 
35 p.c. 
dressed-per 1, 2 0 0~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 0 0 
Heading for Coopers' use-per pair . .............................. ....... .07 
Heading for the manufacture of Oil Barrels ........................ ~"""~ree 
Second-hand, to make Casks of 45 gallons and upwards-
p~er 120 ......................................... ........................................... 8.2~5, 
To make Casks under 45 gallons-per 120 .......................... 1.20 
(E) COTTON. 
Cotton, ra 'v .......................... ............... .......................................... . 
Cotton, waste- ad. val. . .... ........ ... ...... ....................................... . 
(F) WOOL. 
F 'ree 
25 p.c. 
98 . Sheep or Lambs, Alpaca, Vicuna and Llama, Mohair (An-
gora Goats' Hair), Camel's Hair .................................. Free 
99. Woollen Rags, viz:-
Shoddy or Mungo Wool , Waste and Wool Noils-ad val. 25 p.c. 
(G) OTHER TEXTILE MATERIALS. 
100 . Co·ir F·ib~re ............... ....................................................................... Free 
Flax, dressed or undressed, Flax '':eow or Codilla H,emp, 
dressed or undressed, Hemp Tow or Codilla, vege-
table substances applicable to uses of Hemp or Flax 
a,nd lWanilla ... . . . . .. . . ... . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . ...... .... ... . .... ... Free 
Jute and Silk Waste-~ad val. .................................................. 25 p.c . 
(H) OIL SEEDS, OILS, FATS AND GUMS. 
101. Grease, Tallow, Stearine and Animal Fat, not manufac-
tured or prepared, N.E.S.- a,d val. ................................ 25 p.c. 
Cotton Seed Oil, Olive and Vegetable Oils for preserving 
fish or for the manufacture of fish glue .................... Free 
Naptha, N.E.S.; Bengas, Benzine and all Illuminating 
Oils, N.E.S.-per ga.llon ... ..................... _ .... ..................... . 
l{erosene Oil or Refined Petroleum, N.E.S ........................ . 
Gasolene, including duty on package, per gallon .......... .. 
Crude Petroleum and F luel Oil, per gall. ........................... . 
Linseed or Flaxseed Oil, raw or boiled, Spirits of 1.-..urpen-
tine and substitutes therefor, and other Oils to he 
used in manufacturing N.E.S.- ad val ..................... .. 
Bssential Oils, N eats F 'oot Oil, Axle and other prepared 
Grease-ad val . ..................................... ............................ . 
Lubricating Oils, N.E.S.-per gallon ......... ......................... .. 
Lubricating O'il, when imported in bottles, tins or other 
packages, each holding less than one gallon-ad val. 
Spermacetti, Whale and other Fish Oils , N.O.P.-ad val. 
Soap Stock, when other than Oil, and all ingredients used 
in the manufacture of Soap ..... ......................... ,. ................ . 
Ingredients used in the manufacture of Candles, Laundry 
Blue, Shoe and Stove Polish, paying more than 25 
per cent. when imported by Manufacturers-ad val. 
.08 
Free 
.05 
.02 
20 p.c. 
30 p.c. 
.11 
35 p.c. 
50 p.c . 
Free 
25 p.o. 
• 
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(I) HIDES AND UNDRESSED SKINS. 
102. Hides, raw, wet and dried.......................................................... F'ree 
Skins, undressed, yiz.-Goat, Sheep, Deer, Rabbit, Seal 
and u n enumerated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flr e e 
Furs of all kinds undressed ...................................................... Free 
(J) MATERIALS FOR PAPER MAKING. 
103. Linen and Cotton Rags, Esparto and other Vegetable 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
12.5. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
Fibres .................................................................................... . 
Pulp of Wood, mechanical dry or wet .................................. .. 
China Clay, Alum and Sulphur, when imported by Pap·er 
lVIakers or other Manufacturers, to be used in their 
FPee 
Free 
man ufa.ctures ....... ... . ........ ........ .. ...... .... ................................. F ·ree 
Wire Screens for Pulp and Paper lVIachines .................... F lree 
Felt for Pulp and Paper lVfachines ................. ....................... Free 
(K) MISCELLANEOUS. 
Asbestos and all manufacturers thereof, N.E.S.-ad val. 
Asbestos Shingles- ad val. . .................................................... . 
Asphalt and Asphaltum and like preparations-ad val. 
Bladders, Casings and Sausage Skins-ad val. . .............. . 
Bones for manufacturing purposes .......... .......................... .. 
Br'istles, N .E.S.-ad val. . ........................................................ . 
Canes and Walking Sticks, mounted or unmounted-
ad val. . ................................................................................... . 
Clay known as F'ire Clay .......................................................... . 
Catouch or Rubber, unmanufactured or partly manu-
factt1red ................................................................................. . 
Cork, Corkwood, unmanufactured-ad val ........................ . 
Feathers for Beds or Pillows-per lb ....... :; ....................... . 
Feathers, Ornamental-ad val ............................................ . 
Flowers, fresh- ad val. . .......................................................... . 
G I ue Stock-ad val. . .................................................................. . 
Gutta Purcha-ad val .................................................................. . 
Hair, other than Camel's Hair or Mohair-ad val. ....... . 
Hay-per ·ton of 2,000 lb~s ........................................................ . 
Horns, Tips, etc. . ....................................................................... . 
Ice .................................................................................................... . 
Ivory, Elephants Teeth, etc., Vegetable Ivory--ad val. .... 
Manures, viz., Basic Slag, Bones, Guano, Nitre of Soda, 
Phosphate of Lime and Rock Phosphate and unenu-
merated, provid·ed they are not manufactured in the 
Colony ..................................................................................... . 
Mica and manufactures thereof-ad val ............................ . 
Moss Litter for Carriages and F 1urniture Manufacturers 
a.d val. . .................................................................................. . 
P'itch and Resin or Rosin-ad val. . ...................................... . 
Plants Trees and Shrubs ......................................................... . 
PI urn bago-ad val .......................................................................... . 
Precious Stones-ad val ............................................................ . 
Sand .................................................................................................. . 
8eeds, viz.,-Flower and Garden Seeds, N.O.P ................ . 
Shells-ad val. . ........................................................................... . 
Sponge-ad. val. . ...................................................................... . 
Straw-per ton of 2,000 I b·s. . .................................................. . 
Tar, viz.,-Stockholm, American and Coal, also Tar 
50 p.c. 
30 p.c. 
20 p.c. 
5 p.c. 
F 'ree 
50 p.c. 
55 p.c. 
Free 
Free 
10 p.c. 
.10 
55r p.c. 
15 p.c. 
40 p.c. 
55 p.c. 
30 p.c. 
3.00 
Fr·ee 
Free 
50 p.c. 
Free 
50 p.c. 
20 p.c. 
15 p.c. 
F 1ree 
50 p.c. 
55 p.c. 
Free 
Free 
55 p.c. 
5·5 p.c. 
2.00 
Mixtures-ad va.l. ............................................. ................. 20· p.c. 
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13 5. Wax-Bees and Parafine-ad val. ......... .. ............................... 40 p.c. 
Wax, Parafine or the product of Petroleum when import-
ed by manufacturers to be used in their manu-
factur·es-ad val. ................................................................ 10 p.c. 
GROUP III.- ARTICLES WHOLLY OR ItiAINLY MANUFACTUR.ED. 
(A) IRON AND STEEL AND MANUFACTURES THEREOF1:-
13 6 . Pig Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F\ r e·e 
137. Iron of all kinds, including Galvanized Iron in Bolts, 
Bars, Strips, Sheets, Plates and Pieces and Steel 
Wool-ad val ............................ ., ...... · ..................................... 14 p.c. 
138. Iron and Steel Rail·way Bars, or Rails of any form, 
punched or not, Railway F 1ish Plates, including bolts 
for same, Switches, Frogs, Crossings and Intersec-
tions for Railway, Railway Wheels and Axles 
(complete); Iron or Steel fittings of any description, 
N.E.S.-ad va.l. ................ .................................................... 42 p.c. 
139. 
140. 
141. 
142. 
Iron or Steel Bridges, or parts thereof; Iron or Steel 
Structural Work, Columns, Girders, shapes or Sec-
tions to include Outside Coverings for Buildings, 
Corrugated Metal Sheets, Steel or Metal Laths, M·etal 
Shingles and Ceiling Coverings-ad val. . ................. .. 
Iron or Steel Pipe or Tubing, Plain or Galvanized, 
Rivetted, Corrugated or other·wise specially manu-
factured, threaded and coupled and not, and fittings 
for same and Iron and Steel Wire, N.E.S.- ad val. 
c ·a,st Iron Pipes- ad va.l ............................ ............................ . 
Hoop, Iron and Steel Strips for making Hoops, including 
Hoop Iron and Steel Strips punched, splayed or 
30 p.c. 
30 p.c. 
50 p.c. 
no~sed-a.d val. ............. ......... ....... ......................................... 7 p.c. 
143. Forgings of Iron and Steel, of whatever shape or size, or 
whatever stage of manufacture, including Ships' 
Propellers, when weighing under five cwt. and over 
s·ixty po~unds , N.E.S ........ ··········~······················ .. ··················· 42 p.c. 
144. Forgings of Iron and Steel, including Ships' Propellors, 
when weighing five cwt. and over-ad val. .............. 14 p.c. 
145. Tubes for Boilers of ·wrought iron or steel, including 
FT ues and Corrugated Tubes for Marine Boilers-ad. 
val. .. ........................................................................................ 20 p.c. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
Boiler and Ships' Plates, when of a thickness of one 
quarter of an inch or over that thickness-ad val. ... . 
Fencing of Iron or Steel- ad val. . ........................................ . 
Anchors, Grapnels, Coil Chains, Coil Chain Links and 
Cha.in Shackles-ad val. . .................................................. . 
Wir·e Rope, and shackles for same-ad val. . .................... . 
Wire Netting, Telegraph and Telephone Wire, Wire 
Cloth or Woven Wire, N.E.S.-ad val ........................ . 
Nails, viz:-
Na'ils, Spikes, Brads, Spriggs, Tacks and Dowel Pins of 
all varieties and of all Metals, plain or coated, 
leathered or not, N.E.S.-p·er lb ................................... .. 
Nails, Brads, Tacks, F lastners of a special kind not 
manufactured in the Colony and to be used by 
recognized Manufacturers-per lb ............................... .. 
10 p.c. 
55 p.c. 
14 p.c. 
14 p.c. 
50 p.c. 
.00%. 
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152. Iron or Steel Nuts, Washers, Rivets, N.E.S.; Bolts with 
or without threads, Nut Bolts-ad val. ........................ 48 p.c. 
153. Boiler and Ships' Plates-Riv·ets, Coopers' and Tinsmiths' 
Rivets, Rivets and Patent Bushings for Ships' 
Blocks, N.E.S.-ad val. .................................................... .27 p.c. 
154. Stoves, N.E.S., for burning Coal or Wood, and parts 
thereof-ad val . ................ ~ ..................................................... 49 p.c. 
155. Iron Bedsteads, including Spring Mattresses and parts 
thereof-ad val. .................................................................. 55 p.c. 
156. Manufactures of Galvanized Iron and Sheet Steel, 
N.O.P.-ad val. ........................................................... .......... 62 p.c. 
157. Mild Steel, including Galvanized Steel, in bolts, bars 
sheets, plates and pieces, N.E.S.-ad val. .................... 14 p.c. 
158. Steel commonly known as Cast Steel, including Carbon of 
all Steels known as "alloy steel;" Shafting, turned, 
cold rolled or polished, when measuring five inches 
or under in diameter, N .E.S.-ad val. ..... . ... . . ...... ... .. .. 42 p.c. 
Shafting, rough or finished, turned, cold rolled or 
polished, \v·hen measuring over five inches in 
diameter, N.E.S.-ad val. ................................................ 14 p.c. 
159. Nail Strips, wire, rods and bars of all metals to be used 
in the manufacture of nails ·within the Colony............ Free 
160. Cabinet Ware of Iron, Steel or other metals, for house, 
office, cabinet or store-ad val. ...................................... 55 p.c . 
(B) OTHER l\1ETALS AND MANUFACTURES THEREOF. 
161. Brass and Bronze Manufactures thereof, N.E.S., including 
rivets, wire, burs or washers and pumps of brass-
ad val. .................................................................................... 48 p.c. 
162. 
163. 
164. 
Copper and Manufactures of Copper, N.E.S., including 
wire, wire cloth or netting, bells and gongs-ad val. 
Lead in Bars or Sheets-. ad val. .. ......................................... . 
Manufactur·es of Lead, N.E.S.-ad val ............................... .. 
Gold, Silver, Aluminium Leaf, Dutch or Schlag Metal 
Leaf, Brocade and Bronze Povvders and Gold Liquid 
48 p.c. 
20 p.c. 
48 p.c. 
Paint-ad val. ........................................................................ 50 p.c. 
165. vVire of Brass, Zinc or Steel, screwed or twisted or flat 
tened or corrugated, when imported by Manufact-
urers of boots and shoes, to be used by them in their 
man.ufactures, and W'ire when imported by Broom 
and Brush Manufacturers to be used by them in their 
ma.n ufacture·s-a.d val. . .................................................... . 
166. All manufactures of Gold and Silver, N.E.S., and Sterling 
and other Silverware, Nickelplated War·e, Gilt or 
Electroplated Ware, wholly or in part, of all kinds; 
manufactures of British 1\Ietal, Nickel, Silver Nevada 
and German Silver, not plated, and manufactures of 
5 p.c. 
Aluminium, N.E.S. ad val. ................................................ 55· p.c. 
167. Platinum and Quicks'ilver-ad val. ......................................... 55. P·.C. 
168. Tin unwrought in blocks, ingots, bars and slabs; Tin in 
sheets, Copper in Ingots when imported by Manu-
facturers for use in their manufactures, Aluminitun 
in Blocks, Ingots, Bars and Slabs, Babbit Metal, 
22 
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'1-,ype Metal, Phospher 'l,in and Pl1osphor Bronze 
in blocks, bars, plates sl1eets and wire, Rods of 
Bronze, Steel or otl1er 111etal when imported for 
welding purposes, and tin pieces, kno,¥n as Ti11 
Chaplins, when imported by manufacturers for 
llSe in their manufactures, N.O.P.; Zinc or Spelter 
and Sold·er, N.E.S.-· -ad val. ······~····································· 14 p.c. 
168 (a) Aluminum in Blocks, Ingots, Bars and Slabs; Zinc or 
Spelter or Solder, whe11 in1po·rted by Manufacturers 
for the n1anufacture of Hollow-ware and for gal-
. · Free v a n·1 z 1 n g ......................................... ~ ........................................ . 
lG9. Stamped Tin and Tin Parts tlsed in tl1e manufacture o.f 
Trunks; Metal Parts for Co.ffins and c ·askets; Silver 
Comp~osition lVIeta1 used in tl1·e 111anufacture of 
jeweller}r and plated \Vare-a.d val. · . . . . .. ........ ................ 28 p.c. 
170. Tinware, plain, japanned or litl1ograJphed and all Inantl-
factlires o.f Tin, N .E.S.-ad val. ............ .. . ....... ................. 62 p.c. 
171. Cans of tin or other Metal i1nported in a 1nanufactured 
state for putting up hermetically sealed goods, in-
cluding th·e packages in which they are imported-
a.d val ..................................................................................... . 
172. Printing Type, when imported by bona fide Printe,rs for 
use in their b·usiness-· ad val. . ...................................... . 
173. · Zinc, and all manufactures of l\1etal, N.E.S.-ad val .... . 
55 p.c. 
10 p.c. 
48 P~C. 
(C) CUTJ~ERY, HAR.DWARE, Il\1PLEl\1ENTS (EXCEPT MACHINE 
TOOL.S) AND INSTRUMENTS: 
171. Clocks and Parts thereof, "\Va,tcl1es, \Vatch Cases, Clock 
a11d Watch Keys, Watch Glasses, Watcl1 Move1nents 
and Part s-ad v a 1. . ..................................... ~..................... 50 p. c. 
17 5. F 'ish Hooks, not including Ho·oks or Fly Hoo·ks for 
an g 1 e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr e·e 
176. Axes a.nd Ax Handles, Saws of all kinds, N.E.S.; Adzes, · 
Cleavers, Hatchets. Hammers and Tools of all kinds, 
' ' 
edged or not, for ha.nd 11se, including Bench 
l\iachines, Wedges, Sledges, Crow-b·ars, Ca11t-Do·gs, 
Track Tools, Picks- and Eyes and Poles for sa,m·e, 
Wrenches and Pliers of all kinds; Shovels and 
Spade·s of Iron and Steel or other· metals, including 
Wooden Shovels-ad 'ral. ................................................... 35 p.c. 
177. (a) Anvils, Vises, Files and Rasps, Rules of all kinds, 
N.E.S.; Mallets and Gatlges, Smitl1s' Bello·ws, 
Horsesho~es, Diamonds for Gla.ziers' use, Glass 
Cutters, Ice Ploughs and emery-ad val. ............ 48 p.c. 
(b) Knive·s, Ta.ble Cutlery and all like c·utlery (plated or 
not), Razors, Shears, Scissors, Erasers; Trim-
mers, Horse a.nd Toilet Clippers, Manicur·e Files, 
Lamp Shea.rs-ad val. ....... .. ..... ................ ....... ..... ...... 48 p.c. 
(c) Skates of all kinds, Safes and Do·ors for Vaults, 
Strength Testing Macl1ines of all kinds, Fire Ex-
tinguishers, Flat Irons of all kinds, Carpet 
Sweepers, Signs of any material framed or not, 
Letters of any material for signs or similar use, 
Gas Meters, Garden or La,wn Sprinklers and 
La\vn. Mowers; Bird, Parrot, Squirrel, Rat and 
Mouse Cages of wire or other material-ad val. 48 p.c. 
• 
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(d) Lan1ps, Side Lights, H·ead Lights, Lanterns (not elec-
tric), Chandeliers,' Gas, Coal or Oil fixtur·es or 
metal parts thereof, including Lava or other 
Tips; Burners, Collars, Galleries, Shades and 
Shade Holders, Buckles of Iron, Steel, Brass or 
Copper of all kinds, N.E.S. (not being jewel-
lery); Slide Shoes, N.E.S., Stereotypes, Electro-
types and Celluloids of Newspaper Columns and 
Bases for the same, composed wholly or partly 
of metal or celluloid, and matrices and copper 
shells for same, N.O.P.; Gas and Oil Stoves, 
Bread Mixers, Scales, Balances, Weighing Beams 
and Weights- ad val. ....................... ......................... 48 p.c. 
(e) Builders', Cabinet Makers, Upholsterers' and Trunk-
makers.' Hardware, including F'urniture, Springs, 
Hinges and Locks, N.E.S.; Screws, commonly 
called ·wood screws of Iron, Steel, Brass or 
other metal (plated or not) and Machine and 
other Screws, N.E.S.; Frying Pans · of Iron or 
Steel other than Galvanized or Enamelled; Coal 
Boxes and Coal Scoops, Buckets and Slop Pails; 
Traps of iron or other metal , including Rat and 
Mouse Traps, wholly or partially made of wood 
- a.d val. .......................................................................... 48 p.c. 
(vVhen any of the above articles are imported in 
cases or cabinets the cases or cabinets shall be duit-
able at the sa1ne rate as their contents.) 
178. Bows for Hoods, Springs, Axles, Shafts and other Clips, 
Circles, Stamp-joints and Off sets, Swing Hoods, 
Swing. Rings and Plates, Spring Shackles, Felloe 
Plates and other manufactures of Malleable Iron 
used by Carriage Builders; Axle Boxes, Spring 
Steel; Carriage Trimmings~ such as Tufts, Whip 
Sockets, Lace, Shaft Tips, Swing Ends and Stiver 
Beading-ad val. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . ... . . .. . . ... .... .. . .. .. .. ... 42 p .c. 
179. Patterns of n1anufactures of Brass, Iron, Steel or other 
Metals, such not being of M·etal- ad val. .................... 14 p.c. 
180. Agate, Enamelled, Granite or Steel Hollow-ware, and 
Nickle or Aluminurn Kitchen or household Hollow-
ware, Cast Iron Hollow-ware, tinned, enamelled or 
not, N.E.S.-ad va.l. ......................... ................................. 50 p.c. 
181. Agriculture Implements and parts for same, N.E.S. and 
not including Lawn Mowers; Raffia, when ilnported 
by Florists, Bone Crushers, Air Motors, Churns. 
Crean1 Separators and Incubators; Wire F 'encing 
and F 'astners and Gates for Wire F 'ences, 'vhen the 
gates are made chiefly of wire-ad val. ...................... 10 p.c.~ 
(a) Hay and Feed Cutters, Hay Binders, lVfo,ving 
Machines, Horse drawn Hay Rakes, Manure Spread-
ers, Tetters for hay spreading, Harrows, Gang 
Plows, Cultivators, Horse-drawn Seeding Machines, 
Treshing, Reaping and Binding Machines, .................. Free 
182. Mariners Compasses and Cards for same, Patent Logs 
and Log Lines, Sextants and Quadrants-ad val. ...... 27 p.c. 
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183. 'rhermometers, Barometers, Clinometers, Telescopes, Bin-
oculars, Brass Binnacles, Parallel Rulers and 
Chronometers for Ships' use-ad val. .......................... 50 p.c . . 
184. Surgical and Dental Instruments (not being furniture) 
and Surgical Needles, Surgical Gloves, Clinical 
Thermometers, Catgut and Silk Sutures-ad val. .... 25 p.c. 
Galvanic Batteries when in1ported by Doctors for use in 
their profession-ad val. ................................................ 25 p.c. 
185. Materjals for sheathing the bottoms of vessels, such as 
Zinc, Copper and Con1position lVIetal, together with 
nails and paper and felt, which may be used for or 
under such sheathing when used for sheathing ves-
s-els, under regulations to be 1nade by the Minister 
· of F1nance and Customs-ad val. ................................ 15 p.c. 
18G. lVruterial for installing v.,rireless telegraphy or telephone 
187. 
on board ships engaged in the trade and fisheries of 
the Colony-ad val. ............................................................ 15 p.c. 
(D) ELECTRIC GOODS AND APPARATU8:-
Electric Motors and Generators (N.E.S.), Switchboards 
and Accessories, Transfor1ners, Converters, Con-
densers, Oil-Switches, Oil Circuit Breakers, Auto-
Starters and Comutators, Remote Motor Control Ap-
paratus, Domestic Lighting Sets, Electric Lamps and 
parts thereof, Electric Meters, Magnetos and Spark 
Plugs-a .... d val. .................... ................................................. 45 p.c. 
188. Telephone and Telegraph Instruments, Radio lVIachines 
and Apparatus, Wireless Telephone and Telegraph 
v Apparatus ' Carbons, Insulators, Electric Wires and 
Insulated Electric Cables-ad val. ................................ 50 p.c. 
189. Wireless Telephone and Telegraph Apparatus, for use 
solely on board ships-ad val. ...................... .................. 15 p.c. 
190. Electric Batteries of all kinds including storage batteries, 
Dry-cell Batteries, (single and n1ultiple cell), F1ash-
Light Batteries, Galvanic Batteries, Prin1ary and 
Secondary Batteries, N.E.S.-ad val. ............................ 50 l).C. 
Electric Dry-Cell Batteries (single and multiple cell) 
"\Vhen imported solely for the use of fishermen ........ 40 p.c. 
191. Electrically-driven applianc-es such as: Electric Pumps, 
Fans and Blowers, Vacuum Cleaners, Washing 
Machines, Drilling Machines, Grinders and the like, 
when costing at point of shipment $100.00 or less-
ad va.l. ....................................... ............................................. 50 p.c .. 
Electrically-driven appliances as aforesaid, when costing 
at point of ~hipment over $100.00-ad val. ................ 45 p.c. 
182. Electrical Appliance·s for cooking and heating such as: 
Flat Irons, Toasters, Perculators, Table Stoves, Hot 
Water Kettles, Hot Plates, Curling Irons, Waffle 
Irons, Electric Ranges, Rad'iators, Air Heaters, 
Bayonet Heaters and the like when costing at point 
of shipment $50.00 or less-ad val. .............................. ·50 p.c. 
Electrical Appliances for cooking and heating as set 
forth above, when costing at point of shipment over 
$50.00-ad val . .................................................................... 45 p.c. 
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193. X-Ray, High FTequency, and Quartz Lamp Apparatus 
and parts for same, for the use of Hospitals and 
Private Medical Practitioners, also spec'ial supplies 
for same, such as: Electrodes, Dry Plates, Films, 
25 
Developing and Fixing Compounds-ad val. ............ 10 p.e . 
195. 
19f1. 
197. 
198. 
• 
(E) MACHINERY AND MECH~A_NICAL APPARATUS:-
Hand and Power Machinery and duplicate parts thereof, 
N.E.S., such as,: Drilling Machines, Fan Blowers, 
Portable Forges, Pumps, Turning Lathes, Fret-Saw 
Machines, Scroll Saw Machines, and Dating, Ruling, 
Paging and Perforating Machines including pens for 
same, and costing at plac·e of shipment $100.00 or 
less per n1achine or per piece-ad val ...................... . 
Hand and Power l\'Iachinery set forth in Section 194, 
costing at place of shipment over $100.00, Welding 
Outfits and lVIachinery patented and of a kind not 
manufactured in this Colony, N.E.S.-ad val. ........... . 
Office and Dom-estic Machinery and duplicate parts there-
of such a£.: Typewriters, Calculating Machines, Sew-
ing Machines, Knitting Machines, Clothes-Washing 
and Wringing Machines, and Fog-Horns-ad val. .... 
Wood-working lVIachinery and Saw-Mill Machinery 
(N.E.S.), Steam Engines and Turbines, Gas Engines, 
Stationary Engines (not Marine), Motor Engines, 
N.E.S., Water Wheels and Turbines, Elevators, 
Steam and Hot Water Boilers for Power and Heat-
ing P'urposes, Furnaces, Radiators, Horse Power 
Machines, Hoisting Engines, Concrete Mixers, Rock 
Crushers, Cranes and Derricks, and Grips and 
Buckets for Dig~dng or Dr·edging 1\fachines-ad val. 
Machinery and parts of lVIachinery, N.E.S.-ad val. ....... . 
Parts of machinery for motor boats enga.ged in the fish-
s 
50 p.c. 
35 p.c. 
35 p.c. 
30 p.c. 
50 p.c. 
eries-ad val. ........................................................................ 30 p.c. 
199. Railway Rolling Stock, Locon1otives, Track Machines or 
Speeders, Loco-tenders, Rail\vay Cars, Tram Cars, 
Steam or Power Shovels, Pow·er Tractors-ad val..... 42 p.c. 
Povver Tractors for Agricultural and Logging pur-
poses and parts for same-ad val. ................................ 25 p.c. 
200. Machinery of a kind not n1anufactured within the Colony, 
to be used solely for drying, packing, manufacturing, 
refining and freezing the products of the fishery, 
such as: F 1ish Press-es, Fish Drying Apparatus, Fat-
Grinding, Cutting and Skinning . Machines, and 
Presses for oil refining; Refrigerating Machinery, 
and Ship Machinery of a kind not manufactured 
vvithin the Colony such as Power Winches, Wind-
lasses and Steering Gears for Ships, and patent sealers 
for use of canners-ad val. ............................................ 15 p.c. 
201. Special Manufacturing Machinery and Apparatus (not in-
cluding repair parts) of a kind not · manufactured 
within this Colony, (patented or not) to be used by 
Manufacturers in the manufacture of goods within 
the Colony, and costing at the place of shipment not 
26 
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less than $300.00 provided said machinery and ap-
paratus can be used for the special manufacturing 
indus try for which it is imported, under rules and 
regulations to be made by the Governor in Council 
-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c. 
202. Printing Presses, and parts for the same, Printers Ink 
and Printers' Office F'urniture 'vhen imported by 
bona fide Printers for use in their business; Book-
binders' Tools and Implements; Ruling, Paging and 
Perforating l\1achines and Ruling Pens for 
Machines;; Book-binders' Wire and Stitching 
Ma,chines-ad val. . ............................ :................................ 10 p.c. 
203. Marine Motor Engines, N.E.S. not for use on land, and 
not including repair Parts, mountings and acces-
sories; agricultural Machinery, N.E.S., to be used 
solely for Agricultural purposes-ad val. .................. 10 p.c. 
I 
204. Mining Machinery of all kinds , costing at place of ship-
Inent not less than $100.00 per machine or piece, and 
not including repair parts, n1ountings and acces-
• 
sories, when used solely for prospecting, mining, 
quarrying, oil-boring, pun1ping and refining and of a 
kind not manufactured in this Colony, viz: (a) Rock-
drills, Coal-cutters, Power-loaders, and Power-
shovels; (b) Pumps of all kinds to be used for 
pumping water or ·oil fro1n the workings to the sur-
face; (c) Hoisting Engines, Haulage Engines and 
Conveying Nlachinery to be used for lifting, hauling 
or conveying coal or ore from the workings to the 
surface; (d) Crushers or other machinery for us·e 
in facilating the refining of coal or ore; (e) Special 
Machinery of all kinds to be used in washing, con-
centrating, reducing and refining coal, ore and oil or 
for the manufacture of brick; (f) Prospecting Drills 
of all kinds; (g) Oil-boring Drills, and special 
machinery for pumping and refining oil; (h) Cranes 
and Derricks, when used to lift or transport coal or 
ore from the workings to steamers or cars; 
(i) Steam Engines, Internal Combustion Engines, 
Electric Generators, Electric lVIotors, Air Com-
pressors and Stearn Boilers to be used for the opera-
tion of any of the above mentioned machinery. 
The importation of lVfachinery under this section is 
subject to rules and regulations to be made by the 
Governor-in-Council, and is subject to the provisions 
in such cases provided for under Chapter 22 of the 
Consolidated Statutes of Ne·wfoundland (3rd Series) 
'vhereby articles mentioned in this section shall be 
dealt with as smuggled goods ·if used for any oth·er 
purpose than that for which they are here set forth Free 
205. Mining equipment when used solely for prospecting, 
mining, quarrying, oil-boring, pumping and refining, 
viz: (a) Dynamite, Detonators, Blasting Powd·er, 
Fuses, Blasting Batteries and Battery W'ire; (b) Fire 
Brick to be used in the original construction of ore-
reduction and smelting plants, but not for power 
plants; (c) Wrought Iron or other pipe (five inches 
• 
• 
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in diameter and over) not including fittings; 
(d) Hoisting and Haulage Cables 7-8 inches in diai11-
eter and over to be used for lifting ~nd transporting 
coal or ore fro·m the \vorkings to point of shipn1ent. 
Tl1e importation of above mentioned equipment is 
subject as aforesa.id to rules and regulations to be 
Inade by the Governor in Co11ncil and to tl1e pro-
vis'io·ns of Chapter 22 of the Consolidated Stat11tes 
of Newfoundland ( 3rd Series) ..................................... . 
206. Wool Carding Machines, Weaving Looms, Wool Cards 
27 
. 
Free 
and Spinning Wheel s-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 15 p. c. 
207. Machinery to b·e llSed in the ma.nufacture -vvithin tl1e c ·oi-
ony of Tvvines, Lines, Nets, Sei.nes, Corda.ge or otl1er 
fisl1ing gear ............................................................................ F ·ree 
208. All special Paper and Pulp~-ma .. king ~1:achi11ery and 
Mechanical Apparatus, \Vhen tl1e same cannot be 
manufactured within tl1is Colony, botl1 for the 
original installatio11 and the ft1rther extension of 
the same, btlt not in stibstitution for old, subject to 
the rules and regttlations to be made by the Gov-
. C ·1 e r n o r 1 n o tl n c 1 ................................................................... . 
All special n1achinery and mechanical apparatus wh·en 
imported specially for galvanizing a.nd for the tna.n-
llfacttlre of Holow-,vare, wl1en tl1e sa1ne cannot be 
manufactllred witl1in this Colony, both for the 
tl1e original installation ancl the ftlrther extension o,f 
tl1e same, btlt not in substitution for old, subject to 
tl1e rules and regt1lations to be made b·y the Gover-
nor in Co unci 1 ...................................................................... . 
209. Materials imported by Nianufacturers for the construc-
tion of Special Ma.chinery and Mechanical Apparatus 
shall be subject to the sam·e rate of duty as the 
article to be manufactured, tlnder rules and regula-
tions to be ma(le by the Governor in Council. 
210. 
211. 
I 
212. 
213. 
214. 
215 .. 
(F) SHIPS. 
Sl1ips a.nd other vessels, "rl1ether sailing or otherw'ise 
pro~p·elled, built in any foreign country, upon the fair 
1narket value of the hull, rigging~ bo.ilers, ma.chinery, 
engines and appurtenances, N.E.S.--ad val ............. . 
I 
Cano·es, Ships' Boats, ~l{iffs, open or decl{ed, pleasure 
sail boats of any materia.!, bo·ats or launches and 
dories when propellecl by steam, electricity or any 
o tl1 e r me c 11 ani c a I power-ad v a I. . .............................. . 
Dories, N.E.S., and Dory Oars-a.d va.l .............................. . 
Sl1ips. and other vessels built in any foreign country 
which are to be continuously employed in connec-
tion witl1 trade or fisheries of tl1is Colony, and ar-
riving within Territorial Waters of Newfotlndland 
under their own sail or power, provided entry is 
made on tb.e first arrival of the ship or vessel ....... . 
Blocks for ships ancl Block Sheaves, N.E.S.-ad val ...... . 
Blocks for ships and Block Sheaves of Iron or other 
Inetals, Galvanized or not, N.O.P.-a~ val ................ . 
Free 
Free 
7 p.c. 
50 p.c. 
30 p.c. 
Free 
55 p.c. 
45 Jl.C. 
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· 216. Galvanized Block Straps, Shackles, Thimbles, Match 
Hooks and Becket Links for the same, and Patent 
Bushings for Block Shea.ves when imported by 
B I o c k-m a k e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr e·e 
(G) .lYIANUFACTURERS OF WOOD AND TIMBER (INCLUDING 
FURNITURE.) 
.. 
217. ~-,llrniture, viz: Hot1se, Office, Cabinet, or Store or Ship, 
of wood or 'vood and other material, in parts or fin-
islled; Blinds or Blind Rollers and Cornices a.nd 
poles for same, \Vl1en of wood or partly of wood and 
other material; Show Cases and parts thereof; 
Hous·e F lrames, F 1ittings and Joiners' Work; Pails 
and Tubs of wood, Washb·o·ards, Pounders, Rolling 
Pins, Mouldings of \Vood, gilded or other,vise, manu-
factured, Picture Fra111es and Photo Frames of wood 
or any otl1er material; Coffins and Caskets; Hoops 
for Coopers' use; Trunks and Valises, in whole or in 
part of 'vood and all other manufactures of wood, 
N.E.S.-ad val. .................................................................... 55 p.c. 
218. Hoops for Masts; Rtlshes for Coopers' use; Exc·elsior 
and other material, N.E.S., for making mattresses or 
stuffing flirniture, and Hair Fibre and Bristles for 
the manufacture of Brtlshes and Saw Dust of Hard-
woods-ad val. ····································································· 15 p.c. 
· 219. Casks, viz:-
Einpty (second hand), 45 gallons and under-eacl1 ........ .50 
E111pty (second l1and), over 45 gallons.--eacll ................... . 
In ''rl1ich dry goods are imported, which are capable of 
containing or being made to conta.in lic1uids-each .... 
Herring Barrels-each ................................................................ . 
All other empty Casks, N .E.S.-ad va.l. . .............................. . 
220. Chair Cane or Reeds of \Vithrod when imported in an un-
1.50 
1.50 
.35 
60 p.c. 
manufactured state-ad val ........................................... 15 p.c. 
221. 
~>)0'") LJLi~. 
(H) YARNS AND TEXTILE FABRICS-1. COTTON. 
Cotton Yarn and Twist ........................................................... . 
lVIanttfacttlres of Cotton of all kinds, N.E.S., Quilts 
Cot1nterpanes and otl1er Bed Covers, Sheets ancl 
Sheetings, Towels and Towelings and like articles, 
made up or not 1nade up , N.E.S.; Gloves, Hosiery 
of Cotton, Art Muslins and Cretonnes, Ladies' Un-
dergarments, sewn not wo\ren, Aprons and unentl-
I11erated manufactlires of cotton, N.E.S.-ad val ..... 
(a) Piece goods of grey, 'vhite, colored, printed or dyed 
cotton goods, Italian Cloth, Alpaca, Orleans and 
similar fabrics, twill, plain or jacquard; Coat 
Linings of Cotton; Cotton Shoulder Pa.ds and 
Cotton Batting, ad val .............................................. . 
Clotl1 lrnown as Glass Cloth, lVIt1lch Paper, 'vhen inl-
ported by Agriculturists for their use alone-
ad val. . .......................................................................... . 
Free 
50 p.c. 
35 p.c. 
10 p.c. 
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2. WOOL. 
223. Woollen and Worsted Yarns-ad val ................................... 20 p.c. 
224. Wool Hosiery, Gloves and Mitts, Blankets, Bed Coverings, 
Quilts, Woven and Knitted Shirts and Drawers, 
Cardigan Jackets, Sweater Coats, Guernseys, Bunt-
ings, Carpets, Carpetings, Rugs, lVlats, Shawls, Rail-_ 
way or Travelling Rugs and Lap Dusters of all 
kinds, and Fabrics made up, composed wholly or in 
part of wool or worsted, N.E.S.-ad val. .................... 50 p.c. 
(a) Piece Goods of Flannels, Serges, Swanskins and 
Kerseys, Cashmeres, Co burgs and Similar Dress 
Goods, Nuns Cloth, Tweeds, Doe Skins, Cloths, 
Felt Cloths, Felt Pressed, and F 'abrics not made 
up, composed wholly or in part of wool or 
worsted, N.E.S.-ad val. ............................................ 35 p.c. 
22.5. 
226. 
3. OTHER lVIA TERIALS. 
Coir, Hemp and Jute Yarn ..................................................... . 
Erin, known as Bread Bag Brin, w·hen imported by local 
Free 
manufacturers-ad val. .................................................... 10 p.c. 
227. Mats and Mattings of Cocoa, Straw, Hemp or Jute, Bags 
or Sacks made up of Jute, Hemp, Linen or Cloth and 
all manufactures of Jute or Hemp not enumerated-
ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p. c .. 
228. Linen Damask, Stair L'inen, Diaper, Sheets and Sheetings, 
Quilts, Towel and Toweling of Linen and like articles 
of Linen and Cotton combined and other manu-
factures of Linen, N.E.S.-ad val. ................................ 50 p.c. 
229. Haberdashery, viz:-
Artificial F'lowers, Ribbons of every description, N.E.S.; 
Crepes of all kinds; Braces or Suspenders, Em-
broideries, Laces, Braids, Tapes, Binding, Friezes, 
Cords, Garters, Elastic and non-elastic Webbing, 
Elastic, round and flat and garter elastic, Boot, Shoe, 
and Stay Laces, Pins, Bracelets, N.E.S., Braids, 
Chains, Cords or other similar manufactures of hair 
or wool, N.E.S., Handkerchiefs of all kinds; Scarfs 
and Ties, Corsets, Lace Collars, and all other similar 
Lace Goods, Lace Nets, Netting and Veiling of every 
description, Shams, Curtains of all kinds; Regalia 
of Societies (including .Je\vels), Badges or Belts of 
• 
all kinds, N.E.S., and Hair, curled or dyed-ad val. 50 p.c. 
230. Cotton Sewing Thread, and oil other Cotton, Silk and 
Linen Threads; Crochet and Knitting Threads of 
Cotton, Silk, Linen or mixtures thereof, Buttons and 
Needles of steel-ad val. ................................................ 25 p.c. 
231. Velvets, Velveteens, Silk Velvet, Plush and Silk Fabrics 
in the piece and not made up._ad val. ........................ 35 p.c. 
(a) Manufactures of Velvets, elveteens, Silk Velvet, 
Plush and Silk Fabrics, N.E.S.-ad val. ............ 50 p.c. 
232. Fabrics or Clothing which have been exported to be dyed, 
cleaned, altered or made up, when re-imported, upon 
the cost of dyeing, cleaning or other work perform-
ed; Hair Cloth; Hair Bolsters and ·Pillows and Hair 
and other Mattresses, N.E.S.-ad val. ........................ 50 p.c. 
• 
30 
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. 234. 
• 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241 . 
242. 
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I 
(I) APPAREL. 
Readymades, Clothing of al~ kinds, N.E.S., including 
Collars and Cuffs, N.E.S.-ad val ................................ . 
Clothing, waterproofed by any process other than by 
oiling, and not to include rt1bber suits for fishermen 
-ad val. . .................................................................................. . 
Oiled Clothes and Fishermen's Rubb·er Suits ................. . 
Boots, Shoes, Slippers, Gaiters, Leggings of Leather, 
Lea.theroid or other material, N.E.S.-ad val ............ . 
Boots and Shoes of Ind'ian Rubber or Caoutcho·uc-ad val. 
Nlen's and Youth's Long Rtlbber Boots-ad val .............. . 
F 'tlr Gloves, Mitts, Coats, Jack·ets, Capes, Hats, Caps, 
Muffs, Stoles, Ro·bes and all manufactures of Ftlrs 
and garments trimmed or lined with F 'ur-ad val ..... 
Hats, Caps and Bonnets of any material, N.E.S., and Hat, 
Cap and Bonn·et Shapes- ad val. . ................................ . 
(J) CHEMICAI~S, DRUGS DYES AND COLOURS. 
Muriatic, Nitric, Carbolic, Sulpl1uric, Ether, Chloroform, 
Solutions of Peroxides of Hydrogen; Cere sene, 
Chloro· di Nitro B·enzole and Nitro Ammonia a.nd all 
45 p.c. 
45, p.c. 
30, p.c. 
55 p.c. 
5·5· p.c. 
44 p.c. 
65 p.c. 
55 JJ.C. 
mixed or other Acids, N.E.S.- ad val. ........................ . 50 p.c. 
Boracic Acid, Acetic Acid and Preservaline when import-
ed by Manufacturers to be used i11 the prese·rvation 
of Fish or Fish Glue; Stllphuric Acid, when imported 
to be used in th·e Manufacture of Manures, and 
Amn1onia when imported for refrigerating purposes, 
and Acids imported by Manufacturers to be used in 
the process of galvanizing and Electroplating, N.O.P. 
ad val. . ................ ......... ........ ...... ........................................... . 
Acetic Acid, Tartaric Acid, Cream of Tartar, Carbonate 
.. 
o.f Ammonia, Arse11ic , Boracite, Borate of L.ime, 
Borate of Magnesitlm, Borax, Brimstone, Carbide of 
Calciuin, Chloral, .Hydrat e, Collodion, Stllphate of 
Copper, Cynaide o.f Potassitlm or Sodium, Bromide 
Chloride, Iodine, Glycerine, Saltpetre (Nitrate of 
Potash), carbonic Acid Gas, Soda Compotlnds, Per-
uvian Bark, Opium, Qtlinine and Qtlinine Salts; Dis-
infectants and Insecticides, Extracts, N.E.S.; Medi-
cinal, Chemical and Pharmaceutical preparations, 
when composed of one or more substances, N.E.S.; 
Patent and Proprietary preparations, Tinctures, 
Pills, Powders, Troches, Lozenges, Syrtlps, Cordials, 
Bitters, Anodynes, Tonics, Plasters, Liniments, 
Salves, Ointments, Pastes, Drops, Waters, Essences 
and Oils, N.E.S.; Oiled Silk; Antiseptic Surgical 
Dressing, such as Absorbent Cotto11, Cottonwool, 
Lint, Lambswool, Tow, Jute, Gauze and Oakum, pre-
pared for us·e in Surgical Dressing; plain and Medi-
cated Surgical Belt, Pessaries and Suspensory 
Bandages o.f all kinds; Codl'iver Oil, and c·ompo~unds 
of ~hich Cod liver Oil forn1s a prominent part; 
Liquorice Paste, Liquorice in rolls and stick, when of 
quality known as Spanish Liquorice; Burgundy 
Pitch, Vaseline, and all similar preparations of 
petroleum for toilet, medicinal or other purposes 
5 p.c. 
- ad val. ..................... ............................ ............................... 40 p.c. 
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Anti-Toxin Insulin and similar preparations .................. F 'ree 
' Insecticides when imported by Agricultrists under a cer-
tificate from the Department of Agriculture and 
Min·es-a.d val. ... ..................................................... ............ 10 p.c. 
243. Dye Stuffs, such as Cochineal, Coal Tar Dyes of all kinds; 
Extracts for dyeing, Indigo, Dye Wood, N.E.S.-
ad val . ............................. ....................................................... 45 p.c. 
244. Bark, Extracts of Bark, Cutch, Bichromate of Potash, 
Logwood, Gambier, Myrobalans, Sumach and Valonia 
for dyeing and tanning, and Chemical Manures and 
Fertilizers ................... .... ....... ... ........ ..................................... F 'ree 
245. Chemicals when in1ported by Manufacturers of Matches 
for manufacturing matches-ad val. ............................ 30 p.c. 
2,4 6. Painters' Colours and Pigments, Whiting, Chaulk, Lamp-
black, Ivory Black, Ultramarine, Putty, Copper 
Paint, Varnishes · (when not coal tar), Lacquers, 
Japans, Japan Dryers, Oil Finish, British Gum, 
Dextrine, Glue, Size, Sizing Cream, Resin Sizing, and 
Sizing of all kinds- ad val. . .. ........ ......... ........................ 45- p.c. 
(K) LEATHER AND lVIANUFACTURES THEREOF, INCLUDING 
GLOVES, BUT EXCLUDING BOOTS AND SHOES:-
247. Leather, unwrought :-
Sole Leather in the hide or side-ad val. . ......................... .. 
Sole Leather, when in Strips, Pieces or shaped-ad val. 
Sole Leather, ·when in Strips, Pieces or shaped, when im-
ported by lVIan ufactur-ers of Boots and Shoes for use 
in their Factories-ad val. . ............................................ . 
Rough, Split, Undressed Leather, imported by Tanners 
20 p.c. 
45 p.c. 
25 p.c. 
for dressing-ad val ......................................................... 30 p.c. 
Rough, Undressed Leather, when 'ilnported by Tanners 
for further dressing- ad val. .......................................... 30 p.c. 
Glove-Grain, Boot-grain, Oil-grain, Buff, Split, Imitation 
Goat, Polished Pebble and Waxed Calf Leather, 
when Bark tanned and Chamois skins-ad val. ........ 40 p.c. 
All other Upper Leathers, excepting bark tanned, N.E.S., 
and Japanned, Patent, or Enamelled Leather-
ad val. ...................................................................................... 30 p.c. 
Harness Leather, N.E.S., and Morocco Leathers, N.O.P. 
-ad v a I. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 p. c. 
L-eather Board, L~eatheroid and manufactures thereof. 
N.E.S.-ad val. .... ................... ...... ........ ............................... 45 p.c. 
248. Gloves, N.E.S.-ad val. .............................................................. 50 p.c. 
249. Harness, including Horse Boots and Saddlery of every 
description-ad val. .......................................................... 55 J).C. 
250. Harness Findings, V 1iz.- Loops, Winkers, Eyes or Blinds, 
Metallic and Wood F 'indings for Harness making, 
Findings for Boots and Shoes, viz :-Counters, Pegs 
and P·egwood, Buxtoe Tips, Steel and Wooden 
Shanks, Lasts, Patterns, Heel-Plates and Crimp 
Irons, Cement, Glues, Plates, Eyelets and Boot-
hooks-ad val. .................... .................................................. 35 p.c. 
2!ll. Belting of Leather or other material for Machinery, in-
cluding Laces or Fastners-ad val. ............................ 25 p.c. 
252. Manufacturers of Leather not enumerated-ad val. ........ 55 p.c. 
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(L) EARTHENWARE AND GLASS. 
253. China and Porcelain Ware, Earthenware and Stoneware, 
Crown or Colored a.nd Rockingham Ware, White 
Granite or Ironstone Ware, C.C. or Cream Coloured 
Ware, Brown and Cane Ware, Decorated, Printed 
or Sponged, and all Earthenware, N.E.S.-ad val. 5·5 p.c. 
254. Drain IJipes, Sewer Pipes, Chimney Linings or Vents, 
Chim11ey Tops, and inverted Blocks, Glazed o·r Un-
glazed Earthenware Tiles, Stove Linings, and like 
lVIanufactures o.f Clay or Cement, and Crocks, J 'ars 
and Dem'ijol1ns o·f Stone,vare or Earthenware-
ad v a I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 p . c . 
255. Batl1s, Tubs and Washstands of Earthen,vare, Stone, 
Cement, Clay or other materials, N.E.S.-ad val. .... 55 p.c. 
25G. Glassware, viz·:-
Common . Colourless Window Glass-ad val. ........................ 45 p.c. 
All oth·er ktnds of Glass a.nd Glassware, N.E.S., including 
Silvered Glass, framed or not framed, Spectacles and 
Eyeglasses, and frames and metal parts thereof-
ad val. ........... ................ ......................................... .... ............ 55 v.c. 
Empty Bottles, when iinported by Manufacturers to be 
used in ptltting up goods manufactured by them-
ad val. . ................................................................................ ;.. 40 p.c. 
Ttlmblers and other Containers and covers for same, 
when in1ported by bona. fide Manufacturers of Jams 
and Jellies, and bona fide manufacturers of Candy, 
for tl1e purpose of enclosing their mantlfactures, and 
Ribbed Gla.ss when iinpo·rted by manufacturers of 
wash-boards-ad val. . ...................................................... . 
(M) PAPER:-
2fl7. Printing Paper when imported by b·ona. fide Printers 
for tlse in their business and book-blinders clotl1, 
Leather, ma.rble paper and paper board when iin-
ported by book-binders and printers for use in their 
5 p.c. 
trade, and not for sale- ad val. . .... ........ .......... ... .......... 10 p.c . 
• 
258. Printing Pap·er, N.E.S., Writing Paper, Wrapping Paper, 
Toilet Paper, Sand, Glass, or Flint and Emery 
Papers; Emery Cloth, Mill-board, Straw-boa.rd in 
sheets or rolls, Car board; Ruled, Bordered and Coat-
ed Paper Papetries, Boxed Paper, Pads not printed 
on, Envelopes and all manufactures of pap·er, N.E.S., 
Albuminized and other Pa.pers, Films chemically or 
otherwise prepared and Dry Plates for Plloto-
graphers' tlse. Paper Bags or Sacks when not 
p r in t e d o n -a d v a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 p . c . 
Tarred Paper, Felt, Board, Sheathing Paper and similar 
articles to be used in covering or roofing buildings 
-ad val. ................................ ... ........... ..................................... 40 p.c. 
259. Playing Cards-ad val. ............................................................ 70 p.c. 
260. Paper Hangings and Borderings-ad val. ............................ 50 p.c. 
261. Paper Patterns for dressmaking and similar work ........ Free 
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(N) MISCELLANEOUS:-
262. Fire Arms:-
Gtlns, Rifles, i11Clt1ding Air Guns and Air Rifles, (not 
being toys), Muskets, Cannons, Pistols, Revolv·ers, or 
other fire arms; Cartridge Ca.ses, Cartridge Pri1ners, 
percuss.ion Caps, Wacls or other Ammunition, N.E.S., 
Bayonets, s -words, Fencing F ·oils and lVIasks, Gtln, 
Pistol or Revolver Cases; Game Bags, Loa.ding Tools 
33 
and Cartridge Belts of any material-ad val. .......... 50 p.c. 
Explosiv·es, viz:-
Canon, Musket, Rifle, Gun and Sporting Powder, Canister 
Powder, Giant Povvder, Nitro and otl1er Explosives, 
and Fuses o.f all kinds, N.O.P.-ad val. ........................ 50 p.c. 
Fireworks of all kinds, including Torpedoes and Ftre-
craclrers- ad val ..... ............................................................ 55 p.c. 
263. Works of Art, vtz.:-
Paintings in Oil, or Water Colors, by Artists of vvell 
known 1nerit, or copies of the Old Masters by such 
Artists; and Sculpttlr·es and Paintings the produc-
tion of Newfoundland Artists, under regulations pre-
scribed by the Governor in Council, and engravings, 
when prod 1.1ced by Art Societies- a.d val. . ................ . 
. 
264. Trunks of all kinds and Valises, N.E.S.; Hat Boxes, 
Carpet Bags, Tool Bags or Baskets, Satchels, Reti-
cules, Musical Instrlllnent Cases, Purses, Port-
manteatl, Pocket-books, Fly-books a11d parts thereof, 
and Baskets of all ki nds~ad val. . ...................... · ......... . 
265. Blinds or Window Shades, N.E.S., in the piece, or c11t and 
he1n1ned or mot1nted on rollers- ad val .................... . 
266. Knife-brick, Knife-polish and otl1er metal polish or com-
position for polishing metal; Lan1p-wicks, Sho·e 
Blacking; Stove Polish; Furniture Polisl1 and Shoe 
Dressing; Dust bane and otl1er cleansers; vVashing 
Soda (Sodium Carbonate) and Caustic Potash and 
Lye; Laundry Bltleing of all kinds- ad val ............ . 
267. Bool{s, printed and not to be :\·vritten or drawn upon, and 
supplements for periodicals specially imported for 
th·e bona fide use of incorporated institutes; Official 
reports; newspapers and monthly and semi-monthly 
magazines; weekly library papers unbound, and 
Christmas Annuals; Blackboards, Specimens, Medals 
and wall diagrams, illustrative of Natural History, 
and imported for Colleges, Schools and Public 
Libraries; Kindergarten requisites .............................. . 
2 6 8. Brick, stock or common- per M. . .... .. .................................... . 
ad v a 1. . .................................................................................. . 
Br-ick, facing or fire- ad val. . ................................................. . 
269. Brooms and Whisks of Corn- ad val .................................. . 
Brooms and Wl1isks of Fibre and otl1er material, N.E.S. 
15 p.c. 
55 p.c. 
50 p.c. 
Free 
2.50 
45 p.c. 
30 p.c. 
70 p.c. 
- ad v a I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 p . c . 
Broom Handles-ad val. . ..... ..... ..... ..... ....................................... 30 p.c. 
270. Brushes, N.E.S., not to include Wire Brusl1es imported by 
ma.nufacturers- ad va.l. .................................................... 55 p.c. 
271. Corn for the man tlfacture of Brooms and Whisks 
•••••••••••• Free 
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272. Manufactures in part or in ·whole of Caoutchouc or 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
'.. Indian Rubbe.r, N.E.S., including Hose of Rubber or 
of Li11en and Cotto11 lined or made up with Rubber-
ad val. ...................... ........................................................ ...... 55 p.c. 
Automobiles or Nlotor Cars and other similar motor 
vehicles and Tyres for same- ad val. . ...................... . 
Bicycles and Trycycles, I~ .E. S.-ad val. . ............................ . 
Carriag·es, viz:-
Carriages, Express and other Waggons, Buggies, Carts 
and Sleighs, N.E.S, when costing at the port of ship-
.· ment not more than $50.00-each ............................... . 
ad val. . ........................................................ · .............. . 
I 
Costing over $50.00 eacl1 but not exceeding $100.00-each 
ad va.l ........................................................................ . 
Co sting over $1 0 0 . 0 0-e a c 11 ............................................. . 
ad val. . .................... ................................................... . 
Carriage, Waggons, Buggy, H·earse or Express Bod'ies; 
:Purchases, Gears, Hoods, Pole.s, or Seats, made up 
or part made liP; Carriage Shafts trimmed or partly 
trimmed; Steel Tires, Sleigl1 Runners, N.E.S. Steps 
10.00 
55 p.c. 
20.00 
5.5 p.c. 
30.00 
55 p.c. 
or Step Pa.ds-ad val. ..... ...... ...................... ............ ..... .... 70 p.c. 
Wheelbarrows, Handbarrows, Stand Carts, Trucks, 
Trollies or Samson s-ad val. . ............. ~... ........ .... ... . ... ... 80 p.c . 
. Wh·eels, readymacle or part made, tl1at is with tl1e spokes 
in hub-ad val. .................................................................... 50 p.c. 
Rubber Tires for Carriages, when imported by Manufac-
turers of Carriages-ad val ........................................ :.... 30 p.c. 
Wheel Spokes. for vehicles ar1d carriages, Wooden Rims 
for Wheels; Carriage Shafts, 11ot trimmed; Hubs for 
Carriage Whe·els or Blocks to make such hubs 
-ad v a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 p. c. 
Cement, viz:-
Portland, Ron1an and Hyclratllic, Water Li111e and Iron 
Oxide, Fibre Cen1ent a11d Flooring Ce1ne11t-ad val. 
Plaster of Paris or Gypsu1n, grou11d, 1nanufactt1red or 
calcined, and Paris Green, dry-ad val ...................... . 
Plaster Casts, N .E.S., and Stucco-ad val. . ...................... . 
C. or d age of a 11 kind s , N. E . S .- per lb. . .................................. . 
Cloth·es Lines, Window Cords, and Stlch · lilre -vvhen-
35 p.c. 
30 p.c. 
45 p.c. 
.02 
plaited- ad val ................................................................... 55 p.c. 
Marline for making Lobster Pots- ad val. .......................... 15 p.c. 
0 akum-p e r I b. . ...................................... ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1% 
1..,w·ines for sailrnaking, viz:-
Hemp, Roping, and Seaming a11d Cotton Sail Twine, 
N.E.S.-ad val. .................................................................... 40 p.c. 
Twine, not en u1nera ted-ad val. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .... .. . . . .. . .. . 50 p .c. 
Lines and Twi11es us-ed in connection with the fisheries, 
not to incltld e sporting tackle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . Free 
Nets, Netting·, Trawl-Gear, Traps and Seines for use in 
sea and salmon fisheries-ad val. .................................... 30 p.c. 
278. Canvas of Hemp, Cotton or Flax, known as sail or tar-
paulin canvas of the weigl1t of 6 oz. cotton duck and 
. upwards, not including cotton-drill-ad val ............. 71;2 p.c. 
When under the weight of 6 oz. Cotton Duck-ad val. .... 50 p.c. 
Sails for Boats and Ships, Tarpaulins, Tents and Awn-
-ings-ad ·val. ........................... ..... ......................................... 55 p.c. 
' 
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Manufactures of Corkwood, other than Cork Stoppers 279. 
for Bottles and Jars-ad val. .................. ...................... 55 p.c. 
Stoppers of all kinds for Bottles, Jars or other con-
tainers, Canvas and Glass Buoys for fishing nets-
ad val. . ................................................................................... 121;2 p.c . 
280. 
281. 
Diving Apparatus and Life Buoys-ad val. . ...................... . 
Engine Packing and Jointings, N.E.S., for Engines, 
Pumps and Air Compressors-ad val. . ...................... . 
282. Fancy Wares, viz:--
Fancy Writing Desks, Fancy Cases for Jewellery, Silver-
vvare, Watch·es, Plate\\rare, Cutlery, G1ove, Handker-
chief a.nd Collar Boxes and Cases; Brush or Toilet 
Cases and all fancy cases for similar fancy 
articles of any. 1naterial; Fa.ns, Combs of all kinds 
and Curry Cards; Ornaments of Alabaster, Spar, 
Amber, Terracotta or Co1nposition, Statuettes, Bead 
Orna1nents and Paper lVIacl1e _Ware; Hammocks, 
Lawn Tennis Nets and other articles manufactured 
of twine, N.E.S.; Magic Lanterns and Slides there-
for N.E.S.; Philosophical, Photo·graphic, Mathe-
' matical and Optical Instruments, N.E.S. Cyclometers, 
• lq p.c. 
35 p.c. 
Pedometers and Tapelines of a11y material-·ad val. 55 IJ.C. 
Mag·ic Lanterns and Slides, -vv·hen in1ported for tlse in 
Churches a.nd Scl1o·ols-ad val. ................. ... ..... ........... 15 p.c. 
283. Fishing '"fackle for Sportsn1en, viz:-
Fishing Rods of all kinds, Tra\vls, ~rra\vling Spoons, 
Lines, Hool{S, Fly Hooks, Sinkers, Swivels, Floats, 
Fishing Bait, Fish Nets or Landing Nets, Casts or 
Traces of Gtlt, Reels and otl1er Anglers' requisites 
not en 11m e rate d- ad v a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 p . c . 
284. Jewellery of all kinds, including Ornam·ental Hat Pins, 
Hair Pins, Belt or otl1er Btlckles and si111ilar Orna-
mental Articles, N.E.S.-ad val. .................................... 55 p.c. 
285. Matches of all kinds-per gross of boxes, each box con-
taining abOllt fifty matcl1es ............................................ .25 
. 
2 8 6. Limestone- per ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 
287. Lime (Oxide of Calcillm) 100 lbs. to the 1Jtlshel-p·er 
bushel ...... ....... .... .................................................................. ... .22 
288. Curling Stones and Fittings tl1erefor- ad val. .................... 30 p.c. 
289. Shoemakers' tnk, Harness and Leather Dressing, and 
• 
Harness Soap- ad val. . ................................................... 271;2 p.c. 
290. Pianofortes, Organs and Musical Instruments of all 
kinds, and parts therefor, N.O.P., including Cat-gut 
and otl1er Strings, provid·ed that Musical Instrument 
Ca.ses shall be duitable at the same rate as their con-
tents when imported containing the instrument; 
Phonograpl1s, Grainophones and Stlch Instruments-
ad val. ................ ......................................................... ........... 55 p.c. 
291. Mosaic Flooring of any material, excepting wood; Roof-
ing Slate, Slate Mantels anc1 other manufactur'es of 
slate, N.E.S.-ad val. ........................................................ 55- p.c. 
292. Oil Cloth, viz :-Floor, Shelf, Stair, Enamelled and 
Table Oil Cloth, L1noleum and so-called Cork 
Matting or Cork Carpets-a.d val. ................................ 45 p.c. 
• 
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293. Ornaments 'vhen in1ported by Confectioners for Orna-
menting Cakes-ad val ..................................................... · 45 p.c. 
294. Perfumery, including Toilet Preparations (non-alco-
holic), viz :-Hair Oil, Tooth and other Powders, 
Washes, Pon1atums, Pastes and all other perfumed 
preparations, N.E.S., used for the hair, mouth or 
skin, and Pomades, French or Flovver Odo·urs, 
preserved in· fat or oil-ad val ..................................... 55. p.c. 
295. Chromos, Chro111otypes, Artotypes, Oleograpl1s, Pa.intings, 
N.E.S., Dravvings, Picttlres, Engravings or Prints or 
printed or proofs tl1erefrom and similar vvorks of Art 
and Photograpl1s, N.O.P.; and Post Cards of local 
views, N.E~S.-a,d val. ...................................................... 50 p.c. · 
Chromos, Chromotypes, .._t\rtotypes or Oleograpl1s, \Vhen 
imported by printers to be inclllded in the manu-
facttlr·e of LocaJ Calenclars- ad val. . .......................... . 10 p.c. 
. 296. Tobacco Pipes of all kinds, Pipe l'viot1nts, Cigars and Cig-
arette Cases, Cigar and Cigarette Holders and Cases 
for same, Smokers' Sets and Cases therefor, and 
, 
297. 
298. 
-Tobacco Pouches- ad val. . ............................................ . 
' 
PI a it in g s of Straw, etc . -ad v a 1·. . ............... · .........................• 
Skins and Fllrs, dressed, bllt not 1nade up-ad val ........ . 
299. Starch and preparations having the quality of starch, 
N.E.S., Farina, Dextrine, N.E.S., and Potato F'lour-
300. 
301. 
ad val. . .................................................................................. . 
Soap, common or latlndry, in bars or cakes- per lb ........ . 
Soap, Toilet or p·erfllmed, "\Vl1en tl1e fai.r domestic value 
thereof at tl1e place of n1an11facture is 13 cents per 
lb-. and over, w·holesa.le- ad val .................................. . 
Chips or Flakes of Soap and Liqllid Soap- ad val ........ . 
Pearline a.nd other . Soap Powders- ad val ........................ . 
Flagstones, and all other build'ing stones, tlndr·essed, 
N.E.S., and Flagstones, Freestone, Sa.ndstone, and 
all Building Stone not ha1nmered or dressed, N.E.S.; 
Marble and Granite, roligll and not l1am1nered or 
55 p.c 
50 p.c. 
30 p.c. 
50 p.c. 
.02 1h 
55 p.c. 
45 p.c. 
55 :D.C. 
d r e s s e d-ad v a 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 p . c . 
Freestone Marble and Granite, N.E.S., and all manufac-
tures of lVIarble, Freesto11e a11d Granite, N.E.S.-
. ad val. ..................................................................................... 65 p.c. 
302. Billiard Tables and Bagatelle Boards, and Tables, Cues 
and. Balls, Ctle Racks, Cue Ti~s and Billiard Chalk 
-ad val. ..................... ........ .................................................. 55 p.c. 
303. Candles, N.E.S.-per lb. ............................................................ .04 1h 
304. Chewing Gum of all kinds-ad val. ........................................ 55 p.c. 
305. Grindstones, Scythes a11d other Sl1arpening Stones-
ad val. .................. .................................................................. 40 p.c. 
306. Stationery, viz:-
(a) Erasing Rubbers of all kinds ; Sealing Wax, Wafers 
and s.in1ila.r material.s; Mucilage and other 
Liqtlid Gtlm~; Inks for writing; Bllle Prints and 
Building Plans; Picture Post Cards and Christ-
mas, Ne"\v Year, Easter, Birthday and all similar 
Cards; Books to be written or drawn upon, 
Blank account Books, N.E.S.; Lead Pencils, 
NE"\VFOUNDLAND CUSTOMS' TARIFF 
• 
Pencils of all kinds, N.E.S.; Pens, Penholders 
and Rulers of all kinds; Artists' Paints~ and 
Colours, Brushes and other Drawing requisites 
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-ad val. ······································· ................................. 50 p.c. 
(b) Newspapers or stlpplernental ·editions and parts 
tl1ereof, pa.rtly printed, ar1d intended to be com-
pleted and pt1blisl1ed in Ne\vfoundland-ad val. 25 p.c. 
(c) Slate Pe11c.ils, Chaulk Crayo11s, to be t1sed in Schools; 
Scl1ool Writing Slates and Copy Books, h·eaded 
for Schoo 1 ptirpos es-ad val. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 10 p .c. 
( cl) Printed Music, bound or in sheets; Mtlsic for Phono-
gra.phs, Pianolas and. $llCh like Instruments and 
Maps and Charts, N aE.S.-ad val. ........................ 15 p.c. 
(e) Advertising and Printed Matter, viz:-
Advertising Pamphlets, Advertising Show Cards, of 
other rtlftterial tl1an metal, Illustrated Advertis-
ing Periodicals; Pri.ce Books, Catalogues and 
Price Lists, .i\dvertising Calenders, fly sheets or 
parr1phlets; Advertising chromos, chromotypes, 
oleog·ra.phs or like works proc1uced by any pro-
cess otl1er than hand paintir1g or drawing, and 
l1aving any aclvertisement or advertising matter 
printed, litl1og·rapl1ed or stan1ped thereon, or 
attached thereto, including Advertising Bills, 
Folders, and Posters or other similar artistic 
\vork, lithograpl1ed, printed or sta1nped on pa.Jper 
or ca.rboard for btlsiness or advertising purpo-
ses, N.O.P.-.per lb ............................... : .................... . 
Advertising Show Cards of metal and Aclvertising 
.15 
• 
Almanacs-ad val. ..................................................... 50 p.c. 
(f) Provided tha.t on th·e goods specified in the forego-ing 
item and imported by mail on and after July 
1st, 1925, dtities may be paid by? Customs 
Revenue Stan1ps, under regulations by the Min-
ister of Finance a.nd Ctlstoms, at the rates speci-
fied in tl1e said item, except that on each separ~ 
ate package \Veighing not more tha.n one ounce, 
the duty shall be-eacl1 ·········~·································· .01 
(g) Bank Notes, Bonds, B~ills of Exchange, Cheques, 
Promissory Notes, Drafts and all similar work 
unsigned and cards or other commerc'ial blank 
forms prin.ted or lithographed, or printed from 
steel or copper or other plates, Paper Sacks and 
Bags when printed 11pon, and other printed 
Inatter, N.O.P.- ad val. . .......................................... . 
(h) Admiralty Charts- ad val. . ..........................•.................. 
( i) lVI us i c \V r itt en- ad v a I. . .............. .. .................................... . 
307. Toys, Dolls and Games of ajll kinds, incltlding Children's 
Sleds a11d ca.rriages-·ad val. . ................................ . 
3 0 8. Urn brellas and Parajsol s- ad val. . ........................................ . 
309. ·whips of all kincls, inclliding Lashes and Thongs·-ad val. 
310. Ticking \vhen im.ported by Mattress Makers for covering 
lV[attresses- acl val ........................... ....................... . 
311. Horses and lilre draft anima.ls- ad val.· ............................. . 
Oth.er Animals not en timerated- ad val. . .......................... . 
70 p.c. • 
15 p.c. 
15 p.c. 
50 p.c. 
55 p.c. 
55· p.c. 
30· p.c. 
30 p.c. 
40 p.c. 
• 
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A11in1als imported by Agrictlltural Societies or by private 
persons, under the approval of the Gover11or in 
Couilcil, for 'improveinents of Stock; and Poultry 
when importecl for Breeding purpose·s . .. .. . ... ..... ..... ..... Free 
Engravers' Plates of Steel, polished for e11graving there-
on; Photo Engraving Machinery, viz:-
Router, Bevelling, and Squaring lVIachines, Screen-
holders, Cross Line Scree11S, Cl1ei11icals, for use in 
engraving, \Vootl for blocking, Graving Tools and 
Process Plates-ad val. ....... .... .... ...... ... . ..... .. . . ........ ... .. .. . .. 15 p.c. 
Parchment or Wax Paper, v1l1en imported specially for 
packing fisl1 or lining tins tlsed in tl1e Ca.nni11g In-
dus try of this Colony . . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . .... . . . . . . . .. ... ... . . . . . . .. .. . . F.,·reo 
I=>aper, known as Soiling Pap'er, and Papers to be tlsed 
by Manufacturers in enclosing tl1eir l\Iallttfacttlres, 
not including common wrapping paper. Tinfoil for 
use of Manufacturers i11 their Manufactures, N.E.S., 
Printed and Lithographecl IJa.bels. and Colotlr Cards 
when imported by Manufacttlrers a.nd Fisl1 Packers 
for use in tl1e.ir industries, provided that these 
articles cannot be 111an ttfactllred in tb_is Colony; 
Sl1ooks, for the use o~ Colfl Stor~ge Co1npanies a.nd 
Mineral and Ltlbricating Oils Vlhen i111ported by the1n 
for use in conn·ection with tl1eir lYrachinery; Wax 
Paper printed on wl1e11 importe(l b)r Manttfacturers 
of Co~nfectionery and Bakers of Soft Bread-ad 
val. . ........................................ ~. ..... ................................ ..... ..... .. 15 p.c. 
Lead Sheets, Boxes of Steel, Wood or of ~aper and Tin in 
Combination, a.nd Labels \Vhen · imported by T·ea 
Dealers to be · used by then1 in packing Tea. in sn1all 
packages-ad val. . ............................................................ . 5 p.c. 
316. Sl1ooks, Tins a.nd other Coverings ·with labels, when im-
ported by Manufactttrers for their use in tl1e Inanu-
facture of tobacco-· ad val. .. . .. ... . ..... ..... ......................... 10 p.c. 
317. Stereotypes, Electrotypes and Celluloids for Aln1anacs, 
Calendars, Illustrated Painplllets, Newspapers, Ad-
vertisernents or Engravings and all other like -vvork 
for commercial trade or other purposes, and 
ma)trices or copper shells for the same- ad val. .... 15 IJ.e. 
318. 
319. 
') ~o D~ • 
321. 
Apparel, 'vearing and other personal and hottsehold 
effects, · not mercl1andise of British subjects dying 
abroad but domiciled in Ne\vfotlndland; Books, Pic-
tures, Fan1ily Plate and Fttrnitur·e, Personal Effects 
and Heir I o oms I eft by be q tl e s t .................................... .. 
Articles for th·e liSe of the Gover11or ................................... . 
Articles when i1nported by and for the tlse of tl1e Ar1ny 
and- Navy; also articles consigned direct to officers 
and 1nen on board vessels of His~ Majesty's Navy for 
their personal llse or consumption .............................. .. 
Articles imported by~ the Governn1ent for Governn1ent 
purposes, not being articles that can be tlsed for 
seeding plrrposes ............................................................... . 
~22. Articles i1nported by the Municipal Cotlncil for tl1e use 
of t h e M u n i C· i p a J it y ........................................................... . 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
929 v D. 
324. 
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Articles for the official us·e of Consuls ............................. . 
Articles imported by any Religious Body, to be used only 
in the ritual of their worship in Churches, Chapels 
or places used solely for such worship and Bells, 
Musical Instruments, Stained or other Glass for 
windows, Statuary, Paintings, Carpets, Chandeliers, 
Lamps, Clocks, Furnaces and other heating appar-
atus when in1ported solely for use in Churches, 
Chapels or places used alone for worship; and build-
ing material when in1ported solely for the con-
struction of such places; Clothing, Fittings, and 
Building material when ilnported by religious 
denominations for the special use of their orphan-
ages and building material and equipment, N.E.S., 
when imported for Schools and Colleges and for 
Maternity Home and under the direction respectiv-ely 
of the School Authorities and Salvation Army 
Officials, and Wire Fencing and Gates for Cemeteries 
325. Machinery for the original installation of Sa 'v Mills, pro-
vided that the persons requiring to import these 
articles are approved by the Governor in Council..:. 
326. Materials imported by Nianufacturers for construction of 
such machinery as is at present admitted into this 
Colony free of duty. The free importation of such 
materials to be admitted subject to regulations to be 
made by the Governor in Council ............................... . 
327. Artificial Liln bs and Artificial Eyes ..................................... . 
328. Ba.it .................................................................................................... . 
329. Bags, Barrels, Boxes, Casks and other vessels exported 
filled with Newfoundland products, or ·exported 
en1pty and returned filled with foreign products; and 
Articles, the growth, produce and manufacture of 
Newfoundland, when returned after having been ex-
ported; provid·ed that proof of the identity of such 
article and goods shall be 1nade under regulations 
to be prescribed by the Governor in Council; and 
that such articles and goods are returned within one 
year from the time of exportation, w·ithout having 
been advanced in value or improved in condition by 
any process of manufacture or other means, provided 
further, that this item shall not apply to any article 
or goods upon which an allo·wance or dra,vback has 
been made, the re-importation of which is her·eby 
prohibited, except upon payment of duties equal to 
the drawback allowed; nor shall this item apply to 
any article of goods which has paid an Excise duty 
330. Bicycles, Anglers' Outfits, Trouting-gear, Fire Arms, Am-
munition, Tents and Implements of Tourists, when 
in the custody of Tourists, and under the conditions 
made by the Minister of Finance and Customs to 
secure the export of such articles, or the payment of 
the regular rate of duty on the articles when other-
\Vise ilnported when the articles are sold or left in 
the Colony ........................................................................... . 
39 
Free 
Free 
Free 
Free 
F!re-e 
Free 
Free 
Free ' 
I 
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Clothing and Medicine, donations of, for charitable 
ptirposes, wl1en sent to any corporate Charitable 
Society or Clergyman, and Photographs sent by 
friends and not in tended for sale ............................... . 
Coin of Bullion, including negotia.ble notes or bonds ... . 
Equipment, Accoutrements, and Mtisical Instrtiments for 
Boys' Briga.~des, Scotlts and Girl Gtlides and Salva-
tion Army, and Ammtlnition and Ar1ns for Volunteer 
Corps, under the approval of the Minister of Fi-
nance and Customs ......................................................... . 
33L1. Eggs of Fish and Game B·irds, when in1ported for propa-
335. 
337. 
3 ~)8 
' D • 
339. 
gation ···············································································!······· 
Globes, geographical, topograpl1ical and astronomical, 
Maps and Charts and School Desks, for the use of 
Schools; Pictorial Illustratio1i s of Insects or similar 
studies, 'vhen imported for the use of Colleges, 
Schools and Library Associations; Manuscri_pts and 
Insurance Maps; Curios vvhe11· not for sale ............... . 
Scientific Instruments and Apparatus when i1nported for 
tise in Colleges, Schools and Scientific or Library 
Societies; Medals and such. other articles as may be 
imported by Schools or Associatio~ns to b·e distrtbuted 
as prizes, when. sucl1 other articles are approved by 
the Minister of Finance and Customs ....................... . 
Sam p I e s of n o Co n1 m e r cia I V a Itl e ......................................... . 
Stipplies, Stores and Donations for tl1e Moravian Mission-
aries on Labrador a.nd for the Interna"tional Grenfell 
Association, tlnder Rules and Regulations as may be 
made by the Governor in Cotincil ......... ........................ . 
Settlers' Effects, viz:-
Wearing Apparel, HoliSehold Ftirniture, Books; Imple-
. ments and Tools of Trade, Occupation or employ-
m·ent; Guns, Musical Instruments. Domestic Sewing 
l\1achines, Typewriters, Live Stock, Bicycles, Carts 
and other \ 7ehicles a.nd Agriculttlral. Implements in 
use by the settler for at least six months before his 
ren1oval · to tl1is Colony, not to include n1achinery or 
articles imported for use in a11y manufacturing 
establishment or for sale; provided that any dutiable 
article entered as Settlers' Effects may not b·e so en-
tered unless brought with the settler on his first 
arrival, and shall not be sold or other·\"vise disposed 
of without payment of duty until after twelve 
months' actllal use in tl1e Colony; and Travellers' 
Baggq_.ge not exceeding $50·.00 in value for any per-
son, tinder r-egulations prescribed by the Governor 
in Council ........................................................................... . 
340. Stlpplies for Lig'ht Hotlses, and Keepers of Lights, 
maintained by the Dominion of Canada 011 the coa.sts 
of N e\vfolindland ............................................................. ·. 
341. Dyed \Voollen Yarns, when imported by the Proprietors 
of Woollen Mills to~ be tised in connection with the 
111an ufacture of Woollen Goods ..................................... . 
F 'ree 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
Free 
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342. '.rhe following described articles when imported by Pulp 
and Paper Manufacturers to be used solely in their 
Mills in the 1nanufacture of Pulp and Paper: 
Apron Cloth, Rubber D·eckle Straps, Screen Dia-
phragms, Paper "l\1achine Press Rolls-Rubb.er cover-
ed Slicing Tissue; Manufactures of Rubber, Brass 
and Copper when used 'in the process of making 
paper and pulp, Manufactures of Wood of a kind 
that cannot be made in th·e Cotlntry, Jordan Parts 
and Economizer Parts, Pulp Grindstones and Mantl-
41 
factures of Marble or Granite-ad val. ........................ 25 p.c. 
vVrappers when imported for the "\Vrapping of paper, 
when it is exported by paper 1nanufacturers- ad val. 5 p.c. 
Aniline Dyes, Silicate of Soda and Soda Ash-ad val. .... 20 p.c. 
Maple or Gumwood Logs for Press Rolls-rougl1 turned 
-ad val. ........... ............................................. ........................ 10 p.c. 
Bailing Wire, Metal Core Caps and Metal Strips, to be 
used in binding goods for export .. ............ .................. Free 
F'orest Fire F'igh ting Engines-ad val. ·:······························· 10 p.c. 
All goods not enumerated in this Act nor subject to a.ny 
other rate of duty, nor declared free of duty by this 
Act, and not being goods the importation whereof is 
by tl1is Act or any Act prohibited, shall be subject to 
a d tl t y of-ad val. . ............................................................. · 55 p. c. 
Up·on all goods, wa.res and merchandise, the pr·odtlct of 
Jamaica, imported directly from that Colony, there 
shall be allow·ed a reduction of 25 p.c. upon the 
dtlties imposed as set fortl1 against Stlch items in 
. this Act, during the continuation of certain Tariff 
privileges granted by tl1e Go·vernment of Jamaica on 
products of Newfoundland imported into· Jamaica . 
• 
' 
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SCIIEDULE B.-GOODS SUBJECT TO DRA WBACI\ FOR HO~IE 
CONSUMPTION. 
I 
I 
Nos. l Goods · 
When Subject to 
Drawback 
Portion of duty (not 
including special duty 
or durnping duty) pay-
I 
able as Drawback. 
I , 
344 jPaper Bags or When actually printed 
I Sacks, Labels of upon in this Colony 
I all kinds, Ship- certified to by affidavit 50 per cent. 
l ping, Price or 
I other Tags and 
I Tickets of all 
I kinds ....................... . 
345 IBiscuits manufact- When such biscu~ts 
I ured in this Col- shall be exported from 
I ony from flour im- this Colony in quanti-
! ported, on which ties of two bags or 
I duty has been over .................................. 17 c. per cwt. 
I paid at Customs .... 
I 
346!Ale, porter, Bavari-
1 an or Botanic When exported from 
I Beer man ufactur- this Colony and upon 
] ed in this Colony the production of a 
I and upon which l a n d i n g certificate 
I the duty imposed from the foreign port 
I has been paid ...... ~t which it was landed 5c. per gall. 
I 
350 !Sugar ........................ When used in the man-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
351ITin Packages 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
ufacture of articles ex-
ported from this Col-
ony such drawback 
shall be paid only on 
tl1e production of a 
Landing Certificate 
showing the receipt of 
the goods at a foreign 100 per cent. 
port .................................. duty paid. 
........ When manufactured in 
this Colony and used 
by manufacturers for 
the export of codliver 
oil, upon a sworn cer-
tificate that the pack-
ages have been c::port- 100 per cent. 
ed ...................... ................ duty paid 
of the 
of the 
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I 
I 
Nos.! 
I 
Goods 
SCHEDULE B~~-(Continued). 
\Vhen Sul)ject to 
Dra\vbacl{ 
Portio11 of duty (11ot 
incltlding special cluty 
or dt1n111ing duty) pay-
able as Dra\vbaclt. 
I . jSteel Drums ............ When used by lnanu-
l facturers in putting tiP 
I Cod Liver Oil for Ex-
1 port, upon satisfactory 
I evid·ence b·eJng . pro-
1 duced to tl1e De~Jart-
l 1nent of Ctistoins of tl1e 100 per ce11t. of tl1e 
1 exportation of same.... dtity . paid. 
I 
!Glass Bottles, La- Wl1en used b·y Manu-
! bels that cannot facturers for the bott-
1 be 1nanufactured ling of Cod Liver Oil 
I in this Colony and for export, upon satis-
1 special Cartons factory evidence being 
I f o r enclosing produced to the D·e-
1 bottles ......... .. .. . . ..... p~rtmen t of Customs , 
I of tl1e Exportation of I • 
I s am e .................... d • • • • • • • • • • • 1 0 0 p . c . of t 11 e duty p a i u ~ 
t 
I 
• 
352 1Unbleached 
I 
Calico When used by n1a.nu- 4 
facturers in the ma.nu-
I 
I 
353 jLii1seed 
I 
I 
I 
facture of oil clotl1es .. 100 p.c. of the duty paid 
Oil ............ Wl1en used by manu-
facttlrers in the manu- 33 1·-3 p.c. of tl1e duty 
factt1re of oil clotl1es ~. paid. 
3541Coal .......................... Wl1en supplied to Ships A rebate of tl1e cltlty 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
of War . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . paid shall be n1ad e to 
the Sup·plier upon t11e' 
production of proper 
evidence of Stlpply. 
Wl1en supplied to ot1t- A rebate of the duty 
ports for do1nestic use paid sl1all be n1ade to 
tl1e Supplier upon the 
production of the pro-
per ·evidence of tl1e 
landing. 
\Vhen supplied to ves- A rebate of tl1e duty ..
sels entering the port paid sl1all be n1ade to 
of ~t. John's for the the Supplier tlpon tl1e 
Ptirpose only of obtain- production of proper 
ing bunker coal .......... evidence of stipply. 
, 
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SCHED l JLE n,.,- (Continue(!). 
Nos. I Goods 
\Vhen Stlbject to 
Drawback 
Portion of d11ty (not 
includi11g special dllty 
or dtlmping duty) pay-
I • able as Drawback . 
I 
I 
I ~ 
355III1gredients used in Wl1e11 tlsed by Manu- 33 1-3 per cent. of the 
I the manufacture facturers ........... ............. 1 duty paid. 
] of Paints ............... . 
I 
356 IAll bottles & essen- Wl1en used by Manu- 33 1-3 p.c. of tl1e dt1ty 
I ces and ingredi- facturers ........................ paid tlpon tl1e prodtlc-
1 ents, used in theJ tion of affidavit satis-
1 rnan tlfacture of factory to the Minister 
I confe c t i on e r y, of Finance and Cus-
1 jams, jellies ancl toms. 
I syrups ................... . 
I 
357 ICastor Oil and Dis- When iinported in bar- 10 p.c. of tl1e duty paid 
r infectants .............. rels ~ by 1iallllfacturers upon tile production of 
I for bottling . ... . .......... ..... affidavit satisfactory to 
I the lVIinister of Finance 
I and Ct1stoms. 
I 
358 IAcetic Acicl 80 per \Vl1en imiJorted by Man- 10 p.c. of the duty paid 
I cent. str·engtll for ufacturers ....................... upon the prodtlction of 
I Inal{ing Vinegar .. affidavit satisfactory to 
I the lVIinister of Finance 
I and Customs. 
I 
359 1AII spices a n d Wl1en imported in bulk 25 p.c. of tl1e duty paid 
I whole Peppers .... by lVIanufactlirers for upon prodtlction of affi.-
1 grinding and putting davit satisfactory to 
I up in retail quantities.. the lVIinister of Finance 
I and Cl1ston1s. 
I 
35!la jAII Iron and steel, When required by Con-
I iron a11d steel tractors or repairers of 
I plates, macl1inery, any ship entering any 
I composition paint port in Newfoundland 
I for ships' bottoms for repairs. Such re-
I which is not man- ftlnd on material sl1all 
I tlfacttlred in the be n1ade only on the 
I Colony, and a 11 y certificate of t 11 e 
l other rnaterial Ma.Jster of the repaired 
! llsed in tl1e repair ship when it is cotlnt-
1 of sl1ips. Coal and ersigned by Lloyd's 
I Ftlel Oil stipplied Surveyor or otl1er duly 
I to any repaired atitho·rized Stlr""eyor 
I sl1ip tlpon her de- ;\vho passes the. said 
I parttrre after re- sl1ip after repairs have 
! pair .. ........ ........ ...... been effected, and Stich 
I refund on f11el sl1all be 
I 
• 
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SCHEDULE B.-(Cont.inued). 
I 
I 
I 
Nos. ! 
I 
I 
I 
Goods 
360 IHardwood, Timber, 
I Spars in the ravv 
I state, wire rigg-
1 ing, machinery for 
I windlass, patent 
I wheel gear, iron 
I pumps, sail cloth 
J or can vas f o r 
When Subject to 
Drawback 
made on the certificate 
of the supplier, count-
ersigned by the Master 
Portion of duty (not 
including special duty 
or du1nping duty) pay-
able as Drawback. 
and Chief Engineer of 100 p.c. 
the ship so supplied .... stamps 
not to include 
or fees. 
I making s a i 1 s, 
I chains, anchors, When required for the 
1 · iron, copper for building or equipment · 
I fastening, metal of vessels in respect to 
I sheathing for bot- · which bounty shall be 
I toms of vessels, payable under the law 
I motor engines for in relation to ship 
I hoisting .. . . . . . . . . . . . . . . . . building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 per cent. 
I 
361IA11 material im.-
1 ported and used in 
I the manufacture 
I of Boots a n d 
I Shoes, with the 
I e x c e p t i o n of 
I Leathers of the 
I kind or nature of W h e n imported by 
I those man ufactur- Wholesale Man ufac-
1 ·ed in Newfound- turers of Boots and 33 1-3 per cent. of the 
I land ........................ Shoes ................... ............. duty paid. 
I 
2Gla iGasolene 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
.................. When supplied to bona A rebate of the duty 
fide fishermen for use paid shall be made t'o 
in their motor boats in the importer upon evi-
the prosecution of the dence of supply satis-
fisheries, and not for factory to the Minister 
use on land ...... .............. of Finance and Cus-
toms and a sworn 
certificate that the 
gosolene has been con-
sumed in the prosecu-
tion of the fisheries. 
, 
t 
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.. 
I 
SCHEDULE C.-P.ROHIBITED GOODS. 
362. Books, Printed Paper, Drawings, Paintings, Prints, 
Photographs or repr·esentations of any kind of a 
treasonable or· seditio·us or of any immoal or in-
decent character. 
363. Coin, base or Counterfeit. 
:164. Goods manufactured or produced wholly or in part by 
prison lab·our, or vvhich have been made wtthin or in 
co11nection with any p·rison, gaol or penitentiary, 
shall not b~e imported into this Colony under a pen-
alty of two hundred dollars ($200.00), and if im-
ported, such goods and the packages .in which they 
are contained shall be forfeited. 
365. Reprints of Newfoundland co·pyright works and repr·ints 
· of British copyright works, which have been copy-
righted in Newfoundland also. 
:166. Tea, adulterated with spuriotls leaf or with exhausted 
leaves, or containing so great an admixture of 
chemical or other deleterious sub·stances as to make 
it unfit for use. , 
367. Salt, known as fishing · salt, wh'icl1 has been used in ves-
sels or els·ewhere in the curing or making of fish, 
. prior to its importation into this Colony. 
368. Used Clothing of all kinds 'vhen impo·rted for sale. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373 . 
. 374. 
SCHEDULE D.-EXCISE. 
The following duties shall be ra.ised, levied and collected 
on the following articles, distilled, brewed or manu-· 
factur·ed in tl1is Colony, viz:-
Ale, Porter, Bavarian Beer, Botanic Beer and all other 
small and dextrinous liqtiors-per gallon ............... . 
To b ac co-per I b. . ......................................................... · ............... . 
Oleomargarine} B11tterine or similar compounds-per lb. 
Compound Lard and similar substances-per lb ............ . 
Cigarette s-p·er I b . .......................................................................... . 
Cigars-per lb. . ............................................................................ . 
SCHEDULE E.-EXPOR.T BOUNTIES. 
Native Berries-when exported packed: 
.10 
.34 
.G2. 
.02 
3.50 
1.50 
in 1 lb. tins ........................................................................ 20c. per 96 lbs. 
in 2 I b . tin S· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••• 15·c . p e r 9 6 I b s . 
in larger tins ............................................... .' ...................... lOc. per 96 lbs. 
\ 
Herring and other edible fish, exc·epting Lo·bsters, 
Salmon and Trout: 
When exported in 1 I b. tins o·r over ............................ 20c. per 9 6 I bs. 
All Native edible fisl1 (Sa.rdine cans) : 
When packed in quarters or halves ............................ 3 5c per 100 I bs. 
• 
INDEX 
ITE1VI NO. 
Absinthe ...................................................... 71 
Absorbent Cotton ........................... 242 
Accordeons ............................................. 290 
A ccount Books .................................... 306 
A ccoutrements for Brigades, 
&c. ......................................................... 333 
A cids, N. E. S. .......................................... 240 
' ' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Acetic, N.E.S ................... 242 
Acetic for Fish Glue 241 
Boracic .................................... 240 
Boracic used in the 
mfgr. of Fish Glue ...... 241 
Carbolic ................................. 240 
C h 1 oro d i Nitro ............ 240 
Muriatic & Nitric ......... 240 
S u 1 ph uric .............................. 240 
Sulphuric used in the 
Mfgr. of Manure ...... 241 
Tartaric. .. ............................... 242 
J 
When imported to be 
used in the process of 
Galvanizing or Elec-
troplating ................................. 241 
A cetic Acid, N.E.S ......................... 242 
" " for Fish Glue ...... 241 
A dding Machines .............................. 196 
A dmiralty Charts .............................. 306 
A dulterated rrea ................................. 363 
A dvertising Matter ........................ 306 
" Machinery ............... 343 
" Matter imported 
through the mails 306 
Pamphlets ............ 306 
A dzes ............................................................... 176 
A e rat e d W at e r s .. . . . . . . .. .. ... ... . . . . . . . . . . .. .. . 40 
1\ g at e \V are . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . . . . .. .. 180 
Agricultural Implements ...... 181 
Agricultural Seeds ........................ 130 
" Machinery to be 
be used solely for agri-
cultural purposes .................. 203 
Ai r Compressors for Mining 204 
Ai 1... Guns ........................ ,............................. 262 
Air !-Ieaters, Electric •••••••••••••••••• 192 
ITEM NO. 
Air ]\if otors ............................................. 181 
.i\ .ir Rifles ................................................... 262 
Alb 0 . a aster rnaments ..................... 282 
Albuminized Paper ........................ 258 
AI bums ......................................................... 258 
Alcohol of all· kinds ........................ 71 
Alcohol when imported by Li-
censed Mfgrs. of Tobacco 85 
Alcohol intransitu ........................... 71 
Alcoholic Perfumes ........................ 71 
Alcoholic Preparations of 
Medici11e ............ ..................... j.·················· 71 
Ale ..................................................................... 41 
A 1 e , L o c a 1 B r e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 3 66 
Ales in transit ....................................... 71 
Almanacs, advertising ............... 306 
i\lmond Nuts ....................................... · 56 
" " when imported 
from Spain........................ 56 
Almonds, Ground Sweet ......... 72 
i\.lmonds, Shelled ........................... 56 
Almond Paste .................................... 72 
Alpaca ............................................................ 222 
Alpaca Wool ....................................... 98 
Alum ............................................................... 242 
i\lum imported by Mfgrs ....... 103 
A 1 u m i n u m Lea f . . . . .. . .......... .. ... . . . ..... ... 164 
j 
" Manufactures of 166 
" Hollow-vvare ...... 180 
Amber Ornaments ........................... 282 
Amber Pipe Mounts .................. 296 
i\merican Tar ....................................... 134 
Ammonia. Carbonate of ............ 242 
Ammonia, Nitro of ········: ............... 240 
.~.t\mmonia when imported for 
refrigerating purposes ...... 241 
Ammunition, N.E.S ................... 262 
" brought in by 
Tourists ............ 330 
" and Arms for Vol-
" unteer Corps ............ 333 
Amyl Alcohol ....................................... 71 
An c h o 1 ... s . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Anchovies ···································~············· · · 54 
• 
II 
ITEM NO. 
Anglers' Oufitts brought in 
'' by Tourists .................. 330 
" Requisites ..................... 283 
" Tra \iV ls .............................. 283 
" Trawling Spoons ... 283 
Angora Goats' Hair........................ 98 
A11gostt1ra ................................................... 71 
Aniline Dyes for Pulp and 
Paper Mills ............... · ............... 342 
Anitnals, draft ....................................... 311 
Animals, living ................................. 21-26 
" imported by Agri-
cultural Societies 
for improvement 
of stock ........................ 312 
" unenumerated ......... 311 
Animal Fat ............................................. 101 
Annuals, Christmas ........................ 267 
Anodynes, Alcoholic ...................... 71 
" non-alcoholic ......... 242 
Antimony ................................................... 89 
Anthracite Coal ................................. 86 
Antiseptic Surgical Dressings 242 
Articles 
,, 
" 
" 
" 
'{ 
" 
" 
" 
• 
' 
ITENI NO. 
for use of the Army 
and Navy ........................... 320 
for use of the 
Governor ........................... 319 
for use of the Gov-
e r n tn en t . .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . .... .. . 3 21 
for use of the Muni-
cipal Council ............. .. 3?? '-' ._, 
for official use of 
Consuls .............................. 323 
Prohibited ............ 360-366 
for use of anv Reli-
.· 
. B d ?24 gtous o y .................... ,J_ 
Imported by ·Pulp & 
Paper Manufact:Jr-
ers to be used in 
their M i 11 s ..................... 3-+2 
subject to Dra"'.N-
back ........................ 341-35SJ 
" Unenumerated ............ 343 
Artificial Flo-vvrers ........................... 229 
" Limbs ................................ . 
" Eyes .............................. ..... . 
Anti-rroxin ................................................ 242 Artists' Brushes ................................. 306 
Anvils ................................................... 177(A) " Colors ')1)·\ 
··································&· '-''. u 
..:--\ pparatus, e 1 ectri c .................. 187 -193 " Drawing Requis:tes 306 
Apparel ................................................ 232-239 " Paints .................. u .. u ......... H. 306 
Apparel of British subjects 
dying abroad .............................. 318 
Apparel, Readytnade .................. 233 
A M 1. '' ·2'/ rt US IllS ............................................ .. .... ~ ~ 
Artotypes ................................................ 295 
Art, Works of ..................................... 263 
~A. p p 1 e s ................................... ~... ... .. . . .... ....... ... 5 5 As 1) e s to s .. . . . .. . . . ... . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . .. . . ..... . . . . . . . .. . . 1 04 
'' Dried ........................................... 55 " Manufactures of l'~ . 
.1. '\..pricots ...................................................... 55 E. S . . .............................. , ... . ... 1 04 
'' Dried .......................................... 55 Shin g 1 e s ......... _. ... . . .......... 1 04 
Apron Cloth for Pulp and Ash"\i\..rood ........................................... .. ............ 94 
paper Mills .................................... 342 Asphalt ......................................................... 105 
Artns, Fire ................................................ 262 
" and Ammunition for 
Asphalt Shingles .............................. 258 
Asphaltum ................................................ 105 
Army 
\ r ol unteer Corps ........... . 
and Navy, articles for 
333 
use of ................................................... 320 
Arotnatic Spirits of Ammonia 71 
Arrack or Palm Spirits ............ 71 
Astronomical Globes .................. 335 
Automobiles ............................................. 273 
Auto-starters, Electric ............... 187 
Awnings ...................................................... 278 
Axe Poles or Handles .................. 176 
Axes .................................................................. 176 
Arse11ic ••o······················································ 242 Axle Boxes ............................................. 178 
III 
ITE:M NO. 
Axle Gt ... ease ............................................. 10~ 1 
Axles, Carriage .................................... 178 
Axles, Railway .................................... 138 
B 
Babbit Metal .......................................... 168 
Bacon, Smoke ·cured ..................... 31 
B adg·es ......................................................... 229 
Bagatelle Boards .............................. 302 
I3agatelle Tables ................................. 302 
B a g g a g.e, T rave 11 e r s' .............. ....... 3 3 9 
r~ags, Paper ............................................. 258 
" Paper, Printed on ............ 306 
" Game ···"········································· 202 
" Seamless .................................... 227 
" of Jute, Hemp, Linen 
or Cotton .............................. 227 
" Carpet .......................................... 264 
'' T·'ool ·"·············································· 264 
" exported and returned 329 
Bait .................................................................. 328 
Bailing Wire imported by 
Pulp and Paper Mills ...... 342 
I~aked Beans, canned ..................... 67 
l1aking Powder .................................... 78 
li a 1 an c e s ............................................. 17 7 ( D ) 
Balls, Billiard .................................... 302 
" Glass .......................................... 256 
" India Rubber ..................... 307 
B ananas ......................................................... 55 
" when imported from 
Spain ....................................... 55 
Bank Notes ............................................. 306 
Barbed Wire Fencing .................. 181 
Barbers' Shears ........................... 177(B) 
1 ~3 a t·l( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 44 
" Extract of ................................. 244 
" Peruvian .................................... 242 
Barley for Brewers ..................... 2 
'' for Seed .............................. 2 
'' Pearled ................................. 3 
Barrels, Herring ................................. 219 
" exported & returned 329 
Barometers ................................................ 183 
Bars of Lead .......................................... 163 
Base Coin ................................................ 361 
ITEM NO. 
Bases and Colun1ns for 
Newspapers ........................ 177(D) 
Basic Slag ................................................ 122 
Baskets, tool .......................................... 264 
Baskets of all kinds ........................ 264 
Bass Wood ............................................. 94 
Baths- stone, earthenware, 
cement or clay, N.E.S ....... 255 
Batteries, Dry-Cell ........................ 190 
" Flash Light ............... 190 
'' E 1 e c t r i c ........................... 190 
" G a 1 van i c ........................ 190 
" Galvanic imported 
by Doctors .................. 18-t 
" Primary and Sec-
ondary .............................. 190 
" s torage ........................... 190 
" Blasting for Mining 205 
Battery Wires for Mining ...... 205 
Batting· .... .-.................................................... 222 
Batts_, Cotton ....................................... 222 
Bavarian Beer, Local Brew 336 
Bay Rum ........................................ :............. 71 
Bayonet Heaters, Electric ......... 192 
Bayonets ...................................................... 262 
B a.yri tes ...................................................... 89 
Bead Ornaments ................................. 282 
Beams, Weighing .................. 177(D) 
Beans .......................................................... ~.... 10 
Beaver Board and similar 
manufactures .............................. 94 
Bed Covers, Cotton ........................ 222 
B d C . W e over1ngs, ool .................. 224 
Bedsteads of Iron ........................... 155 
Beech Wood .......................................... 94 
B e e f, B o i 1 e d .......................................... 34 
" Cooked Corned .................. 34 
'' Luncheon ................................. 34 
" when sal ted in barrels 30 
'' Iron & Wine ........................ 71 
'' Oil ................................................... 65 
'' Roast ............................................. 34 
'' Sn1ol<ed ....................................... 31 
" 1~ . . 27 1·1 111 1111 n g· s .......................... ... . 
lV 
ITE1lVl NO. 
Beer 
·································································· ~ Jl 
" in transit ....................................... 71 
" Local Brew .............................. 367 
Bees Wax ................................................ 135 
Beets ............................................................... 75 
Bellows, Smiths' ........................ 177(A) 
Be 11 s of Brass .................................... 161 
Bells and Gongs, Copper ......... 162 
Belting Leather ................................. 251 
Belt Buckles, Ornamental ...... 284 
Belt Fasteners .................................... 251 
Belt Lacing .......................................... 251 
Belts, Cartridge ................................. 262 
Belts of all kinds, N. E.S .......... 229 
Belts, Surgical .................................... 2~2 
Bench Machines ................................. 176 
Bengalines ................................................ 224 
B eng as ......................................................... 101 
Benso 1 e ...................................................... 240 
I 
Be11zine ......................................................... 101 
Bequests ...................................................... 318 
Bevelling Machines ..... ~ .................. 313 
Bibles ............................................................ 267 
Bicarbonate of Soda ........................ 242 
Bichromate of Potash .................. 244 
Bicycles and Parts thereof 
N. E. S. .......................................... 27 4 
" brought in by Tour-
ists ·····················e···················· 330 
Billiard Chalk .................................... 302 
" Cues ....................................... 302 
" Tables ................................. 302 
" Balls .................................... 302 
Bills, Advertising ........................... 306 
" of Exchange ........................ 306 
" l-3]eads .......................................... 306 
Binders, Hay ....................................... 181 
Binnacles, Brass .............................. 183 
Binoculars ................................................ 183 
Bird Cages ....................................... 177(C) 
I3irthday Cards .................................... 306 
Biscuits, known as Ships' 
Biscuits .............................. 42 
ITEM NO. 
Biscuits, viz: Soda, Water, 
Butter, •Pilot, and 
any biscuit of that 
description and all 
unsweetened b i s -
cuits ....................................... 42 
liiscuits and Bread, N.E.S. 42 
. Bitters, Alcoholic .............................. 71 
l-)itters, l\!Iedicinal ........................... 242 
Bitumen, for Copper Paint...... 92 
Blackberries .......................................... 55 
B 1 a c king, Shoe ... ... ......... ..................... 266 
Blackboards .......................................... 267 
B 1 a d d e r s . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . .. . . . 1 06 
Blank Account Books .................. 306 
Blank Forms .......................................... 306 
Blankets, Cotton .............................. 222 
Blankets, \l\l oollen ........................ 224 
Blasting Po-vvder Fuses for 
Mining ............................................. 205 
Blasting Batteries for Min-
ing .... ; .................................................... 205 
Blind Cornices ................................. 217 
Blind, Rollers .................................... 217 
Blind, Poles ............................................. 217 
Blinds of Wood or Metal. ..... 217 
" N. E. S .................................. 265 
" for H a.r ness ... .................. 2 50 
B 1 ink e r s or \T\1 ink e r s ..................... 2 50 
J3locks for Ships, N.E.S ....... 214 
Blocks for Ships of metal, 
N. 0. P ........................................... 215 
Block Sheaves, N.E.S ................... 214 
Block Sheaves of l\!Ietal, 
N. 0. P ........................................... 215 
Block Straps, Galvanized, 
for Blockmakers .................. 216 
Blocks to make Cariage 
Hubs ...................................................... 275 
Blouses ......................................................... 233 
Blovvers, Electric .............................. 191 
Blow Glass Tableware ............ 256 
B 1 u e Prints ............................................. 306 
Blueing, Laundry .............................. 266 
Board ................................ 5 •••• ,...................... 94 
ITEM NO. 
. 13 oard, Leather .................................. .. 247 
94 
211 
211 
Doard, Wood Fibre ...................... .. 
_Boats, Ships' ........................................ .. 
Boats, Pleasure ............................... .. 
" Sail ............................................. 211 
" Sails ........................................... .. 278 
13odies, Carriage, waggon, 
hearse, buggy and ex-
press ................................................... 275 
13oiled Beef ............................................. 34 
13 oiled Mutton ....................................... 34 
B o i 1 e r P 1 ate s .............. ............................ 146 
'' Flues .......................................... 145 
" Plates, N.E.S ................... 153 
'' Rivets ....................................... 153 
13oiler, Tubes ....................................... 145 
R·oi lers, Hot vV ater ..................... 197 
" for Local industries 197 
" for Locomotives ...... 197 
'' for Ships ........................ 197 
'' Steam ................................. 197 
" Steam for l\!Iining 204 
· Bologna Sausage .............................. 29 
B o 1 sters, Hair ................. -................... 232 
13olts, Carriage ................................. 152 
'' Iron .......................................... 152 
" Steel ....................................... 152 
" Nut · .......................................... 152 
Bonds, unsigned ................................. 306 
" negotiable ........................... 332 
Bone Crushers .................................... 181 
Bones for Manure ........................... 122 
Bones for mfg. purposes ......... 107 
Boneless Fish ....................................... 54 
Bon11ets ...................................................... 239 
Bonnet Shapes .................................... 239 
Books, N.E.S ........................................ 306 
" Bible, Psalm, Hymn 267 
" Blank Account ............... 306 
" Check, for counters ... 306 
'' Copy, N. E . S . ............... 306 
'' Fly ............................................. 264 
Books, I.Jaw, Theological, 
" Medicinal, Scientific, 
etc ................................................... 267 
" Pocket ................. .-..................... 264 
v 
ITEM NO. 
Books, Price .......................................... 306 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Printed .................................... 267 
For Incorporated In-
stitutes, Coll eg1es, 
Schools, Public Lib-
• 
rar1es ......................................... . 
Prin~ed by any Gov-
ernment or Associa-
tion for the promo-
267 
tion of learning ............ 267 
School ....................................... 267 
to be witten on ............... 306 
Sunday School ............... 267 
Prohibited ........................ .360 
'' Toy ............................................. 267 
Book-binders' Tools and Im-
plements ....................................... 202 
Book-binders' Wire ..................... 202 
Boot Findings ....................................... 250 
Boot Laces ................................................ 229 
" Grain Leather .................. 247 
" n1aking Machines ............ 201 
'' Hooks ............................................. 250 
'' Protectors ................................. 173 
Boots Indian Rubber or 
' Caoutchouc .............................. 237 
'' Leather\ ....................................... 236 
B o r a c i c A c i d . . .. .... .. . .. ..... ... . .. . . .. .. . .. .. .... 2 40 
" " used in the 
manufacture of Fish Glue 241 
Boracite ...................................................... 242 
Borate of Lime .................................... 242 
Borate of Magnesium .................. 242 
Boi-ax ............................................................... 242 
Bordering s, paper ........................... 260 
Botanic Beer, Local Brew ...... 367 
Bottles, Glass, imported by 
manufacturers ............ 256 
" Stoppers for ............... 279 
Bovril ............................................................ 67 
'' Wine .......................................... 67 
Bo-vvs for Hoods ................................. 178 
Box Toe Tips ....................................... 250 
Boxed Papers ....................................... 258 
Boxes, 
" 
" 
" 
" 
Co lla1... . ...................................... 282 
Glove Handkerchief, 
Toilet, &c ............................ 282 
~Hat .......................................... 264 
Hat of Tin ........................ 170 
Exported ,esz returned 329 
of Steel, wood, &c., 
vvhen imported byTea 
Dealers .................................... 315 
l~oxing Gloves .................................... 248 
Doys' Brigads, Equipment 
jf <=> 14 ••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 333 
229 
229 
176 
151 
151 
229 
Dracelets, N.E.S .............................. . 
l-~races ........................................................... . 
,.-, c ' 1:S races, arpenters ...................... .. 
Brads·····"'························································· 
-
lirads for Broon1 Makers ......... 
13raids ........................................................... . 
l ) . -> 1 ... a 11 .... ;a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 
71 
71 
Brandy eeceeeee••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" 
" 
Dr ass 
" 
l3 rass 
' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
-LL\_rtificial ............................. . 
when imported from 
Spai11 ....................................... 71 
........................................................ ~..... Jl 6 Jl 
Buckles ........................... 177 (D) 
Binnacles ................................. 183 
Binoculars ........................... 183 
But·rs ·········~~························: ....... 161 
Gongs and Bells ............ 161 
Manufactures of ............ 161 
Nails, Tacks, Rivets, 
Burrs and Washers ...... 161 
Pumps ....................................... 161 
Screws ............................. .177 (E) 
Strips for Nails ............ 150 
W 1 1 .. (;1 as ers ............................ .-.... _ 
Wire to be used in 
manufactures .................... . 
~~ i ~~ ......................................... . 
J"it .. a\Vl1 ........................................................... . 
j f)~ 
161 
34 
]~razil 
]~read 
l3read 
Brick, 
" 
., 
N tt t s ... .. . . . . . . ....... ... . .. . .. .. .. . . . . . .. ....... 5 r .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••e••••••~•·•••• ~~-~ 17- .,), Mixers .............................. 1 (1 ) 
stock or common ............ 268 
Facing or Fire .................. 268 
Fire for l\1ining ............ 205 
ITEM NO. 
Brick, Machinery to be used 
in n1anufacture of ......... 2C-4 
" Knife .......................................... . 
Bridges, Iron or Steel ............... 139 
B . d . f . ..,~J:) ) r 1 g a e s, e q u qJ n1 en t or .... ... .. ,) J ._ 
Brimstone ............................................... 242 
Erin for Bread Bags ... _ ............. ., .. 226 
T~ r i s t 1 e s , N. E. S . ... .................. ...... .. . . 1 08 
I~ristles for the manufacture 
-t~ B h ' }1-~ o ·rus es ............................ ., .... .... ~ .J 
T-~ritannia l\!Ietal, mfgrs. of ...... 166 
British Fish ........................................ ~. 54 
British Gum .......................................... 246 
I~ roc ad e Po \V de r s .............................. 164 
Bromide Chloride .............................. 242 
Br011ze ............................................. e •••••••••••• 161 
B ron z e P o -vv de r ........ ............. ............ ... 164 
B ron z e, Ph o s ph or .............................. 168 
Brooches ...................................................... 284 
Broo1ns, Corn for the manu-
facture of ....................................... 271 
I~roon1s of Corn .............................. 269 
l1rooms of Fibre and other · 
111aterial, N.E.S ......................... 269 
Brootn Handles ........................ : ........ 269 
Brown Sugar .......................................... 72 
Brush Cases .......................................... 282 
Brushes, N. E. S .... , ............................. 270 
· h A . ' "U. 6 Brus es, rttsts ................................. J ) 
Brushes, Bristles for ................. 218 
Buckles of Iron Steel, I3rass 
17ry . r ·-and Copper ........................ 1 ( _L/ ) 
Buckles, Ornamental ................... . 284 
Buckets ................................................ 177( -E) 
Buckvvheat for Seed ..................... S 
1 l x I3uck-vvheat Meal or F our ...... '--' 
Buff Leather .......................................... 247 
B . -""- r-uggtes ...................................................... ..:./J 
Buggy, Bodies, I-Ioods, Pol e:3 
and Purchases .......................... 27 5 
t1 tl g 1 e s .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .... .. .. ... .. .. . .. .. .. .... . . .. ... 290 
Builders' Hardware .............. .177 (E) 
Building Material when im-
ported for construction 
of Colleges, Schools, etc 32-+ 
l-1u1lding Plans .................................... 306 
r-
' 
• VII 
ITEM NO. 
B u i I ding Stone, dressed ............ 301 
" " d d 301 un resse ...... 
Bulbs, Glass for Electric 
L' h 1 g t .................................................. . 
B lb Fl . . u s, or1sts ................................... . 
Bullets, Lead ......................................... . 
B 11' u 1 on ........................................................ . 
. ~ 1-1 1 1 s .............................................................. . 
187 
126 
262 
332 
21 
Bu11tings ...................................................... 224 
J3uoys, Glass and Canvas ......... 279 
Burgundy Wine ................................. 77 
Burgundy Pitch ................................. 242 
Burners, Gas, etc ..................... .177 (D) 
Burrs, Copper ....................................... 162 
'' Brass .......................................... 161 
Bushings, Patent for Ships' 
Blocks ................................................ 153 
Butchers' Knives .................... .177 (B) 
l1tttchers' Steels ........................ 177(B) 
Bllttel- .43 ...................•.........................•••...........• 
" Cocoa .......................................... 50 
P1iscuit .................................... 42 
" Coloring ................................. 45 
" Local Manufacture ...... 369 
r~utter, Substitutes for ............... 44 
Btttterine ................................................... 44 
" Local Manufacture 369 
Buttons ......................................................... 230 
c 
Cabbage ...................................................... 75 
Cabinet Makers' Hardware 
...................................................... 177(£) 
Cabinet Wares, viz : House, 
Office, etc., of wood ............ 217 
Cabinet Wares Iron & Steel 160 
Cabinets or Cases, vvood ......... 217 
Cabinets containing I--Iard-
\vare, see under ........................ 177 
Cable Chains .......................................... 148 
l-. a b 1 e s , E 1 e c t r i c .. .. ... .. . .. .. . ... .. .. .. . .. .. ... . 188 
Cables, Hoisting and Haulage 
for Mining .................................... 205 
Cages, Bird, Parrot, Rat and 
Squirrel .................................... 177 (C) 
ITEM NO. 
Cake, N. E. S. ....................................... 42 
Calcium, Carbide of ..................... 242 
Calculating Machines .................. 196 
Calendars, Advertj sing ............ 306 
Calico .t .......................................................... 222 
Calves, alive .......................................... 23 
Calves' Feet Jelly ........................... 59 
Carnels' Hair .......................................... 98 
Catneras ...................................................... 282 
C·am ph or -. ................................................. 242 
Candied Peel ....................................... 55 
'' Fruit ......................................... 55 
Candles for religious pur-
poses ................................................... 324 
Candles, ingredients used in 
the n1anufacture of ............ 101 
Candles, N. E. S ............................... 303 
Candy, S 11 gar ......................................... . 
Cane, unmanufactured ............. .. 
Canes and Walking Sticks, 
lTIOUnted and UnlTIOUnted 
Canned Fruits ...................................... . 
Canned Meats, known as C. 
C. Bee£, Corned Beef,etc 
Canned Meats all other, N. 
E. S. . .................................................... . 
Canned Oysters ................................ . 
Canned Poultry and Game .... .. . 
'' Sardines ............................. . 
'' Vegetables ....................... . 
Cannister Powder .......................... . 
Cannon Powder ................................ . 
Cannons ...................................................... . 
220 
109 
53 
34 
35 
54 
54 . 
75 
262 
262 
262 
Canoes ......................................................... 211 
Cans imported .in a manufac-
tured s ate for putting . 
up hermetically sealed 
goods ........................ : ......................... . 
Ca11t-dogs .................................................. . 
·Canvas, Sail and Tarpaulin ..... . 
Canvas under weight 6 oz. 
Cotton Duck ............................. . 
171 
176 
-,-o ~/() 
?"-Q 
.-lo 
B ?~0 Canvas, uoys .................................... i.wl .--
Caoutchouc, Boots and Shoes 
of ........... ~ ................................................ 237 
' 
VIII • 
ITEl\1 NO. 
Caoutchouc, Manufacture in 
vvhole or in part of ............... 272 
Caoutchouc, unn1anufactured 111 
Cap Shapes ............................................. 239 
Cape and Common Lisbon 
"'\AT ine ................................................... 77 
Ca1)ers ......................................................... 69 
C a 1) e s, Fur ................................................ 2 38 
Caplin 1-"wines for Fisheries 277 
Cal)S, Gun ................................................... 262 
'' N. f_:. S .......................................... 239 
'' Fur ................................................... 238 
Caran1el ......................................................... 73 
Carbide of Calciu1n ..................... 242 
Carbolic Acid ....................................... 240 
Carbonic Acid Gas ........................ 242 
Carbonate of Ammonia ............ 242 
Carbons, E 1 e c t ric ............... ............... 188 
" of all Steels .................. 158 
c=arboys, Glass .................................... 256 
Cardboard ................................................ 258 
c:ards, Birthday ................................. 306 
" Christmas .............................. 306 
'' Commercial ........................ 306 
'' Easter ....................................... 306 
" L~ocal Post, N. E.S ....... 295 
" New Year .............................. 306 
'" Picture Post ..................... 306 
" Playing .................................... 259 
'' \V ool .......................................... 206 
C"ardigan Jackets .............................. 224 
c: ard i ng lVlachines, v\l ool ......... 206 
Carpets ......................................................... 224 
" Cork ....................................... 292 
" Turkish .............................. 224 
" Imitation Turkish ... 224 
Carpet Svveepers ..................... 177 (C) 
'' Bags .......................................... 264 
Carpetings ................................................ 224 
Carraway Seed .................................. .. 70 
Carriage Bodies, I-Ioods, 
Poles and Purchases ............ 275 
Carriage Mats .................................... 224 
" " of Rubber ......... 272 
" Shafts Trimmed ......... 275 
'' Shafts not Trimmed 275 
ITEM NO. 
Carriage Trimmmings .................. 178 
Carriages, &c ........................................ 275 
" Chi 1 d r en's ........................ 30 7 
Carrots ......................................................... 7 5 
Cars, Motor ............................................. 273 
Cars , R a i 1 way .. . .. .... ....... ...... ... ........... ... 199 
C a r s , T ram ... . . .. .. .. .. . .. . . . . . .... . .. . . .. . ... .. .. . .. .. 199 
Cartridge Belts .................................... 262 
'' Cases ................................. 262 
'' Pri1ners ........................... 262 
Cartridges ................................................ 262 
Carts ............................................................... 275 
Carvers ................................................ 177(B) 
Cases, Cartridge .............................. 262 
" Cigar and Gigarette 296 
'' Fa11cy ....................................... 296 
" Gun and Pistol ............... 262 
" Handkerchief, Collar, 
Fancy, for J e~r ellery, 
Brush, Toilet .................. 282 
" l\1 usical Instrument. ..... 264 
" Show .......................................... 217 
" for \AJ atches, Plated 
\Vare, Cutlery, &c ....... 282 
Cash Registers .................................... 196 
Cashmeres ................................................ 224 
Casings or Copings for Dories 94 
Casings, Sausage .............................. 106 
Caskets ......................................................... 217 
Casl<s ;· ............................................................ 219 
C a s k S t a v e s .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . ... . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 96 
Casks exported and returned 329 
Cast Iron Hollow-ware ............... 180 
Cast Iron Pipe .................................... 141 
Cast Steel ................................................... 158 
Casts, Fishing .................................... 283 
Castor Oil ................................................... 242 
Castor Sugar ...................................... . 
Catalogues, Advertising ........ . 
Catgut and other Strings ........ . 
Catgut Sutures ............................... .. 
CatsLll)S ........................................................ . 
Cattle Feed ............................................ . 
Catlliflowet- ............................................ . 
Caustic Potash •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. 
72 
306 
290 
184 
69 
19 
75 
266 
• 
rX 
ITEM NO. 
Cedar \V o o d .......................................... 94 
(_~ e i 1 in g s o f -M eta 1 .................. ... ......... 13 9 
Celery ............................................................ 75 
Celluloids .......................................... 177(D) 
" for Printers' use 317 
C e tn e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 6 
Cement, Manufactures of ......... 254 
Cen1ent Rubber .................................... 272 
" for Shoes ........................... 250 
Cet-esene ............................... ~ ...................... 240 
Cha,ins, Coil ............................................ . 
Chains, Hair ........................................ .. 
Chains, Shackles ............................ .. 
Chains, \1\T ool ......................................... . 
Chai 1- Ca11e ............................................... . 
Chalk .............................•................................. 
148 
229 
148 
229 
220 
246 
" B i 11 i a r d .................................... 302 
'' Crayon .................................... 306 
Chan1ois Skins .................................... 247 
Champagne ..................................... :....... 77 
Chandeliers .................................... 177(D) 
Charitable Societies, - Dona-1 
tio11s for .......................................... 331 
Charts, N. E. S. .. ............................... 306 
" Admiralty ........................... 306 
" for Schools ........................ 335 
Check Books .......................................... 306 
Cheese in Crocks, including 
cost of crock ............................ .. 
Cl1eest~ ......................................................... . 
Cheese of Margarine ................ .. 
Chemical Manure ............................ .. 
Chemical Preparations ............. .. 
Chemicals for Matches .............. . 
Chemicals for use in engrav-
• 
1 ~~4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cheques, unsigned ....................... . 
Cherries ..................................................... . 
Chestnut to be manufactured 
Chewing Gun1s of all kinds ... 
Chicken Feed ...................................... . 
Chicory, raw or green ................ .. 
Chicory Kiln dried, roasted 
4/ 
47 
47 
244 
242 
245 
313 
306 
55 
94 
304 
19 
48 
o r ~-r o u n d .. . .. ... . . . .. . .. . ... .. .. .... ... .. .. . 48 
Chi 1 dren' s Carriages ..................... 307 
" Sleds ................................. 307 
ITEM NO. 
Chin1ney Linings .............................. 254 
" Tops ....................................... 254 
" Vents .................................... 254 
Chimneys, Glass .............................. 256 
China Clay imported by 
Manufacturers ........................... 103 
Chinavvare ................................................ 253 
Chloral I-Iydrate .............................. 242 
C h 1 or d i Nitro ...... ... ...... .... ................. 2 40 
Chloride, Bromide ........................... 242 
Chlorodyne ............................................. 242 
Chloroform ............................................. 240 
Chocolate, &c .......................................... 50 
Christn1as 1-\nnuals ........................ 267 
''' Cards .............................. 306 
Chrotne Steel ....................................... 185 
Chron1os, Advertising ............... 306 
Chromo s, N. 0. P. .............................. 29 5 
Chron1otypes, advertising ......... 306 
C h r o n1 o type s, N. 0 . P . ............. ..... 29 5 
Chronometers for ships' use 183 
Churches, articles for use of 324 
Churns, Earthenware .................. 254 
Churns, Wood .................................... 181 
Chutnev ......................................................... 69 
.I 
C ide~ ............................................................... 49 
Cider in transit ................................. 71 
Cigarette Cases ............. : ...................... 296 
Cigarette Holders ........................... 296 
C. ~1 1garettes ................................................... (__, 
" Local Manufacture 371 
Cigar Cases ............................................. 296 
'' Holders .................................... 296 
'' Knives ................................. 177(Ii) 
Cigars ............................................................ 80 
Cigars, Local Manufacture ...... 372 
Cinnamon ................................................... 70 
Circles for Carriages ..................... 178 
Circuit Breakers, Oil .................. 137 
Circulars, Ad vert ising ............... 30tJ 
Citron ............................................................ 55 
Clams in shell ....................................... 54 
'' Shelled .................................... 54 
'' • n--.. • 54 lll _._lllS ................................... . 
Cl 7/-a ret ........................................................... . 
Clay, fire ...................................................... 110 
• 
• 
X 
ITEM NO. ITEM NO. 
Clay China for manufacturers 103 Coal, -vvhen in1ported into 
Clay and Cement, lVIanufac- Carbonear ................................. 86 
tures of ............................................. 254 
Cleaned Rice ....................................... 14 
Cleavers ...................................................... 176 
C 1 i n i c a 1 Thermometers ............... 184 
C 1 in om e t e r s ... ................ ......... ..... ...... ...... 183 
Clippers, Horse & T'oilet 177(B) 
c-.: lips for Carriages ..................... 178 
Cloaks, Fur ............................................. 238 
C'loaks, Cloth ....................................... 233 
Clocks and parts thereof ......... 174 
Clocks, Movements for ............ 174 
Cloth, Felt ............................................. 224 
" Hair ............................................. 232 
" Italian ....................................... 222 
" Nuns .......................................... 224 
" <==> i 1 ····~····························~·············· 2~2 
'' Tab 1 e 0 i 1 .............................. 2~2 
'' ·woollen ................................. 224 
Clothes Lines, plaited ............... 277 
'' Oiled ....................................... 235 
'' Washers ........ :..................... 1 ~6 
" \IV ringers ........................... 196 
Clothing, donations of ............... 331 
" Dyed, Cleaned, etc 232 
" Indian Rubber or 
Caoutchouc ............... 234 
( ' Linen, Silk and 
Cotton .............................. 233 
" Readymade ............... 233 
" Used .................................... 366 
C 1 over Seeds .......................................... 130 
Cloves ............................................................ 70 
Coal, Anthracite for St. 
Joh11's ................................................ 86 
Coal Boxes .................................... 177(E) 
" Cutters for Mining ...... 204 
Coal N. E. S., when imported 
i n to S t . J o h n' s . .. . .. . . . . .... .. . . ...... 86 
Coal Oil ...................................................... 101 
" Oil Fixtures .................. 177(D) 
" Shovels ................................. 177(D) 
" Scoops ................................ .117(E) 
" Tar ................................................... 134 
" Tar Dyes ................................. 243 
" 
" 
When imported .into 
Harbor Grace ........................ 86 
When imported into 
P 1 ace n t i a . . . . . .. .. .. ... .. . .. . . . ... . .. ... .. .. . 86 
When . imported into 
B e 11 I s 1 an d . .. .. ..... . .... . . .. .. . ... .. ... 86 
\/Vhen imported into 
other port or place......... 86 
Coat Linings, Cotton .................. 222 
(~oats, Fur ................................................ 238 
Cobalt .. .,;.......................................................... 8(J 
Coburgs ...................................................... 224 
Cocl1it1eal ................................................... 243 
Cocoa 
·······································•·············•··•····•• 
50 
50 
50 . 
" Shells and Nibs ........... . 
" Butter· ...................................... . 
" Mats .......................................... 227 
'' Matting .................................... 227 
, Cocoanuts, N. E. S. ........................ 56 
" Desiccated, Sweet-
" 
ened or not .................. 56 
)tnported from 
place of growth by 
vessels direct to 
N·ewfoundland ...... 5G 
Cocoanut Oil when imported 
by Mfgrs. of Oleo.................. 65 
Codfish, Fresh ....................................... 53 
" N. 0. P .............................. . 54 
" British Catch and 
Cut-e .......................................... 54 
Codilla Hemp, dressed or un-
dressed ············"································ 100 
Cod Liver Oil, medicinal.. ....... 242 
Cod Seines and Traps .................. 277 
Coffee Extracts .................................... 51 
'' Green ......... ······················~·········· 5 1 
" Preparations of ............ 51 
" Roasted or Ground...... 5] 
Coffins ............................................................ 217 
C~offins and Caskets, metal 
parts for .......................................... 169 
C o i 1 C h a i n . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . . 1 48 
Co i 1 Chain Links .............................. 148 
XI 
ITEM NO. 
( Oll1 .................................................................. 332 
Coin, Base and Counterfeit. ..... 361 
Coir Fibre ................................................ 100 
Coir Yarn ................................................ 225 
Coke .................................................................. 87 
Cold Storage Apparatus ............ 200 
Collat-s ......................................................... 233 
Collar Boxes and Cases .: ....... 282 
Collars for Fixtures ........... .177(D) 
'' lace ............................................... 229 
Colleges, building material 
and equipment for ............... 324 
Colleges, Supplies for ...... 335-336 
C~ollodion ................................................... 242 
Co 1 o gn e vV ate r s .............................. 71 
Coloring, Butter ................................. 45 
Colours, Artists' .............................. 306 
~' Dyes ....................................... 246 
" ground in oil ............ 246 
" liquid prepared ·for 
Ll s e ... ... .... ...... .... .. ....... .. . ..... ... ... 246 
Coloured cards when import-
ed by manufacturers ......... 315 
Columns,. of iron and steel. ..... 139 
Columns and Bases for 
Newspapers ........................ 177(D) 
Combs of all kinds ........................ 282 
Commercial Blank Forms ...... 306 
Compass Cards .................................... 1F:2 
Compasses, Mariners' .................. 182 
Compensators, Electric ............... J.S7 
Composition metal for manu-
facture of jewellery ............ lo9 
Cotnposition n1etal for 
18.c:., sheathing vessels ................ _ 
Cotnposition metal old ............ 91 
Compound lard, local mfgr. 370 
Compressed Yeast ........................... 78 
Comptometers .................................... 196 
c·oncrete Mixers .............................. 197 
Condensed Crean1 .............................. o3 
Condensed Milk .............................. 63 
Condensers, electric ........................ 187 
Condiments ...... :...................................... 69 
Confectioners' Ornaments ... ~ ..... 293 
Confectionery ....................................... 72 
• 
· ITEM NO. 
Consuls, articles for use of 323 
Construction mater'jal and 
tnachinery for Pulp & 
Paper Mills ................................. 325 
Containers, glass for bona-
fide manufacturers ............ 256 
Control .Lt\ pparatus, Electric 187 
Converters, Electric ..................... 187 
Conveying machines for min-
i t1g ......................................................... 204 
Cooked Meat special ties en-
closed in containers other 
t l1an glass .................................... 33 
Cooks' I(nives .............................. 177 (B) 
Coopers' Heading .............................. 96 
Coopers' Rivets .................................... 153 
'' Rushes ................................. 218 
" Wooden Hoops ......... 217 
Co pal Varnish ....................................... 246 
Copper ......................................................... 162 
'' Bars .......................................... 162 
'' 0 r e ......... .................................... 89 
" Bells and Gongs ......... 162 
'' Bolts ....................................... 162 
'' Buckles ........................ 177(D) 
" Manufacture of, N. 
E. S ........................................ 162 
" Nails ....................................... 151 
" Old .......................................... 91 
" Screws ........................ 177(E) 
" Sheets ................................. 162 
" Sulphite of ..................... 242 
" Wire, wire cloth and 
netting ................................. 162 
" for copper paint ...... 92 
" paint ....................................... 246 
" and cotnposition 
1netal for sheathing 
vessels ................................ . 185 
c:opings or casings for 
94 
306 
doi-ies ............................................... . 
Copy Books ......................................... . 
Copyright vVorks, reprints 
0 f ............................................................ 363 
Cordage, N. E. S ............................ 277 
XII 
ITEM NO. 
Cordage, Machinery to be 
used in mfgr. of .................... . 
Col-dials e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" in transit .......................... . 
" medicinal ....................... . 
Cords ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" hair ...... , ........................................ . 
" w 0 0 1 ............................................ . 
" for windows ....................... . 
Corduroys .............................................. .. 
Cork carpet ............................................ . 
• 
rnattrng ...................................... . " 
" unmanufactured ................. . 
Corkwood unmanufactured ..... . 
Cork and Corkwood -vvhen ·im-
ported from Spain ................ .. 
Corkwood, manufactures of. .. 
Cork Stoppers ..................................... .. 
Corn Beef, Canned ...................... .. 
Corn Beef Hash ............................... .. 
Corn Floul- ............................................. . 
Corn, offals of ................................... . 
Corn, preserved ................................... . 
" for manufacture of 
207 
71 
71 
242 
229 
229 
229 
277 
222 
292 
292 
112 
112 
112 
279 
279 
34 
34 
20 
18 
75 
broon1s and whisks .. ; ...... 271 
;, Meal, Indian ........................ 17 
" Meal bolted ........................... 17 
C o r 1·1 e t s . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 290 
Cornice Poles ....................................... 217 
Cornices, windo"r .............................. 217 
Corrugated rnetal. sheets ............ 139 
" P i p e M e t a 1 . .. .. .. . .. . . ... 140 
" tubes f!or boilers 145 
Cc>rsets ............................................................ 229 
Cuttolene, N. E. S. ........................ 61 
Cottonades ................................................ 222 
Cotton, Absorbent ........................... 242 
( ,ott(ltl Clothing ................................. 233 
'' Crochet ............................ ........ 2 29 
" Sewing Thread ............... 230 
'' Knitting ................................. 229 
'' Batting .................................... 222 
" em b r o i de r i e s . .. . ............ .... . 2 29 
" sail canvas ........................... 278 
" thread .......... , ........................... 230 
'' fabrics, N. E. S. ............... 222 
ITEM i~O. 
Cotton, printed or dyed ............ 222 
·· duck, Lulured .................. 222 
'' rags for paper making 103 
" '1 . 277 sal t\.7\,rlne ............................. . 
" seed oil when import-
ed by mfgrs. of Oleo 65 
" Seed Oil for fish glue 101 
" Seed Cake .............................. 19 
" Seed Meal ........................... 19 
" manufactuures of ......... 222 
'' raw ................................. ............... 97 
' ' rl""''w i s t .. . . .... . . . . . . . . ... . .. . . . . . .. ... . ... . .. ... 2 21 
'' -vvaste .......................................... 97 
'' Y'vTOO 1 ............................................. 242 
'' yarn ............................................. 221 
Cc1unterfeit Coin .............................. 361 
Counterpanes, N. E. S ................ 222 
" Linen ........................... . 
" wool ····••••••e••·············· 
Counters for Boots & Shoes ... 
CO\i\1 S .............................................................. . 
r b . ~ran err1es ............................................ . 
Cranes 
··········································•····•····•·•••••• 
Cranes for rnining .......................... . 
Crapes of all kinds ...................... .. 
Crayons~ Chalk for schools 
Cream Colored Ware ................. . 
Cream, Condensed, preserved 
01- sterr.li.zed 
•··•···················•·····• 
Crearn of ]~artar ............................ .. 
" of \1Vheat ............................ .. 
" Separators ........................ ~·· 
C 1 .. e ton n e s ................................................ , .. . 
Crimp Irons ......................................... . 
Crochet Cotton .................................. .. 
Ct-ocks ·····o······················································ 
Crossings, Railway ....................... . 
Cross Line Screens ...................... .. 
Cro\7\,rl)ars ................................................. . 
-c r u d e P e t r o 1 e u m ............................ .. 
Crushers, Bone ................... ~ ............... . 
" for mining ................. . 
" rock ................................... . 
Crushing lVI ills for n1ining ...... 
L~rystals and Powders for 
rnaking Lernonade .............. . 
• 
228 
224 
250 
22 
55 
197 
204 
229 
306 
253 
63 
242 
20 
181 
222 
250 
229 
254 
138 
313 
176 
101 
181 
204 
197 
204 
60 
XIII 
ITEM NO. 
Crystalized Fruits ........................... 55 
Crystalized Sugar ........................... 72 
Cube Sugar ............................................. 72 
Cucumbers ................................................ 75 
Cue Racks ................................................ 302 
Cue Tips ................................................... 302 
Cues .................................................................. 302 
Cuffs, N. E. S ..................................... 233 
Curios when not for sale ....... : .... 335 
Curling Irons, Electric ............ 192 
C u r 1 i n g S ton e s . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . 2 88 
Currants ...................................................... 55 
'' dried .................................... 55 . 
" when imported from 
Greece .................................... 55 
Curry Combs .......................................... 282 
'' Cards .......................................... 282 
" Powder .................................... 67 
Ct1rtains ...................................................... 229 
Curtain Netting ................................. 229 
'' Stretchers ........................... 217 
Cut Glass Tableware .................. 256 
Cut Loaf Sugar .................................... 72 
Cut Nails and Spikes .................. 151 
Cutch ............................................................... 244 
Cutlery plated ........................... 177(B) 
'' table .............................. 177(B) 
" of all kinds ........... .177(B) 
Cutters, hay and feed .................. 181 
Cutting machines used in con-
nection with the cod or 
seal fishery ................................. 200 
Cyanide of Potassium or 
Sodium ............................................. 242 
Cyclometers .....•.................•............••..•. 
D 
Dairy Salt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Damask, Linen ............................. : ..... . 
282 
68 
228 
Damsons ...................................................... 55 
Dates ............................................................... 55 
Dating ,Machines .................... .194-195 
Decanters ................................................... 256 
. Decorated Ware .............................. 253 
Deer Skins, undressed ............ 102 
• 
ITEM NO. 
D e tn i j o h n s . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . 2 5 4 
" Glass .............................. 256 
Denia Wine .......................................... 77 
Denims ......................................................... 222 
D en t a 1 I n s t rum e n t s . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . . . 184 
Derricks ··········································"··········· 197 
'' for l\1 in in g ............... ... 204 
Desks for Schools ........................ 335 
Desks, Fancy Writing ............ 282 
Desiccated Cocoanut ..................... 56 
Detonators for Mining ............ 205 
Developing Compounds used 
in . connection with X-
Ray Apparatus ..................... 19.3 
Dextrine .,..................................................... 246 
'' N . E. S . ......... .................. 299 
Diamonds for Glaziers use 177(A) 
Diamond Drills for Mining 204 
Diaper Linen ....................................... 228 
Dictating Machines ........................ 196 
Dictionaries .......................................... 267 
Disinf\ectants ....................................... 242 
Diving Apparatus ........................... 280 
Doeskins ................................................... 224 
Dolls .................................................................. 307 
Pomestic Lighting Sets ............ 187 
Donations of Clothing, &c ...... 331 
Door Mats, N.E.S ....... 224-227-292 
Doors for Safes and 
Vaults .......................................... 177(C) 
Dories, Copings and Casings 
jf <=) ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dories, Lockings for ................. . 
" N. 1-~. S .................... ,. ......... . 
" Power Driven ............. .. 
Dory Oars ............................................... . 
Dory Boards ......................................... . 
Douglas Fir Lumber .................... . 
Dowel Pins ............................................ . 
94 
94 
212 
211 
212 
94 
94 
151 
D '0 y 1 i e s .......................................... :........... 229 
Drafts, Unsigned .............................. · 306 
Draft Animals .................................... 311 
Drain Pipes, &c ............................... 254 
Drawback on paper bags &c. 344 
" " Biscuits export'd 345 
XIV 
ITE·M NO. 
Drawback on Ale, Porter, Beer 
etc, exported ...... 346 
" Native Berries 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
' 
when exported 347 
" Herring &c when 
exported .................. 348 
" all native edible 
fish when ex-
ported ............... : ........ 349 
" Sugar when used 
in the rnfgr. of 
articles exported 350 
" T'in pkgs. used 
in exporting Cod 
Liver Oil .................. 351 
" unbleached cali-
co when used in 
the mfgr. ·of Oil 
Clothes ..................... 352 
" Linseed Oil when 
used in mfgr. of 
Oil Clothes ............ 353 
" Coal when sup-
plied to Ships 
" of War ........................... 354 
" Ingredients used 
in the mfgr. of 
Paints ........................ 355 
" Ingredients ex-
cepting Sugar, 
used in the mfgr. 
of jams, jellies, 
&c. ................................. 356 
" Castor Oil when 
imported in brls 357 
" Disinfectantswhen 
imported in brls 357 
" Acetic Acid for 
making Vinegar 358 
" Spices and pep-
pers when import-
ed by mfgrs. for 
grinding and put-
ting up in retai 1 
quantities ............... 359 
" coal for outports 359 
• 
ITEM NO. 
·" Dra-vvback on Shipbuilding 
M ate rial .................................... 3 59 ( A) 
Drawers, Cotton ................................. 222 
'' knitted ................................. 224 
" 2·24 vv oven ................................... . 
Drawing R e qui sites ........................ 306 
D raw i n g s ...... .. .... ... .. .... ..... ......... ...... ....... ... 29 5 
Dress Goods ............................................. 224 
Dressed Flax .......................................... 100 
D-ressing, Shoe .................................... 266 
" Harness ........................... 289 
" Leather ........................... 289 
Dressings, Surgical ........................ 242 
Dried Fruits .......................................... 55 
Dr i e r s, J a pan .......................................... 246 
Drill, Cotton .......................................... 222 
Drill Steel for Mining ............... 204 
Drilling Machines .................. 194-195 
Drilling Machines Electric ...... 191 
Drills, Rock for Mining ............ 204 
Drinks, non-alcoholic .................. 40 
Drops, Medicinal .............................. 242 
Drug·gets ................................................... 224 
Drugs and Medicines .................. 242 
D rums , B an d . .. ... .. ..... . . . .... .. .. . .. .. .... ... ...... 290 
Dry Goods .................................... 222-224 
DTy Cell Batteries ........................ 190 
Dry Plates used in connection 
with X-Ray Apparatus ... 193 
Dry Plates, Photographers' 258 
Duck, Cotton ........ ~.............................. 278 
Duck Cotton Colored · .................. 222 
Dustlbane ...................................................... 266 
Dusters, Lap .......................................... 224 
Dutch Metal Leaf .............................. 164 
Dyed Clothing and Fabrics 232 
Dye Stuffs ............................................. 243 
Dye Wood, N. E. S ...................... 243 
Dyes, Coal Tar .................................... 243 
Dyed Woollen yarns when im-
ported by \IV oollen 1VIills 340 
Dyesj Aniline for ,plulp & 
Paper M i 11 s ................................. 341 
Dynamite for Mining .................. 205 
Dynamite ................................................... 262 
• 
XV 
ITEM NO. 
Dynamos ................................................... 18.7 
E 
Earthenware and Stoneware 253 
253 
254 
" 
" 
" 
" 
N. E. S .................. . 
'][' i 1 ~ ~ .......................... . 
Pipes, Chimney 
Linings, Vents, 
• 
&c. .............................. 254 
Baths, tubs, 
washstands, &c 255 
Easter Cards ............... : .......................... 306 
Eau de Cologne ................................. 71 
Economizer Parts for Paper 
~ i 1 1 ~ ··················································· 
I~ ff ects, Settlers' ................................ . 
342 
339 
52 
52 
52 
li g g Powders ....................................... ... 
Eggs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" in liquid form ................ .. 
" of Fish and Game Birds 
for propagation ............... 334 
Elastic, Garter ....................................... 229 
" Round or Flat ............... 229 
'' Webbing .............................. 229 
Electric Air Heaters ........................ 192 
'' Apparatus .................. 187-193 
" Auto-Starters· ............... 187 
'' B at t erie s .............................. 190 
" B t H t 192 ayone ea ers ..... . 
" Blowers .............................. 191 
" Cables .................................... 188 
" Carbons ................................. 188 
" Compensators ............... 187 
" Condensers ........................ 187 
" Converters ........................ 187 
" Curling Irons ............... 192 
" Domestic Lighting 
Sets .......................................... 187 
" Drilling ~achines ...... 191 
" Fans .......................................... 191 
'" Flat Irons ........................ 192 
" Generators, N.E.S ....... 187 
" Generators for Min-
ing ............................................. 204 
" Grinders .............................. 191 
" Hot Plates ........................ 192 
ITEM NO. 
El'ectric Hot Water Kettles ... 192 
' ' I n s u 1 at o r s .............................. 188 
. " Lamp and parts 
thereof .................................... 187 
" Magnetos ........................... 187 
" ~etet--s , .................................... 187 
• 
" ~otors ................................. 187 
" Motors for Mining ... 204 
" Oil Circuit Breakers 187 
" Oil Switches .................. 187 
" Percolators ..................... 192 
" Pumps .................................... 191 
" Radiators ........................... 192 
" - Ranges · ;, ................................ 192 
" Remote ~otor Con-
trol Apparatus ............ 187 
" Spark Plugs .................. 187 
" Switchboards and 
Accessories ............... 187 
" Table Stoves .................. 192 
" 1--..oasters .............................. 192 
" Transformers .................. 187 
" Vacuun1 Cleaners ......... 191 
" Waffle Irons ..................... 192 
" Washing Machines ... 191 
" Wire ....................................... 188 
Electrical Appliances for 
Cooking and Heating ...... 192 
Electrically driven Appl1-
ances ................................................... 191 
Electro-Plated Ware .................. 166 
Electrodes used in connection 
with X-Ray Apparatus ...... 193 
Electroplating, Accessories· 
for ......................................................... 211 
E 1 17,... / ]-' . ectrotypes ................................. 1 ( --') 
Electrotypes for Printers ......... 317 
El h ' T h 1'71 e p ants e e t ................................. ,.._ .
Elevators ..................................................... 197 
El • • 2 A? lXlfS ................................................. .... .. . ~s.J 
Elm Lumber ......................................... 94 
Embroideries, &c .................. " ....... 229 
Embroidery Silk .............................. 230 
Emery Cloth, N.E.S ................... 258 
Emery Paper ....................................... 258 
Emery Wheels ..................................... 305 
XVI 
ITEM NO. 
En1pty bottles when import-
ed by Manufacturers ......... 256 
Emulsions of Cod Liver Oil 242 
E e 1 P . t ? .._It(~ _J nctn1 , a1n ....................................... ..... ......, 
Enamelled Hollow-ware ......... 180 
" Leather ........................ 247 
'' Oil Cloth .................. 292 
Engine Packing ................................. 281 
Engines, Forest Fire Fighting 342 
'' Gas .......................................... 197 
'' Hoisting ........................... 197 
" Hoisting and Haul-
age for Mining ............ 204 
" Internal Combustion 
for Mining ..................... 204 
" Local Industries ...... 197 
" Marine Motor ............ 203 
" Stationary Motor, 
N. E. S. ........................... 197 
" Steam ................................. 197 
" Steam for Mining ... 204 
Engraved Plates .............................. 317 
Engravers' Plates ........................... 313 
Engraving, Plates for. .......... .177 (D) 
E . ~9~ n g r a v 1 n gs ............................................. .t..~ _ ,-, 
Engravings by ~Art Societies 263 
Ji n v e 1 o p e s . . .. ..... . .. .. .. .. . .. .. .. . .. ... .. .. ... . .... .. .... .. 2 58 
Envelopes when printed upon 306 
Epsom Salts ............................................. 242 
Equi pments for Boys' Brig-
333 
333 
333 
205 
" " d a e s .................... . 
" 
" 
" 
" 
" 
'' Scouts .......... .. 
" Girls Guides 
'' Mining ........ . 
" Orphanages, 
Schools, Col-
leges & Ma-
ternity Home 
324 
" Sal vat ion 
Army ......... 333 
I~ rasers, Knife .............................. 177(B) 
Erasing Rubbers .............................. 306 
l~s parto for paper making ...... 103 
T~ss ences of all kinds, con-
taining spirits ........................ 71 
ITEM NO. 
Essences, · medicinal · ..................... 242 
Essential Oils .................................... 101 
Ether (Spirits) .................................... 71 
'' (Acid) ....................................... 240 
" Nitrous .................................... 71 
Etherial and Spirituous 
. Fruit Essences ........................ 71 
Ethyl Alcohol .................................... 71 
Ex c e 1 s i or for l\1 at tress e s ......... 218 
Evaporated Apples ........................ 55 
Excise Rates ................................. 367-372 
Explosives ....................... ~ ........................ 262 
Express Bodies .................................... 275 
Express Gears, Hoods, Poles 
and Purchases ........................ 275 
Express W aggons ........................... 275 
Extinguishers, Fire .............. .177 (C) 
''~· for dyeing ............... 243 
Extracts, N. E. S., contain-
,, ing spirits .................. 71· 
" 
" 
" 
" 
Bat-k .................................... 244 
Coffee ................................ . 
medicinal ...................... .. 
of meats ....................... . 
51 
242 
Eye Glasses ............................................ . 
67 
256 
256 
250 
327 
250 
176 
Eye Glass Frames and Parts 
Eyelets ........................................................ . 
Eyes, Artificial ................................... . 
Eyes or Blinds for Harness 
Eyes or Poles for Picks ........... . 
F 
Fabrics, Cotton, N.E.S ............. 222 
" Cotton, printed Dr 
dyed ....................................... 222 
" exported to be dyed 232 
" Plush .................................... 231 
" Silk .......................................... 231 
" wholly or in part of 
wool or worsted ...... 224 
Facing Brick .......................................... 268 
Fan Blowers .................................... 194-195 
Fancy Cases for Jewellery &c 282 
Fancy Wares .......................................... 282 
Fancy Writing Desks .................. 282 
Fanning l\!Iills .............................. 194-195 
XVII 
ITEM NO. 
Fans .................................................................. 282 
Fans Electric ....................................... 191 
Farina, N. E. S .................................. 299 
Farinaceous Preparations......... 20 
Farm Rollers ....................................... 181 
B--arriers' Knives ........................ 177(B) 
Fasteners, l\1anufacturers' ...... 151 
Fasteners for vVire Fencing 181 
I~at Grinding Machinery used 
in connection with :the 
F i sheri e s .......................................... 200 
Feathet--s ..................................................... . 
" Ornamental .............. . 
Feed, Cattle ........................................... .. 
'' ·Chicken ........................... ~ .......... . 
Feed Ct1tters ......................................... . 
Felloe Plates ...................................... . 
113 
113 
19 
19 
181 
178 
Felt Board ................................................ 258 
" 
" 
" 
" 
" 
Cloth ................................................ 224 
Paper ................................................ 258 
Pressed .......................................... 224 
for Roofing purposes ...... 258 
for Pulp and Paper 
:1\!Iachines ...................................... . 
Fencing of Iron or Steel. ...... .. 
103 
147 
262 Fencing Foils ..................................... .. 
" Masks ................................. 262 
" 
" 
Wire and Gates for 
same ...................................... . 
Wire and Gates for 
same vvhen import-
181 
ed for Cemeteries 324 
Fertilizers .......................................... 122-244 
Fibre Board, Wood ........................ 94 
Fibre Cement ....................................... 276 
'' Co i r ................................................ 1 00 
Fibres, Vegetable for Paper 
making ............................................... . 103 
Field Rollers ......................................... . 181 
Figs and Fig Cake ...................... .. 55 
F . . w· 1gue1ra tne ................................... . 77 
Filberts ........................................................ . 56 
Files, Manicure ........................ 177(B) 
Files and Rasps ........................ 177(A) 
• 
• 
ITEM NO. 
Films, Photographic ..................... 258 
" Cinematographic ............ 282 
" used in connection with 
X-Ray Apparatus ............ 193 
Findings for Boots & Shoes 250 
Findings, Harness ........................... 250 
Finnan Baddies ................................. 54 
Fire 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Fish, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
B r i c:k ................................................ 2<=i8 
B . k f M. . 5 r1c or 1n1ng ............... 20 
Arms ................................................ 2<=i2 
Arms brought in by T . . 
our1sts ....................................... 330 
Clay ................................................... 110 
Cracl<:ers ....................................... 262 
Extinguishing Mach-
• 
tnes ............................................. 177 (C) 
Forest fighting engines 342 
Irons of all kinds ..... .177(C) 
Works of all kinds ......... 262 
viz: Cod, Haddock, 
Hake, etc. (Fresh)............ 53 
British catch and cure 54 
Eggs of, for propaga-
.. 
t1on ................................................... 334 
Preserved in Oil, ·N. 
Ji. S. ................................................ 54 
Sal ted or Dried .................. 54 
Smoked or Boneless...... 54 
Oils, N. 0. P ................... 101 
D . A ry1ng pparatus ......... 200 
Hooks .......................................... 175 
Hooks, Anglers' ...... : ........ 283 
Oil Refining Machin-
e r y ................................................... 200 . 
Plates, Railway ............... 138 
Presses ....................................... 200 
Fishing Bait, Sportsmen's ...... 283 
" Lines, Anglers' ......... 283 
" Lines and Twines ... 277 
" Nets, Anglers' ............ 283 
" Nets, Traps, Seines 
etc. ....................................... 277 
" Rods ....................................... 283 
X\1III 
ITEM NO. 
Fixtures, Coal Oil .................. 177.(D) 
" Electric Light............ 187 
" Gas .............................. 177(D) 
" Other Oil ............ 177(D) 
F 1 a g· e o 1 e t s ......... ... . .. .. ... . .. ... .. .. .. . ............. .... . 290 
Flagstones, dressed ........................ 301 
. Flagstones, undressed .................. 301 
Flakes of Soap .................................... 300 
Flannels ...................................................... 224 
Flashlight Batteries, Electric 190 
Flasks, Glass .......................................... 256 
Fla.t Irons ................................................ 156 
Flat Irons, Electric ........................ 192 
Flavourings, Alcoholic ............... 71 
" Non-alcoholic ...... 242 
" when imported 
by licensed manu-
facturers of To-
bacco ........................ 85 
Flax, Dressed and undressed 100 
" Hemp and Jute com-
bined, manufactures of 227 
" Manufactures of, N.E. 
s. ......................................................... 22 7 
" Sail Canvas .............................. 278 
" Seed Oil .................................... 101 
Flux Tow ................................................ 100 
· Flint paper ................................................ 258 
Floats, Anglers' .................................... 283 
Floats, Glass .......................................... 279 
Flooring, Hardwood ..................... 95 
Flooring, Mosaic .............................. 291 
Flooring, Mosaic Hardwood 95 
Flooring, Cement .............................. 276 
Floor Oil Cloth .................................... 292 
F 1 o r i s t s ' S e e d s ..... .. . . . .... . . . . ... .... .. . . ....... 130 
Flour, Corn ................................................ 20 
" Potato .......................................... 299 
" Rice ................................................ 20 
" Sag·o ............................................. 20 
" Wheaten ................................. 15 
" of other 'kinds, N.E.S. 18 
F 1 o vv e r Seeds .......................................... 130 
Flowers, Artificial ........................... 229 
Flowers, Fresh . .................................... 114 
Flnes for Boilers .............................. 145 
ITEM NO. 
Fluid Beef, not medicated......... 67 
Flutes ............................................................ 290 
Flux, ores for ....................................... 90 
F 1 y Books ................................................ 264 
Fly Hooks~ Anglers' ..................... 283 
Fly Sheets, Advertising ............... 306 
Foals ............................................................... 311 
Fog Horns ................................................ 196 
Folders, Ad vert ising .................. 306 
Forest Fire Fighting Engines 342 
Forges, · portable ..................... 194-195 
Forgings of Iron or Steel 143-144 
Forks, ~ pronged, Farmers' ...... 181 
Fountai'n Pens .................................... 306 
Frames, Picture and Photo ...... 217 
Freestone, Dressed ........................ 301 
Freestone, Undressed .................. 301 
French or Flower Odors pre-
served in fat or oil. ........... 294 
Fresh Fjsh ................................................ 53 
Fresh Meat, N.E-.S ......................... 27 
Fresh Liver and Beef trim-
n1ings ................................................... 27 
Fret--Saw Machines ............... 194-195 
Freizes ............................................................ 229 
Frogs for R a i 1 -vv a y s ........................ 138 
Fruit, Dried or Desiccatec;l...... 55 
" Essences, Alcoholic...... 71 
'' Fresh .......................................... 55 
" Juices and Syrups, N. 
55 . E. S . . ........... .. ............................... . 
. 
" in air tight packages 
................................................ 55 ~ 60 
" preserved in spirits or 
without sugar ................. . 
" Preserves ............................. . 
" Pulp ............................................ . 
Fuel, Manufactured ................... .. 
55 
73 
55 
87 
Fuel, Oil .................................................... .. 101 
Furnaces and other heating 
apparatus -vvhen imported ' 
solely for use in churches 
or chapels ....................................... 324 
Furnittlre ................................................... 217 
" Polish .............................. 266 
" Printers' Office ......... 202 
• 
XIX 
ITEM NO. 
Fu!"niture, Springs, Hinges, 
etc .................................. 177(E) 
Fur Coats, etc ..................................... 238 
l-1"urs, IIats, Caps, Muffs, etc 238 
" Dressed but not rnade 
up_ ...................................................... 298 
" U n d r e s s e d ................................. 1 02 
" l\1anufactures of ............... 238 
Fttsel Oil ................................................... 71 
Fnses of alL kinds, N.O.P .... 262 
Fuses for l\1ining .............................. 205 
Frying Pans of iron or 
steel ............................................. 177(E) 
G 
Gaiters, leather .................................... 236 
Galleries for gas fixtures, 
etc ............. _ ....................................... 177(D) 
Galls for dyeing ................................. 243 
Galvanic Batteries, Electric ...... 190 
Galvanic Batteries imported 
by Doctors .................................... 184 
Galvanized Block Straps ............ 216 
" Iron, N. E. S ....... 137 
" Iron, manufactures 
" 
" 
" 
" 
of .......................................... 137 
Pipes and tubing 140 
Sheet Iron, manu-
factures of, N.O. 
p . ....................................... 15 6 
Sheet Steel, manu-
factures of, N.O 
p. ······································· 
Steel in bolts, 
bars ................................... . 
• 
156 
157 
Galvanizing. Acids for .................. 241 
G a tn 1) i e r ......................................................... 244 
Game, l)ags ................................................ 262 
Bird Eggs of, for pro-
pagation .................................... 334 
'' dead ............................................. 28 
" of a 11 kinds ........................... 307 
Garden Seeds, N.O.P ................... 130 
Garden Sprinklers ................. .177 (C) 
Garter, elastic ....................................... 229 
Garters ............................................................ 229 
ITEM NO. 
Gas Engines ............................................. 197 
'' Fixtures ................................. 177(D) 
'' l\1eters ....................................... 177(D) 
'' Stoves ....................................... 177(D) 
Gasolene ...................................................... 101 
Gates for wire fences when 
made chiefly of wire 181 & 324 
Gauges ................................................... 177(A) 
Gauges, Carpenters' ............ 177(A) 
Gauze, Surgical ................................. 242 
Gears, carriage .. ; ................................. 275 
Generators, Electric ..................... 187 
Genging T-vvine .................... ~ ............... 277 
Geographical Globes ..................... 335 
German Silver .................................... 166 
Giant Powder ....................................... 262 
G i 1 t Ware ................................................... 166 
Gin ............. ~ ....................................................... 71 
Ginger ............................................................ 70 
'' AI e ................................................ 40 
'' ground ....................................... 70 
" Jamaica .................................... 71 
" unground .............................. 70 
'' Wine .......................................... 77 
Ginghams ................................................... 222 
Girders, iron, etc. ........................... 139 
Girl Guides Equipment for ...... 333 
Glace Fruits ............................................. 55 
Glass \A/are ............................................. 256 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
bulbs, ·Electric .................. 87 
Buoys .......................................... 279 
containers when import-
ed by bona fide manu-
facturers of jams, jel-
lies, etc. . ................................... 256 
cutters ................................ ~ 177 (A) 
or flint pap~r ..................... 258 
spectacles ................................. 256 
stained windows for 
Churches .................................. 324 
. silvered ....................................... 256 
window ....................................... 256 
ornamental plate, etc .... 256 
Glaziers' Knives ........................ 177 (B) 
Glaziers' Diamonds ............... 177 (A) 
Glaziers' Points, tin ........................ 170 
• 
• 
• 
XX 
ITEM NO. 
' 
Glob es, Glass .......................................... 256 
Globes, geographical, topo-
graphical, etc ............................ 335 
Glove Boxes and Cases .................. 282 
G 1 o v e grain 1 eat her ........................ 24 7 
Gloves, N. E . S . ........................... : ..... 248 
Gloves, Cotton .................................... 222 
" fur .......................................... 238 
-
" w oollen .............................. 224 
" B oxing ................................. 248 
Glucos e ............ ,............................................. 7 3 
Glue .................................................................. 246 
Glue S tocl< ................................................ 115 
G 1 y cerine ................................................... 242 
" sugar when imported 
by licensed manufac-
turer s of tobacco... 85 
Goat S kins, undressed .................. 102 
Go 1 d .................................................................. 8~ 
" leaf ...... ............. ....... .... ........................ 164 
" manufactures of .................. 166 
" paint liquid .............................. 164 
Gongs of brass ................... ................. 161 
Gongs & B·ells, Copper ............ 162 
Goods, unenumerated .................. 343 
Goods manufactured by prison 
" labour .......................................... 362 
" prohibited ..... : ... ............ 360-366 
" subject to draw-
back ....................................... 344-35~ 
Gooseberries ................ ........... ...... ....... ..... 55 
Government, articles for use 
of ......................... .................... ............. .. ... 321 
Governor, articles for use of ... 319 
Grain Drills .......................................... 181 
Grain for cattle feed .................. 19 
Grain offals ................................................ 19 
Gramophones ................ .......................... 290 
" Records .................. 306 
Granite Ware, White .................. 253 
" Hollow -ware .................. 180 
" u n d res s e d ~-- __ .... ____ ........ __ ... __ 301 
" sawn only ........................... 301 
" manufacture of ...... ...... 301 
" dressed .................................... 301 
Granulated Sugar .............................. 72 
ITEM NO. 
Grape Fruits ..... ........................................ 55 
Grapes ......... ..................... ... ............ __ ............. 55 
Grapes when imported from 
Spain ............... ... ...... .. ......................... 55 
Grapnels ................ .. ........ ............................ 148 
Graving tools ................. .. .................... 313 
Grease ...................... ... ... ... ................... .......... 101 
Grease, Axle ............... .. ........ ................. 101 
Green Fruits ....... ... ... ............................ 55 
Greenheart Lumber ........................ 94 
Green Peas ............. ............................... . 7 
Gridirons ................ .................. .. ...... .. . 177 (E) 
Grind Stones .......................................... 305 
Grind Stones for Pulp and 
Paper Mill~ ................................. 342 
Grinders, electric ................. .. ........... 191 
Groceries and Provisions ..... .1 -85 
Ground Sweet Almonds ............ 72 
Guano ..... .................. ..... ..... .. .. ...... ... ......... ........ 122 
Guavas ....... ..... __ .. ____ ........ __ .. ..... ... .. ______ .... .... . .. . 55 
Guernseys ................. ..... .............. ............ 224 
Gum Arabic when imported 
by licensed mfgrs. of 
tobacco ........ .......... ... ........................ 85 
Gum, ch evvi ng __ ...... ____ ... ....... ......... ........ ... 304 
Gum s , 1 i q u i d ..... .. ... __ .. .. ____ . __ ........... __ .. __ .. 3 06 
Gums, Sweetened .............................. 72 
Gumwood ........ .................... ....... ......... ....... 94 
Gumwood Log for Press roll s 342 
Gun Caps ................................................... 262 
" Covers .......... ................................... 262 
" Cases ................................................ 262 
" Powder .......................................... 262 
" Wads ....... .. ....................................... 262 
Guns ...... ................. ........................................... 262 
Guns, Air ........... ........................................ 262 
Gutta P ercha ........................................... 116 
Gutta Percha, Boots & Shoes 237 
Gutta Percha, Hose ........................ 272 
Gypsum ......................................................... 276 
H 
-
Haberdashery ........................... ............ 22~ 
Hacking Knives ........................ 177 (B) 
Had dock, N. 0. P. ........................ 53 
Hair ............................................................... ... 117 
XX! 
ITEM NO. 
Hair Brushes ....................................... 270 
" bolster ...... .................................... 232 
" curled .......................................... 229 
" dyed ................................................ 229 
" fibre for the mfgr. of 
brushes ....................................... 218 
" mattresses ................................. 232 
" oils ... .. .. ..... ....................................... 294 
• , pillows ....................................... 232 
" pins ... .... .. ......................................... 229 
" pins ornamental .................. 284 
" tooth and skin washes 294 
• 
" Tooth & Skin washes, 
alcoholic .................................... 71 
Haircloth .......... ..... ....................................... 232 
Hake, N.O.P. ..... ... .................................. 53 
Halibut, N.O.P. .................................... 53 
Hammers ................................................... 176 
Hammocks ...... ........... .. .................. ... .. ... ... 282 
Hams, Bacon, Tongues, Beef, 
smoked, cooked or other 31 
Hams and Tongues dry, 
sal ted or pickled ..................... 32 
Handbarrows .......................................... 275 
Handkerchief cases & boxes .. 282 
Handkerchiefs ....................................... 229 
Hangings, Paper .............................. 260 
Hardware ..... ...................................... 176-177 
IIardware, Builders', makers' 
Upholsters', Cabinet and 
T runkmak er s' .. .. .. .. .. .. .. .. .. 177 (E) 
Hardware, harness makers & · 
saddlers ............ ...... ........................... 250 
Hardwood Veneer ........................... 94 
Hardwood Flooring ..................... 95 
Harness ... ... .......... ......................................... 249 
" findings .............................. 250 
" dressing ........................... 289 
" leather, N.E.S ... .......... 247 
" soap ....................................... 289 
Harrows ...................................................... 181 
Hash, Corned Beef ........................... 34 
Hat Pins, ornamental ..................... 284 
" " shapes ................................. 239 
" " boxes .................................... 264 
Hatchets ...................................................... 176 
ITElVI NO. 
Hats, N. E. S ........... ............................. 239 
Hats, Fur ................................................... 238 
Haulage Engines for Mining 204 
Hay ..................................................................... 118 
" binders 1 ....... ...................................... 181 
" cutters .. :............................................. 181 
" Cutting Machines .................. 181 
'' fork s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
" k . nt ves ................................................ 181 
Hazel Nuts ............................................... ~ 56 
Hazel Nuts, when imported 
from Spain .................................... 56 
Head Lights .................................... 177(D) 
Head Lights, Electric .................. 187 
Headings for Coopers' use ...... 96 
Heads, pigs', salted in brls. ... 36 
Hearses ......................................................... 275 
Hearse Bodies, Gears, etc ....... 275 
Heaters, Bayonet .............................. 192 
Heaters, electric ................................. 192 
Hedging knives ................... ................. 181 
Heel Plates ............................................. 250 
Heirlooms ................................................ 318 
Hemp, bags ........................... .... .............. 227 
" dressed or undressed 100 
" tnanufactures of 
N .E.S ........................................... 227 
" · m.ats ............................................. 227 
" matting .................................... 227 
" sai I can vas .............................. 278 
" tow or codilla .................. 100 
" twine .......................................... 277 
" yarn ............................................. 225 
Henri ettas ................................................ 222 
Herring, N. 0. P ... ::.......................... 54 
" barre I s . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 219 
Herring twine ................ , ............. .' ..... 277 
Hessains ...................................................... 222 
Hickory Wood .................................... 94 
Hickory Nuts .......................................... 56 
Hides raw, wet or dried ............ -102 
High Frequency Apparatus ... 193 
Hinge · Blanks .............................. 177(E) 
Hinges ................................................... 177(E) 
Hock ............................................................... 77 
XXII 
ITEM NO. 
Hocks feet & ribs ' vhen salted 
in brls . ............................................. ,.. 36 
Hocks, pigs' .............. .... ................ ....... 36 
Hoes ........................... ........................... ............ 181 
Hoisting Cables for mining ..... 205 
Hoisting Eng~ines .. ................ ............ 197 
Hoisting Engines for mining 204 
Hollo-vv-ware, iron ........................... 180 
Hollow-vvare, steel .................. ........ 180 
Honey in the ·comb or 
otherwise 1 ............................ .......... 57 
!-Ioods, bows for, of iron ......... 178 
Hoods for Carriage, Express 
etc . ........................................... .. .......... 275 
Hoods, S\ving of iron .......... .. ......... 178 
Hooks, reaping ................................ :... 181 
Hooks and Eyes ................ .. .............. 173 
Hooks, fish for Anglers .. ..... .. ... 283 
Hooks, fish ............................................. 175 
Hoop, iron ............ : ...................................... 142 
Hoop, iron punched &c . .. ............. 142 
Hoop, Steel punched &c . ....... .. 142 
'Hoops for coopers ........................ 217 
Hoops for masts ........... ................... 218 
Horns, Tips, etc . ...... ................ .. ..... 119 
Horns, Fog ....... .. ........... .. ........ .. ........ ........ 196 
.Hops ............................................ ;................... 58 
Horse boots ................................................ 249 
" clippers ........................... .177(B ) 
" power machines .................. 197 
" shoe nails .............. .. ..... .. .......... 151 
" shoes .. .... ..... ............................ 177(A) 
Horses ................................. : .......................... 311 
" Draft ................................... .. ..... 311 
Hose, rubber & Gutta Percha 272 
Hosiery of cotton ..................... .. ....... 222 
_, 
Hosiery of woollen ........................ 224 
Hot plates, Electric ........................ 192 
Hot Water Boilers .......................... 197 
Hot \A,T ater Kettles, Electric 192 
House ·Furniture ................... · ............ 217 
House Frames, Fittings, 
Joiner's Work ........................... 217 
Household Hollow-vvare ......... 180 
Household Effects, Briti sh 
subject dying abroad ...... 318 
• 
ITEM NO. 
Household Furniture, etc. , 
brought in by S et t ler s .... 339 
H ubs for Wheels .... .......................... 275 
Hunters' I(nives ....................... 177(B ) 
H y drated Oxide ...... ... ........................ 71 
H y draulic . Cement .. .. .......... ............. ~76 
H y draulic W a.ter Lime ............... 276 
H y drogen Peroxide, 
Solutions of .............................. 240 
H yn1n Books ........ .. ............................... 267 
I 
Ice ............ . ~........................................................ . 120 
Ice Ploughs ............ ." ....................... 177(A) 
I ce Sa-vvs ............................. ......................... 176 
Ice Crea1n Cones of Flour ..... 42 
Icing Sugar . ...... .......... .... . ... ........... 72 
Illuminating Oils, N.E.S . ...... 101 
Illustrated Advertising 
Periodicals ....................... .. ........... 306 
Illustrati ons, Pictorial , etc ...... 335 
Imitation Goat Leather .............. 247 
Implements, Agricultural ......... 181 
Incubators ..................................... .... .......... 181 
Indian Corn ................ :........................... 12 
Indian Corn 1\feal .. .. ....................... 17 
Indian Rubber Boots 
and Shoes ........ 237 
" " Clothing ......... 234 
' ' " JVIanuft s . ......... 272 
'··" " l\1 at s ..................... · 272 
. Indigo .......... .. .................................. .. ........... 243 
Inks, writing .......................................... 306 
' ' Printers ............. : .............. ........... 202 
" Shoemakers ........................ .. ....... 289 
Insect Powders .................................... 242 
Insecticides ..................................... .... .... 242 
Insects, illustrations o f, for 
schools .................. .. ............................ 335 
Insertions .......................................... ......... 229 
Instruments, dental ........................ 184 
" musical , N.O.P. 290 
" philosophical , 
optical , photo-
g raphical , etc .... 282 
• 
• 
XXIII 
ITEM NO. 
Instrtunents, scientific, when 
imported for 
Colleges, etc ... ... . 
" surgical .... .... ... ... .. . 
336 
184 
Insulated Electric Cables .. .. ... . 188 
188 Insulators, Electric ... .... .... ...... .. .. .. . 
Insulin & similar prepara-
tio11S ...... ... ..... ... ... ......... ... .. ... .. .. ............ . 
Insurance Maps ...... ...... ... ... .............. . 
242 
335 
Int~rnal Combustion Engines 
for lVI ining .. ... .. . ...... .. ....... ... .. ..... .. 204 
International Grenfell Asso-
ciation, Stores and Sup-
plies for .. .. ....... .... ... .. ..... ...... .... ... .. .. 338 
Intersections, Railway ..... .... .... .... . 138 
Intransitu, Spirits, Wines, 
etc. ....... .. ............. .. ... .... ................. .. ....... 71 
Inverted Blocks, glazed or 
ung-lazed ....... .... .. .. .... .......... .. ..... .. .. .. 254 
Iodide ... ..... ....... .. .. ... ....... ..... ... ... ... .......... ....... 242 
Iron, bars ... .. .......... ... ... ......... .. ...... .. ........... 137 
" bedsteads .. ...... .. .. .... .. .................. 155 
'' bolts .. .. ... ... .. ..... ....... ..... .... .. ............ .... 137 
" bolts, N.E.S . ...... .. ...... .. ........... 152 
" bridg.:es ... .. ... ............................. .. .. . 139 
" buckles .... .. ....... .... ...... .. ........ 177(D) 
" columns ............ ...... ........................ 139 
" fencing .... .. ..................... .. ........... 147 
" fittings, N.E.S . ..................... 138 
'' forgings, weighing over 
5 cwt. .. .. ... .... ....... .. ........................... 144 
'' forgings vveighing un-
" der 5 cwt ................................. 143 
" frying· pans .... ... .. ........... .177(E) 
" galvanized ............................. .. .. 137 
" g·irders ....... .... .... ...... ..................... 139 
. ' hoop .... .... .. ........ ............................ 142 
'' hoop splayed, etc . ............ 142 
" kettles .. ......... .. .......... .. ................. 180 
" nuts .. ..... ..... ... .. ....... .. .. ................ 152 
" of all kinds, N.E.S . ......... 137 
old ... .. ....... .. ................... .. .................. 88 
" ore .... ............. ..... .. .. ... ......................... 88 
ITEM NO. 
Iron, oxide cement ........................... 276 
" oxide for copper paint 92 
" pieces ..... .. ................. ................. .. .. 137 
" pig ...... ..... ............... ... ......................... 136 
'' pipe ............ .. ... .. ........ ... ... .................. 140 
" pipes, cast .................................... 141 
" plates ....... .. ............... .... .................... 137 
" rails ... ..... .. ................... .. .................... 138 
" railway. bars ... .. ...................... 138 
" rivets, N.E.S . ................... ..... 152 
" scrap old .................................... 88 
" screws ..... .. .... .. ... .. .... .. ...... .. ... . 177(E) 
" shapes or sections .. ... .... :.. 139 
" sheets .......... ...... ................. .... ........ 137 
" shovels ............................ ·..... .. ........ 176 
· " spades ........................ .... ... ..... .. ....... 176 
" strips ...................................... .. ....... 137 
" strips for nails ............ .. .. ... ,. 159 
" stone\vare ............ .. .... .. ..... .... .... 253 
" structural \vor k .................. 139 
" traps .................................... ; ..... 177(E) 
" tubes for boilers ............... 145 
" tubing .... ....................... ... ............... 139 
'' h 5 was ers .. .................. ..... ... .. ........ . 1 2 
" wire N. E. S . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. 140 
" wire when imported 
by mfgrs. of brooms 
and whisks ................................ . 165 
Irons, sad ... .. ........................... .. ...... .. 177(C) 
Ironwood Lun1ber ... .......... ........ .. .... ... 94 
I sing· lass ...... ........... ·........ ......... ................. .. . 59 
Italian Cloths ............. ............ · ......... .. .. . 222 
Ivory ........ .. ... .. ........ ................. .. .................... 121 
" black ....................... .. .................. .. 246 
" Vegetable .................. ... .. .. .. ...... 121 
J 
Jackets , Cardigan .............................. 224 
Jackets, Fur .......................... .. .... .... ......... 238 
Jamaica Ginger .. ....... .. ................. .. ...... 71 
Jams ............... .... ..... .................. .. ...... ..... .... ..... .. 73 
Japan Driers ........ ...... ..... .. .. .. ................. 246 
Japanned Tinware ................. .. ........ 170 
Japanned Leather .. .. ......... .. ............ ... 247 
Japans .................... .. ............... .. ..................... 246 
• 
• 
x.xrv 
ITEM NO. 
Jars, stone-vvare or earthen-
ware ...................................................... 254 
Jars, Glass ................................................ 256 
Jellies and Jams .............................. 73 
J e 11 y, Calves' Feet .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59 
Jelly Powders ........................ ............... 59 
Jelly Tablets ..................................... ..... 59 
Jewellery, etc. .................................... 284 
Jewellery Cases, Fancy ............ 282 
Jewels of Regalia .......................... 229 
J ointings used for Engines, 
etc. . ........................................................ 281 
J ardon Parts for Paper Mills 342 
Jowls, Pigs, -vvhen salted in 
barrels ................................................ 37 
Jowls, without tongues, 
salted in brls ....................... ........ · 36 
Juices, Fruit .......................................... 55 
Juices of Limes, Lemon, etc. 60 
Jttnk .................................................................. 91 
Jute bags and sacks ........................ 227 
" mats ................................................... 227 
" matting .......................................... 227 
" manufactures ........................... 227 
" used in surgical dress-
ings .. ............. ...... ......... ........................ 242 
" waste ................................................ 100 
" yarn ................................................... 225 
K 
Kerosene Oil .......................................... 101 
Kerseys ......................................................... 224 
l(ettles, enamelled ........................... 180 
Kettles, iron ....... ~ .................................. 180 
Kettles, Hot-water, Electric 192 
Keys, Watch and Clock ............ 174 
I(indergarten requisites ........... 267 
Kitchen Holl9vV-\i\Tare, steel ..... 180 
l(i tchen Hollo\V-\i\Tare, iron ..... 180 
l{nife Brick ............................................. 266 
I(nife Polish .......................................... 266 
Knitting Cotton ................................. 229 
J(ni tting Machines ................... ....... 196 
ITEM NO. 
Knives, N.E.S ....................... .. 177(B) 
" and forks of steel 177 (B) 
" 
" 
" 
butchers .... ................... 177 (B) 
farriers ....................... 177.( B) 
g 1 az i e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7 ( B ) 
hay, straw, hedging 181 
Knives, paint .............................. 177 (B) 
" 
" 
" 
" 
putty ............................ .. 177(B) 
sheath .............................. 177 (B) 
shoe ................................. 177(B) 
splitting ........................ 177(B) 
• 
L 
Labels printed or litho-
graphed, \vhen import-
ed to be used by mfgrs. 315 
Labels, when . imported by 
Tea Dealers ................................. 315 
Lace Collars ........... .................. ................ 229 
" for carriages ........................... 178 
" goods ................................................ 229 
" netting ............................................. 229 
'' nets ...................................................... 229 
Laces ............................................................... 229 
" boot, shoe and stay ......... 229 
Lacings and fasteners for 
belting ................................................ 251 
Lacquers ... .......... ...... .................... .... ........... 246 
Ladder Tape for Blinds ..... ....... 229 
Ladies under garments, 
cotton ................................................... 222 
Lambs .... ... ................... .................................. 24 
Lambswool ................................................ 98 
Latnbs\i\Tool used in surgical 
dressings .......................................... 242 
Lamp black ........................... : ..................... 246 
(' chimneys, glass ................. 256 
" shears .................................. 177(B) 
" springs, burners, 
collars, etc .................. 177(D) 
" shades, shade 
holders .............................. 177(D) 
" wicks ............................................. 266 
XXV 
ITEM NO. 
Lamps ........................................ : .......... 177 (D) 
'' carriage .............................. 177(D) 
" Electric ....................................... 187 
" Glass .................................... 177(D) 
Landing Nets, Anglers ............ 283 
Lanterns .... ..... ............................... .. ... 177 (D) 
Lanterns, magic, N.E.S ...... .... 282 
Lap Dusters .......................................... 224 
Lard and Lard Stock when 
imported by Butterine 
M fgrs. .......................................... 61 
" compound and similar 
substances, N .E.S. ......... 61 
" con1pound, local Mfr. 370 
" N.E.S. ................... ...................... 61 
" neutral' stock, \vhen 
used in manufactures .... 61 
" oil to be used in manu-
factures .. .. .. .......... ................... 61 
" neutral stock when im-
ported by Butterine 
manufacturers ..................... 46 
Lashes ................... , .............. ....... .' .................. 309 
Lashes, whip ...... ........ ............................ 309 
Lasts ............................................................... 250 
Laths ..... ...... ............. .. ....... ...... .. .. .................... 94 
Laths of metal or steel ............... 139 
Launches ...................................................... 211 
Laundry Blue, ingredients 
used in manufacture of ..... 101 
Laundry Blue of all kinds ...... 266 
Laundry Soap ....................................... 300 
Lava Tips ................................................... 300 
Lavender Waters ........................... 71 
Law Books ................................................ 267 
Lawn Mowers .............................. 177 (C) 
Lawn Sprinklers ........................ 177 (C) 
Lawn Tennis Nets .......................... 383 
Lead ore ...................................................... 89 
Lead bullets ............................................ 262 
" in sheets .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 163 
" manufactures of .................. 163 
" in bars ............................................ 163 
'' mowers .......................................... 181 
" pencils ............................................. 306 
· '' pipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
ITEM NO. 
Lead, sheets, when in1ported 
by Tea Dealers .................... 315 
" shot ................................................... 262 
'' sprinklers .................................... 163 
Leaf Tobacco ....................................... 83-84 
Leather Belting ................................. 251 
" board . ..................................... 247 
" boot grain ........................... 247 
" boots and shoes ............ 236. 
Leather buff ............................................. 247 
" dressing ................................ 289 
" enamelled ........................... 247 
· ' ga i t e r s .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 3 6 
" glove grain ...................... 247 
" harness, N.E.S . ............ 247 
" imitation goat ............... 247 
" Japanned .............................. 247 
" Legging·s .............. ............ 236 
" manufactures of, not 
enumerated ...................... 252 
" morocco ...... :.......................... 247 
" ~oil grain .............................. 247 
" patent ............. ~ ........................ 247 
" polished pebble ............ 247 
" rough undressed ......... 247 
" slippers ................................. 236 
" sole ............................................. 247 
" sole in strips pieces 
or shaped ........................... 247 
" split ......................................... 247 
" unvvrought ...................... 247 
" upper, N.E.S ................ 247 
" v.raxed calf ........................ 247 
Leatheroid .............................................. 247 
" boots and shoes ..... 236 
" manufacture of ..... 247 
Leggings of leather ...................... 236 
Lemon Crystals & Po,vders .. 60 
" Juices .......................................... 60 
Lemon Peel ............................................. 55 
Lemons .................................................. :...... 55 
Lenses ............................................................ 256 
Lentils ............................................................ 11 
Lesson Pictures ............ ~ .................... 267 
Letters for signs .................. 177 (C) 
Levels, builders ................. :.................. 176 
' 
XXVI 
ITEM NO. 
Libraries, books, papers, etc. 
for .......................... ..... ... .... .. .................... 267 
Licorice ..... ... ...... ..... ........ ....... ... .. .. ........... ..... 62 
Light Rhenish Wine ..................... 77 
Lights head ............... · .................. .. 177 (D) 
" Electric .. .. ...... ..... .. ................... 187 
" side ..... . .............................. .177(D ) 
Lign urn Vi ta.e ....................................... 94 
Limbs, artificial .. .. ..... .... .............. .. ....... 327 
Lime .... .................. ... ..... ......... ............... ............ 287 
Lin1e borate of ...... .. ............................ 242 
" juice .. .............................................. 60 
'' N .E.S. ......... ....... ............ ... ........... 60 
" phosphate of ........................ 122 
'' Juice ............... ....... .. ............. ........ 60 
Limes ....... .. ..... .. ...... ......................... ................ 55 
Limestones ............ .............................. .. .... 286 
Linen bags or sacks ........ .. .............. 227 
" clothing .. ..................................... 233 
" Damask ........................... .. .......... 228 
" Diaper .................. ... ............... .. .. .. 228 
d manufactures of, · 
N. E. S: ............................................. 228 
" quilts ............................................ 228 
" rags for paper making 103 
" Sheets and Sheeting ..... 228 
" stair ...... .. ...................... : ....... : ......... 228 
" thread ........ .................... .. ........ .. . 230 
" towels & to\velling ......... 228 
Lines and Twines . ...... .. ................ . 277 
" fishing purposes ..... .. ........ 277 
" clothes ..... .. ...... .. ................ .. ......... 277 
" machinery for mfg. of 207 
" sportsmen's .............................. 283 
Ling, N.O.P. .......................................... 53 
Liniment ......................... .. .... .. ..................... 242 
Linings, carpet .................. .................. 224 
" coat ....................................... 222 
" stove and chim.ney ... 254 
Links, carriage ............................ .. .. 178 
I....~ inks, Co i 1 Chain . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 148 
Linoleum ........... .... ... .................. .................. 292 
Linseed M eal .... ............... ........ · ...... ......... 242 
Linseed Oil .... .' ...... .................................. 101 
Linsey s ...... ...... ............ ........ ......................... 222 
Lint .................. .................. ................... ........... 242 
ITEM NO. 
Liquid Driers .......................................... 246 
" Gums .. .. ... .' ... .. ............................. 306 
" Paint, Gold ........................ 164 
" Soap ................... .. ........................ 300 
Liquorice in confectionery 
" form .......... .... .. .... .............. 62 
" paste, Spanish ......... 242 
' ' paste \vhen im-
ported by licensed 
mfgrs. of tobacco 85 
" rolls and sticks 
Spanish .. .. ............... .. ..... . 
Liquors ........................................................ . 
Lisbon, red, etc., vvine ... .............. . 
LithogTaphed Tinware ..... ......... . 
Liver, fresh and beef 
242 
71 
77 
170 
trimmings ............... ...... · ..................... 27 
Loading Tool s .... .............. .. ................... 262 
Loaf Sugar ........ ................ .. .. ............ ... · 72 
Loaf Cut Sugar ................ ..... ............ 72 
I....~obster Pots, marline for ......... 277 
Lobsters . ......... ......... .. ... .. ... .. ...................... 54 
Local brew ...... . ........ ........... . ............. 367 
Local Post Cards, N.E.S . ...... 295 
. Lockings for timbers of 
dories ... ...... ............................ ..... ......... 94 
Locks ... ................................. ... ... : ........ 177(E) 
Locon1otives .... .................. .... . : .. ............... 199 
Loco. Tenders ..................... ... ... .......... 199 
Log & Log Lines ... ...... .. ................... 182 
Log~s, Patent ................ : ......................... 182 
Logs, undressed ........ ......................... 95 
Logs, wood .. .......................................... 95 
Looking Glasses ................................. 256 
Loops ............... ............ .. ......... : ............. .. ...... 250 
Looms for Weaving ..................... 206 
Lotions, alcoholic . ............. .. ....... .. . 71 
Louvres of Earthen\vare ......... 254 
Lozenges .............. ................ ........................ 242 
Lubricating Oil in bottles, 
etc. ............................................................ 101 
Lubricating Oil , N.E.S . ......... 101 
Lubricating Oil \vhen im-
ported by Cold Storage 
Co's . ...................................................... 315 
• 
• 
xx·vrr 
l'TEM NO. 
Lumber grooved, tongued or 
· dressed ... ....... ........ ................ .. 94 
" Oak, etc. ...... ............ .... ........ 94 
'' not planed or dressed 
when imported by 
Carriage M fgrs . ... .... ... . . 
" h roug· . ...... .... ................ .. .... .. .... . 
94 
94 
L.uncheon Beef ... ... ...... .......... ... .... ...... . 34 
Lye ........ .. ...... ... ........... ... ............ .............. .. ....... . 266 
M 
Mace .... .......... ... .. ....... ......... ~. .. . ... . . . .. ... . .. .... . .. . . 70 
1\1achine Felt for Pulp Mills 103 
" Screvvs .. .. ............. ..... .. 177(E) 
" Tools ............... ... ... ... .... ... ...... .. 176 
J\!Iachinery, N.E.S . .............. .. ......... .. 198 
lVIachinery 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
• 
Agricultural ..... ....... 203 
Brick lVIaking ...... 204 
Hand and 
Power ... .. ............. 194-195 
for original in-
stallation of saw 
mills ........................ ..... 325 
and Mechanical 
Apparatus f o r 
Pulp and Paper 
Making .......... ............. 208 
for 1\II fg. of Cord-
age and Fishing 
Gear ............................ .. .. 207 
Mining ....................... 204 
Oil-refining ........ .. ..... 200 
Q:il-boring ....... .. ..... 204 
Oil IJatented ......... 195 
Refrigerating ...... 200 
Parts of, for ships 200 
Special mfg., of a 
kind not manu-
Jactured in this . 
Colony ...... ........ .. ..... .. ... 201 
used solely in 
· connection with 
the Fisheries ...... ...... 200 
ITE.M NO. 
l\1achines, .. Bench ...... .. ... ............. ........ . 176 
" Bevelling ......... .. ..... .. ... 313 
· \' Calculating .................. 196 
'' Cutting used in 
fisheries .......................... 200 
" for Carding Wool 206 
" Boring .. ... .......... .. ............ 197 
" Dating .................... 194-195 
Drilling .................. 194-195 
Fret-savv ... ........ .... 194-195 
Horse Povver ... .. . ; ..... 197 
" Knitting ........ ............... 196 
" Mowing .. ..... .. .... .. .... .. ...... 181 
" Morticing .......... ..... ...... 197 
" Moulding ........ .. ....... 197 
" for Manufacture 
of Boots & Shoes 201 
" Paging .. ...... ....... ... 194-195 
" Perforating ...... 194-195 
" Planing .................... . ... 197 
" P O\ver ..................... 194-195 
" Raking .... ... ........... .... ........ 181 
Machines, Reaping .... .. .' ........ .. .......... 181 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Router ....... .. ..... .. ............. . 313 
Ruling and Pens 
for same .. ...... .. .... 194-195 
Sel £-binding ........ ..... 181 
Scroll-Saw ......... 194-195 
Sevving· .......... .... . .. ..... 196 
Skinning used in 
the Fishery .... .. ... .. ...... . ZOO 
Squaring ...... .. ...... ~ ... .. ... 313 
Stitching ............. .... 202 
Strength Test-
ing ...... ....... .. .... .. ...... .. . 177(C) 
Stumping ... ..... .... .. ......... 181 
Threshing ...... .. .. ..... 181 . 
Toy ...... ..... ......... · ... .. 194-195 
Washing and 
W . . ringing . .. ... ... ...... .. 
W ood-vvorking .... .. 
196 
197 
Mackerel .... .. ... .................... .......... .. .. ........ ... 53 
Mackerel Twine ................................. 277 
Madeira Wine .............. ...................... .. . 77 
Magazines .... ... .... ....... ......... ..... .. ............ ..... 267 
• 
XXVIII 
ITEM NO. 
lVIagic I.Janterns & Slides, 
N.E.S. . ...... ...... ....... ........................... 282 
Magic Lanterns and Slides ' 
vvhen imported for use in 
Churches or Schools ......... 282 
Magnesium, Borate of ............... 242 
Magnetos, Electric ........................ 187 
Mahogany ............ ............ .... ,.... .................. 94 
Maize or Indian Corn .................. 12 
Maize Meal ............................................. 17 
Malaga Wine ....................................... 77 
Malleable Seat Iron .. ........ .............. 178 
Mallets .......................... ... ................ ... 177(A) 
Malt ............ ... ............................ ......... .. ........ .... 13 
Malt, Extract of ....... ....................... ... 242 
Manganese ............ .................................... 89 
Mangoes ..... ................................................. 55 
Manicure Files ........................... 177 (B) 
Manilla· ....... ........... .......................... ............. 100 
l\1antles, Slate .......... .......... ...... ...... ....... 291 
Mantle l\1:akers Fashion 
Plates .................................. ................. 267 
Manufacture of Trunks, art-
icles for .. ... ... ........ ... ..... 177(E) 
l\~1anufactured Fuel ................ ... ..... 87 
Manufacturers' Patterns, non 
tnetallic ........... .......... ........................ 179 
lVIanufactures of Aluminum, 
. " 
" 
" 
" 
" 
N .E.S . ....... .. ... 166 
Asbestos, 
N.E.S . ............ 104 
Brass and 
Bronze ......... 161 
Brass used 
in the pro-
cess of 
making 
pulp ............... 342 
of British 
lVI etal ............ 166 
Clay and 
Cement ......... 254 
Copper ......... 162 
ITE-M NO. 
Manu factures of C oppe r 
used in the 
process of 
making 
" 
" 
" 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
pulp , .............. 342 
Cork and 
Corkwood ... 279 
Furs ............... 238 
Galvanized 
Sheet Iron 
and Steel, 
N.O.P . ......... 156 
German & 
Nevada 
Silver ... ......... 166 
Gold and 
Silver, 
N.E.S . ............ 166 
Lead ......... ~ ..... 163 
Linen, 
N.E.S . ............ 228 
Indian 
Rubber 
N.E.S. .. ....... 272 
Malleable 
Iron used 
b y Car-
• 
rtage 
178 Builders ... 
Marble and 
Granite for 
paper Mill s 342 
l\!Ianu facture s of Nickle ............ 166 
" Tin .................. 170 
" Wood, 
" 
" 
N .E.S. 217 
Wood used 
in the pro-
c e s s of 
making 
pulp .................. 342 
Rubber 
used in the 
process of 
making 
pulp ....... ........ 342 
XXXIX 
ITEM NO. 
Rockingham Ware ........................... 253 
Rods, fish ................................................... 283 
Rods, stair ................................................ 173 
Rolled Oats ............................................. 16 
Rolled Oats in small pkgs. 20 
Rollers, blind ....................................... 217 
Rollers, farm, road or field ... 181 
Rolling Mills for mining ............ 204 
Rolling pins ............................................. 217 
Rolls of music, pianola ............ 306 
Roofing, felt ............................................. 258 
Roofing, s 1 ate .......................................... · 291 
Rope, 1nanilla ....................................... 277 
" . 149 ~ 1 ~~ ............................................ . 
" ~ire for vessels ............ 149 
Roping T~ine ....................................... 277 
Roman Cement .................................... 276 
Rosin ............................................................... 125 
Rough Leather for Tanners ... 247 
Round Timber ....................... r............... 95 
Routing l\1achines · for En-
gravel-s ............................................ . 
l{ubber, all manufactures of 
313 
272 
237 " 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
boots ....................................... . 
deckle straps for pulp 
and paper mills ............ 342 
hose .......................................... 272 
packing ................................. 272 
tires for carriages ...... 272 
unmanufactured or 
partly manufactured 111 
~aterproofs ..................... 234 
l~ubberoid ................................................... 258 
J-<.ubbers, erasing .............................. 306 
Rugs...... .. ... ·....................................................... 224 
Rugs, fur ..................................................... . 238 
" N. E. S. .................................... 224 
'' rail~ay ....................................... 224 
'' travelling ................................. 224 
'' ,..fur ki sh ....................................... 224 
l{ulet,..s ............................................................ 306 
Rulers, parallel .................................... 183 
Rules of all kinds, N.E.S. 177(A) 
l{ules, Carpenters' ................. .177(A) 
Ruling Machines and pens for 
ITEM NO. 
Rum .................................................................. 71 
Rum shrttb ·······~········································ 71 
Rum ~hen imported by li-
. censed manufacturers of 
tobacco ................................................ 85 
Rushes for Coopers' use ............ 218 
Rye for seed .......................................... 6 
s 
Sacks, Paper. when not print-
ed on ................................................... 258 
Sacks, Paper, ~hen printed 
on . .. ... . . . . .. ..... .. .. .. ....... ... . .. ..... .... ... .... .. ...... 3 06 
Saccharine ................................................ 73 
Sad Irons .......................................... 177 (C) 
Saddlers' I--Iard~are ........................ 250 
Saddlery ................................................... 249 
Safe -·Doors ................................... .177 (C) 
Scrfes ......................................................... 177(C) 
Sago ............................................................... 20 
Sag·o Flou14 ............................................. 20 
Sail Canvas ............................................. 278 
S a i 1 T ~ i-n e ......... .,.... .. .. . .. ...... .. . ... ...... ... .... .. 2 7 7 
Sails for Boats .................................... 278 
Salad Oil ................................................... 67 
Salmon •••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !5~ 
" T~ine ................................. 277 
" T·r a w 1 s ................................. 27 7 
" 
. T. 54 111 lllS .............................. / 
Salt, Dairy· and 1~abl e.................. 68 
" in b u 1 k .......................................... 68 
'' prohib\ited .............................. 365 
" ~hen imported by But-
" terine Manufacturers... 68 
Salted Beef ............................................. 30 
Sal ted Fi sh ................................................ 54 
Salted Pork ............................................. 39 
Saltpetre ...................................................... 242 
Salvation Army, equipment 
for ............................................................. 333 
Salves ............................................................ 242 
Samples of no commercial 
,ral ue ···················~~······························· 337 
Samsons ...................................................... 275 
Sand .................................................................. 129 
same ............................................. 194-195 Sand Paper ............................................. 258 
• 
I 
.. 
XL 
ITEM NO. 
Sandstone undressed ..................... 301 
Sardi11es ...................................................... 54 
Sash Cords Plaited ........................ 277 
Satch,els ............................................. · ......... 264 
Saucepans ................................................... 180 
Sauces or Condiments.................. 69 
Sausage Skin or Casings ............ 106 
Sausages, N. E. S. ........................... 29 
Sausages, Bologna ........................... 29 
S a w lVI i 11 s , P o r tab 1 e ... .. ..... .. ... . ... .. 19 7 
Saw lVIill Machinery, N. E. 
S ............................................................. · ... 197 
Sa-vv Mills, machinery for ori-
ginal installation of. ........... 325 
Savvs of all kinds, N.E.S .......... 176 
Scales .................................. ~ ................... 177(D) 
Scarfs and Ties .................................... 229 
Schiedam ...................................................... 71 
· S c h 1 a g M e t a 1 L e a f ...... ......... .. ... . . ... . . 164 
Schnapp ...................................................... 71 
School Books ....................................... 267 
" Desks ....................................... 335 
" Maps and Charts ......... 335 
" S 1 ate s ....................................... 306 
~ 
" Supplies 267, 306, 335, 336 
Schools, Building Material 
a.nd Equipment for ............... 324 
Scientific A pparauts for Col-
leges, Schools, etc .................. 336 
Scissors ................................................ 177 ( B ) 
Scoops, Coal .................................... 177(E) 
·Scouts, Equipment for ............... 333 
S c rap I ron, 0 1 d ...... .. ....... .... . ..... ... .. ... 88 
S c rap S t e e 1 , 0 1 d . .. .. .... ..... ... .......... .. . 88 
Screen Holders for Engravers 313 
Screen Diaphragms for Pulp 
& Paper lVI i 11 s ........................... 341 
Screens, wire, for Pulp & 
Paper Machines ..................... 103 
Screvvs of all metals ........... .177(E) 
Scroll-Saw Machines ........... .194-195 
s c: ~i lCl~ ••••..•••.••.•.••..••.••....•....••.•••....•.••...•.•.•••••.••• 222 
Sculptures, productions of 
N fld. Artists .............................. 263 
Scythes ......................................................... 181 
Scythe Stones ....................................... 305 
ITEM NO. 
Seal Skining Machines ............... 200 
Seal Skins, undressed .................. 102 
Seal Oil refining machinery ... 200 
S c a 1 e r s, patent .................................... 200 
Sealing Wax .......................................... 306 
S e a 1 in g Waf e r s ................................. 3 0~ 
Seaming Twine, Hemp ............ 277 
Seamless Bags .................................... 227 
Seat Iron ........................................... ~ .......... 178 
Seats, Carriage .................................... 275 
Secondary Batteries, Electric 190 
Second Hand Staves ..................... 96 
Seed Drills ............................................. 181 
S e e d, B a r 1 e y ............................. ~............ 2 
" Buckwheat .............................. 5 
'' Rye ................................................ 6 
'' Wheat ........................................... 1 
. Seeds, flower and garden, 
N. 0. P. . ............... ~............................ 130 
Seines ............................................................ 277 
Seines, machinery for manu-
facture of ....................................... 207 
Self Binders .......................................... 181 
Separators, Cream ........................... 181 
Separators for Mining ............... 204 
Serges ............................................................ 224 
Sesame Oil, N. E. S. ..................... 65 
Sesame Oil -vvhen imported by 
manufacturers of Oleo...... 65 
Sets for smokers ................................. 296 
Settlers' Effects ................................. 339 
Se\ver Pipes .......................................... 254 
S e w· i n g M a c h i n e s ......... ......... ..... .. .. . .. 196 
'' Silk ............................................. 230 
" Thread cotton ............... 230 
Sextants ...................................................... 182 
S hack 1 e s , c h a i n ... . .... . . . .. . . .. . ... . ..... ......... 148 
Shaddocks ................................................ 55 
Shade J-Iolders ...... ~ ....................... 177(D) 
Shade Rollers ....................................... 217 
Shades, Glass .......................................... 256 
" Gas, etc ........................ .177(D) 
'' for Lamps .................. 177(D) 
Shafting of Steel, N.E.S .......... 158 
Shaft Tips ................................................ 178 
Shafts, Carriage .............................. 275 
• 
• 
XLI 
ITEM NO. 
Shafts of Malleable Iron ............ 178 
Sl1an1s ............................................................ 229 
Shanks, Steel and Wooden ...... 250 
Shapes, I-Iat, Cap or Bonnet 239 
Sharpening Stones ........................... 305 
Sha,vls , .......................................................... 224 
Shears, Barbers' and 
Tailors' .................................... 177(B) 
Shears, Lamp ................................. 177(B) 
Sheath Knives .............................. 177(B) 
Sheathing material for ves-
sels ......................................................... 185 
Sheathing Nails ................................. 185 
" paper for vessels 185 
'' Paper · .............................. 258 
Sheaves, Block, N.E.S ................ 214 
Sheaves, Block, of metal, N. 
0. P .................................................... 215 
Sheep j:\live .......................................... 24 
Sheep Alive, for improvement 
of stock .......................................... 312 
Sheep Skins undressed ............ 102 
Sheep's Wool .......................................... 98 
Sheet Lead ............................................. 163 
" Iron, tnanufactures of 156 
'' Music .......................................... 306 
'' Steel ............................................. 156 
" Steel, manufactures of 156 
'' Tin ................................................ 168 
'' Wadding ................................. 222 
Sheets & Sheeting of Cotton 222 
Sheets & Sheeing of Linen 228 
s h ~ 1 1 ~ ............................................................ Jl 3 1 
• 
Shells, Cocoa .......................................... 50 
Shelf Oil Cloth ................................. 292 
Sherry Wine .......................................... 77 
Shingles, Asbestos ....................... . 
" Metal ....... ~ ........................ . 
" of Wood ....................... . 
Shipping Labels ............................ .. 
Ship Machinery of a kind not 
manufactured in the Col-
104 
139 
"94 
306 
ony ......................................................... 200 
Ships, N. E. S ..................................... 210 
Ships' B Jats ............................................. 211 
r:rEM NO. 
Ships' Blocks, Rivets and Pat-
ent Bushings for ..................... 153 
Ships to be used in the Trade 
and Fisheries of the Col-
ony ......................................................... 213 
Ships' Biscuits .................................... 42 
Ships' Chronometers ..................... 183 
Ships' Furniture ................................. 217 
Ships' Plates .......................................... 146 
Ships' Plates, N. E. S ................... 153 
" Propellors, N .E.S. 143-144 
" Sails ·····•o•························•o•••········ 278 
Shirt Waists .......................................... 233 
Shirts, Cotton, Linen or Silk 233 
" Woollen or Cotton 
and Wool .............................. 233 
woven or knitted ......... 224 
s h 0 d d y .......................................... ~ .............. 99 
Shoe Blacking ....................................... 266 
. ,, 
Brads ............................................... 151 
" Dressing ..................................... 266 
" Findings .................................... 250 
" K.nives .................................... 177(B) 
" Making JVIachinery ......... 201 
" Polish .............................................. 266 
" Polish, ingredients used 
in manufacture of ............... 101 
" Laces .......... ~.................................. 229 
" r[ a c k s ............................................. 1 $1 
Shoe1nakers' Ink ................................. 289 
Shoemakers' Tools ........................... 176 
Shoes, Horse ................................. 177 (A) 
Shoes, Leather .................................... 236 
Shoes, Indian Rubber or 
C a out c'h o u c .. .. ... . .... . .. .. . .. .. . . ... ... . . . 2 3 7 
Shooks, 1~ins and other cov-
erings with Labels when 
imported by Manufac-
turers of 1~obacco .................. 316 
Shores, Wharf ....................................... 95 
Shot, Lead ....................... : ........................ 262. 
Shovels, Iron or Steel ............... 76 
" Coal ....................................... 176 
" Steam and Power ...... 199 
Show Cases ............................................. 217 
Show Cards, advertising ............ 306 
.. 
XLII 
ITEM NO. 
Sl11 ... ubs ......................................................... 126 
Shrubs, Alcoholic .............................. 71 
Sicilian Wine ....................................... 77 
Sickles ............................................................ 181 
Side Lights .................................... 177(D) 
Side Lights, Electric .................. 187 
Signs .. : ................................................... 177(C) 
Signs, Letters fot· ................. .177(C) 
Silicate of Soda for Pulp & 
Paper Mills ................................. 34-2 
Silk Clothing ....................................... 233 
'' Embroidery ........................... 229 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Fabt--ics .......................................... 231 
I--I os e ................................................ 231 
0 i 1 e d ........................... ......... ...... ... 24 2 
Thread •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sutures ......................................... . 
Velvets ......................................... . 
-v!aste ............................................ . 
230 
184 
231 
100 
Sil\rer Ore ............................................... . 89 
178 
164 
166 
Silver Beading for Carriages 
'' Leaf ··························e·················· 
" 
" 
" 
~rare ............................................. . 
and Composition Met-
al for manufacture of 
jewellery ................................. 169 
all manufactures of, 
N. E .. S. ························~··········· 166 
Sinkers, Anglers' .............................. 283 
Silvered Glass .................................... 256 
Sisal .................................................................. 100 
s i ~~ ······································~······························ 246 
Sizing Cream ....................................... 246 
Sizing Resin .......................................... 246 
Sizing of all kinds ........................... 246 
Skates of all kinds ................. .177(C). 
s 1~ i ~ ~ ............................................................ 2 Jl Jl 
Skinning Machines used in 
connection with the Fish-
ery ......................................................... 200 
Skin Washes, Alcoholic............... 71 
Skins, Chamois ..................... ; .............. 247 
" Dressed but not made 
up ............. ............................. ......... 29 8 
,, Sausage .................................... 106 
" Undressed .............................. 102 
ITEl\1 NO. 
S 1 a g ( l'vi an u r e ) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . ... 12 2 
S 1 at e M an t 1 e s . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . 291 
" Manufactures of ............... 291 
'' Pencils .......................................... 306 
' ' R o o fi n g . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .... . . . . . . .. ... . 291 
Slates for writing on .................. 306 
Sledges, tools ....................................... 176 
Sleds, Children's .............................. 307 
Sleigh Runners .................................... 275 
Sleighs ......................................................... 275 
Slide Shoes .................................... 177(D) 
Slides for Magic Lanterns ...... 282 
Slippers, Leather .............................. 236 
Slop Pails .......................... _ ................ 177(E) 
Sn1iths' Bellows ........................ 177(A) 
Sn1oked Bacon, Beef, Hams 
and Tongues .............................. 31 
S 1n o ked Fish .......................................... 54 
Smokers' S e t s ....................................... 296 
Snathes ......................................................... 181 
Snuff ................................................................ 82 
Soap, Comtnon ....................................... 300 
" Cast i 1 e .......................................... 300 
" Harness .................................... 289 
~ 
" Laundry .................................. .. 
" Liquid ......................................... . 
" Stock ............................................ . 
" " Toilet or Perfumed ........ . 
" Powders ................................... . 
" Chips or Flakes .............. . 
300 
300 
101 
300 
300 
300 
Societies, J e·vvels and Re-
galia for .......................................... 229 
Sockets, Electric .. , ........................... 187 
Sockets for Whips ........................ 178 
Socks, Cotton ....................................... 222 
Socks, \IV o o 11 en .................................... 224 
Soda Ash to be used in Pulp 
& Pap e r l\1 i 11 s ......... ...... ...... ... 3 4 2 
Soda Bicarbonate ........................... 242 
" Biscuits .................................... 42 
'' Compounds ........................... 242 
"" Nitrate ....................................... 122· 
'' Washing .................................... 266 
Sodium, Cyanide of ..................... 242 
So 1 de r and S p e 1 t e r ........................... 168 
Sole Leather .......................................... 247 
• 
XLIII 
ITEM NO. ITElVI NO. 
Soiling Paper for Manufac- Split Leather .......................................... 247 
turers ................................................... 315 Split Pe<:1s ................................................ 8 
Solutions of Peroxide of Hy- Splitting Knives ....................... .177(B) 
drogen .......... ~ .................................. 240 Spokes, Wheel .................................... 275 
Sotlps ............................................................ 67 
s 0 y ..................................................................... 69 
Spades, Iron or Steel .................. 176 
Spanish Liquorice ........................... 242 
Span'ish Red Wine ........................... 77 
Spark Plugs .......................................... 187 
Spar Ornaments ................................. 282 
Spars ............................................................... 95 
Spatulas ................................................ 177 (B) . 
Special Manufacturing Mach-
inery and Apparatus of a 
kind not manufactured 
within this Colony to ·be 
used solely in the Manu-
facture of goods .................. 201 
Specimens illustrative of 
Nat ural History ........................ 267 
Spectacles ................................................ 256 
Spectacles, Frames and 
Metal parts ................................. 256 
S p e e de r s ................................................... 199 
S p e 1 t e r ........................................................ . 
Spertn Oil ............................................... . 
Spermacetti Oil for Tobacco 
Manufacturers .......................... . 
Spinning Wheels ............................ .. 
S .. p 1 c:~ ~ ........................................................... . 
Spices unground ............................... .. 
Spices when imported by Li-
censed Manufacturers of 
T ·o bacco ......................................... . 
S 1=> ike s ........................................................... . 
S . . p1r1ts ........................................................... . 
'' Perfumed ............................. . 
" Potato ...................................... . 
" 
• • tn transit ................................ . 
" of Turpentine ................ .. 
" of Wine, N.O.P ............ . 
Spirit Levels ........................................ .. 
Splicing Tissue for Pulp 
M i 1 1 ~ .................................................. . 
168 
101 
85 
206 
70 
70 
85 
151 
71 
71 
71 
71 
101 
71 
176 
342 
Sponge ......................................................... 132 
Sponged Ware .................................... 253 
Sporting PoV\rder .............................. 262 
Sportsn1en's Fishing Bait. ........ 283 
" Fish Nets ............... 283 
" Knives .............. .177(B) 
Sprl.gs 151 ······················~····································· 
Spring Shackles ................................. 178 
'' Steel ........................ H ••••••• ~ •••••••• 178 
" l\1 ,1attresses 155 ······~···········~····· 
Springs, Carriage .............................. 178 
'' Furniture .................. 177 (E) 
" . Larn p ........................... 177 (D) 
S prink 1 e r s ........................ : .............. 17 7 ( C) 
Spy Glasses .......................................... 183 
Squares, Carpenters' ............... 17 7 ( 1\ ) 
Squaring Machines ........................ 313 
Squashes ...................................................... 75 
Squirrel Cages ........................... 177 (C) 
Stair Pads ................................................ 224 
" Linen ............................................. 228 
" Oil Cloth ................................. 292 
" Rods .......................................... 173 
Starn p Joints .......................................... 178 
Stamped Tin .......................................... 169 
Stand Carts ............................................. 275 
Starch ............................................................ 299 
Stat'ionery ................................................ 306 
Stationary l\1otor Engines ...... 197 
Statuary ...................................................... 324 
Statuettes ................................................... 282 
Staves of Oak, undressed............ 96 
" of other \voods, un-
dressed ....................................... 96 
" Manufactured or part-
ly tnanufactured............... 96 
" Second hand ........................ 96 
Stay Laces •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 229 
XLIV 
ITEM NO. 
Stean1 Boilers ....................................... 197 
" " for heating ...... 197 
" " for l\II ining ...... 204 
" " for local in-
dustries ........... . 
Stean1 Engines ...................................... . 
197 
197 
204 " " for mining ........ . 
" " for local in-
dutsries ............... 197 
Stea1n Lauches .................................... 211 
" Turbines ................................. 197 
' ' S h o v e 1 s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 199 
Stearine, N. E. S ................... 61 & 101 
Steel Bars .................................. ; ............. 157 
" Bolts ............................................. 152 
" Bridges ....................................... 139 
" Buckles .............................. 177(D) 
" Cast ................................................ 158 
" Columns .................................... 139 
" C a b i net W are s ....... .. . ..... ... 160 
" Fencing .................................... 147 
" Fittings ........................................ 138 
" F o r g'i n g s ........................... 1 4 3 -144 
" Frying Pans ................. .177 (E) 
" Cutlery .............................. 177(B) 
" Galvanized .............................. 157 
" Girders ....................................... 139 
" I-I o 11 ow-war e .. .... ...... .. . . ........ 180 
" Hoop, splayed or nosed 142 
" Laths ............................................. 139 
" IZnives ................................. 177(B) 
" I\v1[ i 1 d ................................................ 1 57 
" Need 1 e s ....................................... 2 30 
" Nuts, N. E. S ................... 152 
" Nut Bolts ................................. 152 
" Pieces .......................................... 157 
" P i p e .................. .............................. 140 
" P 1 ate s ....... :.................................. 15 7 
" P r o p e 11 o r s ........................ 14 3 -144 
" Railway Bars ..................... 138 
" Rivets .......................................... 152 
" Screws ................................. 177 (E) 
" Shafting .................................... 158 
" Shanks ....................................... 250 
" Sheets, galvanized ......... 157 
" Shapes or Sections ......... 139 
ITEM NO. 
Steel Shingles ....................................... 139 
" Shovels and Spades ...... 176 
" Strips for Hoops ............... 142 
" Strips for Nails ............... 159 
" S t r u c t u r a 1 \iV o r k .. .... ....... .. 13 9 
" Tires ............................................. 275 
" TulJes ............................................. 145 
" T tl b i n g· ....................................... _... 1 40 
" \f\T as hers, N.E.S ................ 152 
" \Vire, N.E.S ......................... 140 
" Wire to be used in 
manufactures ........................ 165 
Steel Wool ................................................ 137 
Steels, Butchers' and 
,__fable .......................................... 177 (B) 
Steering Gear for Ships ............ 200 
Stems for mfg. snuff..................... 83 
Steps or Step Pads ........................ 27 5 
Stereotypes, N.O.P ............. 177(D) 
Stereotypes for Printers ......... 317 
Sterilized Cream and Milk...... 63 
S t e r 1 i n g W a r e ...... ... . .. ... . ...... ... ......... .. 166 
Sticks, v\T alking, tnounted and 
u n mount e d .. . . . ... .......... ... ............. .. 1 09 
Stitching Machines ........................ 202 
Stock for Breeding Purposes 312 
Stockholm T 'ar .................................... 134 
Stockings, Cotton .............................. 222 . 
'' -woo 11 en ........................ 224 
" Silk .................................... 231 
Stoles, Fur ................................................. 238 
Stone, building, undressed, 
N. E. S .............................................. 301 
Stone, manufactures of, N. 
E. S ........................................... , ........... 301 
Stones, Cur 1 in g .................................... 288 
S tone ware, . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .......... ......... 2 5 3 
Stoppers, Cork .................................... 279 
Storage Batteries, Electric ...... 190 
Store Furniture, of Met a 1...... 160 
Store Furniture, of Wood ...... 217 
Stout ............................................................... 41 
Stove Plates .......................................... 154 
" Linings .................................... 254 
" p 01 ish .......................................... 266 
XLV 
IT'EM NO. 
Stove, Polish, ingredients used 
in manufacture of ............ 101 
Stoves, N. E. S .................................. 154 
" Gas or Oil .................. 177(D) 
" Electric ................................. 192 
Straw ............................................................ 133 
Strawboard ............................................. 258 
Straw Knives .............................. 177(B) 
Stravv Matting .................................... 227 
'' Mats .......................................... 227 
'' Plaitings ................................. 297 
Strawberries .......................................... 55 
Strength Testing Mach-
ines ................................................ 177(C) 
Strings, Catgut, etc ...................... 290 
Stumping Machines ........................ 181 
SttlCCO ............................................................ 276 
Substitutes for Butter ............... 44 
Sugar Candy .......................................... 72 
Sugar Cane Products.................. 72 
Sugar, Maple .......................................... 72 
Sug·ars, ......................................................... 72 
Sugars, unrefined .............................. 72 
Sui phate of Copper ........................ 242 
Sulphur imported by manu-
facturers .......................................... 103 
Sulphuric Acid .................................... 240 
Snl ph uric Acid f,or manufac-
ture of Manure ........................... 241 
Sultana Raisins .................................... 55 
Sumach, for dyeing or 
tanning ............................................. 244 
Sunday School Books ..................... 267 
Sunshades ................................................ 308 
Supplies, stores, etc., for 
Moravian lVIissionaries & 
International Grenfell As-
sociation .......................................... 338 
Supplements for Periodicals 267 
S . .. 24? uppos1tor1es ....................................... '..._. 
Surgical Belts, plain or 
medicated ........................ 242 
" Dressings, antisep-
tic ............................................. 242 
" Instruments .................. 184 
" N e,edles ........................... 184 
ITEM NO. 
Suspenders ................................................ 229 
Suspensory Bandages ..................... 242 
S u t u r e s . .. .. .. .. ...... ... ... ......... ... ....... ... ........ ...... 184 
Swanskins ................................................ 224 
Sweater Coats ....................................... 224 
Sweepers, Carpet ..................... 177 (C) 
Sweet Potatoes .................................... 75 
S\veet Spirits of Nitre .................. 71 
Sweetened Gums .............................. 72 
Swing Hoods ....................................... 178 
'' Ends .......................................... 178 
' Plates .......................................... 178 
'' Rings .......................................... 178 
Swine, N. E. S. .................................... 26 
Switchboards & Accessories 187 
Svvi tches for Rail ways .................. 138 
Swjtches, Oil .......................................... 187 
Svvivels, Anglers' .............................. 283 
Swords ......................................................... 262 
Syphons, Glass .................................... 256 
Syrups, N.E.S. of Sugar Cane 
" 
" 
" 
Table 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
or Beet ................................. 72 
Fruit ....................................... 55 
Medicinal ........................... 242 
when imported by 
Licensed Manufac-
turers of Tobacco...... 85 
T 
Cloths, Cotton .................. 222 
Cloths, linen ........................ 228 
Napkins, cotton ............... 222 
Napkins, linen .................. 228 
Oil Cloth ................................. 292 
Salt ................................................ 68 
Ware, cut, pressed, 
blown or moulded 
glassware or glass, de-
corated ....................................... 256 
" Cutlery ............................. .177(B) 
" Stoves, electric .................. 192 
Tables, Billiard, etc ...................... 302 
Tacks, brass ............................................. 151 
'' copper .............. : ........................ 151 
'' iron or steel ........................ 151 
'' shoe ............................................. 151 
• XLVI 
ITEM NO. 
Tafia spirits ............................................. 71 
....-fags, Price ................................................ 306 
'T'ags, Tin, for manufacturers 
of Tobacco .................................... 85 
....-failors' Fashion Plates ............ 267 
]~ailors' Shears .............................. 177(B) 
rl~ a 1 c ...................................................... ............ 89 
,....J~'allow ································~~~··········· · ··············· 101 
rr anne r s' c hem i c a 1 s . .. . ... .. . . . . . ... . ...... 2 44 
....-r 'E 244 anners xtracts ............................. . 
T a lJ e ~in e s ................................................ 282 
ri~ • 20 ap1oca ..................................................... . 
~rar, American ....................................... 134 
" and tar mixtures in cans 134 
'' coal ................................................... 134 
" Stockholm ................................. 134 
Tarpaulin Canvas .............................. 278 
Tar p au 1 ins ................................................ 2 7 8 
Tarred Paper .......................................... 258 
Tartar, Cream of .............................. 242 
Tartaric Acid ....................................... 242 
....-1-.ea ..................................................................... 7 4-
Tea, adulterated ................................. 363 
....-feet h, E 1 e ph ants' .............................. 131 
Telegraph Instruments ............... 188 
....-felegraph Wire ................................. 150 
1~elephone, Instruments ............ 188 
1~· e 1 e phone W i r e .. .. . ..... .. . . .......... .. .. .. ... 1 50 
1~elescopes ................................................ 183 
rfem perance Drinks ..................... 40 
1'enders for Locomotives......... 199 
....-rents ............................................................... 278 
Tents brought in by Tourists 330 
C 0 ?"~? rferra .otta rnaments ............... -ts~ 
....-rheological Books ........................... 267 
1~hermometers ....................................... ] 83 
Thermometers, clinical ............ 184 
1~himbles ................................................... 173 
Thongs, whip ....................................... 309 
Thread, cotton sewing .................. 230 
Thread, linen .......................................... 230 
rfhread, silk ............................................. 230 
....-fhreshing Machines ..................... 181 
'fickets, printed on ........................ 306 
'l---icking, vvhen imported by 
Mattress Makers .................. 310 
ITEM NO. 
Ties and Scarfs ................................. 229 
T i 1 e s, e art hen ware, .. . .. .. .. ... .. . .. . ... ...... 2 54 
Timbe1· ................................................ 93 & 94 
Timber, Round .................................... 95 
Ti11 ot·e ......................................................... 89 
Tin Foil for use of Manufac-
turers in their manufac-
tt1res ································It····················· 315 
1--in, manufactures of, N.E.S. 170 
" parts used in the manu-
facture of trunks .................. 169 
'' phosphor ....................................... 168 
'' stamped .......................................... 169 
" tags, when imported by 
licensed manufacturers 
of Tobacco ................................. . 85 
1~ins when imported by Manu-
facturers of Tobacco ......... 316 
Tinctures, alcoholic ........................ 71 
Tinctures, N. E. S ......................... 242 
Tinned Hollow-ware of iron 180 
Tinned Hollow-ware of steel 180 
Tinsmiths' Rivets .............................. 153 
T' i n s m i t h s ' Too 1 s . . .. ..... ...... ............. .. 17 6 
Tin,val-e ...................................................... 170 
Tinware japanned ........................... 170 
Tinvvare plain ....................................... 170 
1~i ppets, Fur .......................................... 238 
1~ips, etc ...................................................... 119 
Tips, gas, etc .............................. .177(D) 
Tires, rubber, for carriages ...... 275 
" rubber, for motor cars 273 
" steel ............................................. 275 
Toasters, Electric ............................. . 192 
Tobacco Leaf, stripped or 
partly manu-
" " • 
" " 
" " 
£ acture d ............ 83 
and stems............ 83 
stripped, when 
imported by li-
censed manu-
facturers ............ 84 
and stems when 
imported by li-
censed manu-
£ acturers ............ 84 
XLVII 
IT'EM NO. 
Tobacco, Local Manufacture 368 
" manufactured ............... 79 
" pi pes .................................... 296 
" pouches .............................. 296 
" sten1s -for manufac-
turing snuff..................... 83 
Toilet Clippers ........................... 177(B) 
" Paper .......................................... 258 
Toilet Cases .......................................... 282 
" preparations not alco-
holic .......................................... 294 
Toilet preparations alco-
hol ic .................................................. . 
1'oilet Soap ........................................... .. 
r]'' d 01natoes, canne ............................. . 
" f r e's h ................................ . 
,, imported from 
71 
300 
75 
75 
Spain ................................. 75 
Tongues, dry salted or 
pickled .............................. 32 
" pigs', when salted 
in barrels ...................... .. 
" smoke cured ............. .. 
Tonics, N. E. S ................................ .. 
Tool Bags or Baskets ................ .. 
Too] s, for hand or machine .... .. 
'' . engraving ............................ .. 
" loading .................................. .. 
" of all kinds, machine 
" Shoemakers' ...................... .. 
" rr· . h ' 1nsm1t S .......................... . 
Tooth and Skin washes, al-
37 
31 
242 
264 
176 
313 
262 
176 
176 
176 
coholic ................................................ 71 
Tooth Brushes .................................... 270 
Tooth Powders and Pastes, 
N. E. S ........................................... 294 
Topographical Globes .................. 335 
Torp:edoes ................................................ 262 
'r ouri sts' Outfits ................................. 330 
Tow ........................... ... .................. .................. 1 00 
Tow used in surgical dress-
i 11g· ·~....................................................... 242 
Tow ell ing, Cotton ........................... 222 
Towelling, Linen .............................. 228 
Towels, Cotton .................................... 222 
Towels, Linen ....................................... 228 
ITEM NO. 
Toy Books ................................................ 267 
Toy Machines .............................. 194-195 
rr oys 0 f all kinds .............................. 307 
Track Machines ................................. 199 
Track rfools .......................................... 176 
Tracts ............................................................ 267 
Tractors, power .................................... 199 
Tractors for agricultural and 
logging purposes .................. 199 
T r a tn C a r s . . . .. . . .......... ..... ... .... .. . . . . ........ .. ... 199 
Transfers of Engravings ............ 295 
rfransformers, Electric ............... 187 
Traps, earthenware ............... .' ........ 254 
Traps, fish ................................................ 277 
'' J--f7 mouse ................................. 1/ (E) 
" of iron or other 
metals .............................. 177(E) 
'' rat .......................................... 177 (E) 
T'ravellers' Baggage ........................ 339 
Travelling Rugs ................................. 224 
Trawl Gear ............................................. 27~ 
Trawling Spoons, Anglers' ... 283 
Trawls _i\nglers' ................................. 283 
Tray Cloths, cotton ........................ 222 
Tray Cloths, linen ........................... 228 
Trees ............................................................... 126 
rfricycles and parts thereof 274 
Trimmers, Lamp ........................ 177(B) 
Trimmings, Carriage .................. 178 
r_l'roches ...................................................... 242 
Trolleys ...................................................... 275 
Trouting gear brought in by 
Tourists .......................................... 330 
T r u c k s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 7.5 
Trunk Makers' Hardware 177(E) 
T'runk l\1anufacturers' Tin ...... 169 
'"frunks, N. E. S ............................... 264 
Trunks of ~rood .... ; ............................ 217 
Tubes, corrugated, for marine 
boilers ................................................ 145 
Tubes, Rubber .................................... 272 
Tubes, wrought iron or steel 
boilers ................................................ 145 
Tubes for boilers ..... :........................ 145 
Tubing of wrought iron or 
steel ...................................................... 140 
I 
XI__, VIII 
ITEM NO. 
Tubs of earthenware, stone, 
ce1nent or clay, N.E.S .... 225 
Tubs of wood .......................................... 217 
Tumblers when imported by 
bona fide manufacturers 
of jams, jellies, etc ............. 256 
Turbines, Steam and Water 197 
Turbot ······:t····················································· 53 
Turkish Carpets .............................. 224 
rfurkish in1itation Carpets ...... 224 
rfurning Lathes ........................ 194-195 
Turnips ......................................................... 75 
rr·urpen tine, Spirits of .................. 101 
Tweeds ......................................................... 224 
Twills, plain or jacquard 
(cotton) ....................................... 222 
Twines, N. E. S .............. .,. .................. 277 
" for fishing purposes 
" for sailmaking .......... .. 
'' . unenumerated ............. .. 
277 
277 
277 
" 
T-vvist, 
Twist, 
machinery for· 
manufacture of .......... .. 
cottor1 ......................................... . 
~ i 1 k ............................................... . 
Type Metal ........................................... .. 
207 
221 
231 
168 
172 
196 
Type for Printers ......................... .. 
Typewriters ............................................ . 
u 
Ultramarine ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 246 
Utnbrellas ................................................ 308 
Uncleansed Rice ................................. 14 
Underclothing, ladies' cotton 222 
" linen .................. 233 
" silk ..................... 233 
" wool, knit-
ted or woven 224 
Undressed Flax ................................. 100 
Undressed Furs ................................. 102 
Undressed Skins ................................. 102 
Undressed Leather ........................ 247 
Unenumerated Animals ............... 311 
" goods .................. 343 
" manufactures 
of cotton ......... 222 
ITEM NO. 
U nenumerated manufactures 
of jute and 
hemp .................. 227 
" manufactures 
of leather ...... 252 
" sugar prepar-
t . 7.~ a lOllS .................. .... 
Unmanufactured ·vvool.................. 98 
Unrefined sugar ................................. 72 
Unsweetened biscuits .................. 42 
Upholsterers' Hardware 177(E) 
1.! pper Leathers, N.E.S ............. 247 
v 
Vacuum Cleaners, Electric .... f. 191 
Val is es, Leather .............................. 264 
" N. -E. S. .............................. 264 
" of wood .............................. 217 
Valonia for dyeing and tan-
ning ...................................................... 244 
Varnishes ................................................... 246 
Vaseline ...................................................... 242 
Vaults, and Doors for ...... 177(C) 
Vegetable Fibres for paper 
making ........................ 103 
" ivory .............................. 121 
" oils .................................... 101 
" substitutes for 
flax or hemp .......... .. 100 
Vegetables, dried, preserved 
" 
" 
" 
Vehicles 
Vehicles, 
and canned ............ 75 
fresh .......................... . 75 
preserved in salt 
or vinegar ............ 66 
when imported 
from Spain .......... .. 
. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Motor ................................ . 
Veiling ....................................................... .. 
66 
275 
273 
229 
Velveteens ................................................ 231 
Velvets ......................................................... 231 
Vel vets, Silk .......................................... 231 
Veneer, Hardwood ........................... 94 
Vents, Chimney ................................. 254 
Vermouth Wine ................................. 77 
XLIX 
ITEM NO. 
Vessels .......................................................... 213 
Vessels, N. E. S ............................... 210 
Vices ...................................................... 177(A) 
Vicuna ............ ,............................................. 98~ 
Vinegar when imported in 
bottles ................................................ 76 
Vinegar when imported in 
casks ................................................... 76 
Violins and bows .............................. 290 
Volunteer Corps, Arms and 
Ammunition for ..................... 333 
I 
w 
\Vadding in Sheets ........................ 222 
\Vads, gun ................................................ 262 
v\1 affie Irons, Electric .................. 192 
\;\T aggon Bodies, gears, hoods, 
poles and purchases ............ 275 
vV a g go n W he e 1 s . .. ......... ......... .. ....... 2 7 5 
vV a g go n s . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . 2 7 5 
\\Talking Canes and Sticks, 
mounted or unmounted... 109 
\Vall board and similar manu-
factures ...................................... . 
" diagrams .................................. .. 
" paper ............................................ . 
vValnut to be manufactured ... 
94 
267 
260 
94 
56 
56 
\Valnuts ..................................................... . 
" 
" 
vVare 
' 
" 
" 
" 
" 
" 
shelled ................................ . 
when imported from 
Spain .................................... 56 
china ............................................. 253 
earthen and stone ......... 253 
electroplated ..................... 166 
gilt ................................................ 166 
s i 1 v e r .~........................................ 166 
s t e r 1 in g ....................... ~............. 166 
\V arps, cotton .................................... 222 
\ \ T ash boards .......................................... 217 
Was hers, brass .................................... 161 
" clothes and other 
for domestic use ...... 196 
'' copper .............................. 162 
" iron or steel. .............. 152 
\?ovr ashes (see Perfumery) ......... 294 
\Vashing Machines, electric 191 
ITEM NO. 
Washing Soda .................................... 206 
Washstands of earthenware, 
stone, cement or clay, N. 
E. S ....................................................... 255 
Waste, cotton ....................................... 97 
\1V as t e, S i 1 k ............................................. 1 00 
\V atch and clock keys.................. 17 4 
" c a s e s . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ............... · 17 4 
" glasses .................................... 17 4 
" movements ........................ · 174 
Watches ...................................................... 174 
Water Biscuits .................................... 42 
" Buckets, wood .................. 217 
" Buckets, galv''zd 177 (E) 
" Buckets, tin ........................ 170 
" Lime .......................................... 276 
'' Melons .................................... 75 
'' Turbines ................................. 197 
'' Wheels .................................... 197 
\l\1 aterproof Clothing .................. 234 
\!vT ate r s, Aerated .............................. 40 
'' Medicinal ........................ 242 
H Natural Mineral...... 64 
"'\7\T ax, Bees' ................................................ 135 
'' Candles ....................................... 303 
" Paper for linings ............ 314 
" Paper printed on when 
irpported by manufac-
turers of confectionery 315 
'' Paraffine .................................... 135 
" Manufacturers' .................. 135 
'' Sealing ....................................... 306 
Waxed Calf Leather .................. 247 
\1\T earing Apparel of British 
subjects dying abroad ...... 318 
Weaving Looms, hand .................. 206 
Webbing, elastic and non-
elastic ................................................ 229 
Wedges, iron ....................................... 176 
Weighing B earns ..................... 177 (D) 
Weights ............................................. 177 (D) 
Whale Oil ................................................ 101 
Wharf Shores .................................... 95 
Wheat, for seed purposes ...... 1 
\lVheat, meal and flour.................. 15 
Wheelbarrows ....................................... 275 
• 
L 
ITEM NO. 
Wheel rims ............................................. 275 
Wheel spokes ....................................... 275 
\Vheels, carriage .............................. 275 
'' emery .................................... 3·05 
'' spinning ........................... 306 
'' Rail way .. \ ........................... 138 
Whip Cords .......................................... 224 
Whip Lashes ....................................... 309 
Whip Sockets · ....................................... 178 
Whips ............................................................ 309 
Whips and Thongs ........................ 309 
Whiskey ....................................................... 71 . 
Whisks of corn ................................. 269 
Whisks of fibre ................................. 269 
V\Thite lead ................................................ 246 
" suga.r .......................................... 72 
" wat·e .......................................... 253 
" wood .......................................... 94 
Whiting ...................................................... 24·6 
W .icks, lamp .......................................... 266 
W inceys ...................................................... 224 
Winches, Power ................................. 200 
Windlasses, Ships' ........................ 200 
Win dow cords .................................... 277 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
cornices .............................. 217 
curtains .............................. 229 
glass .................................... 256 
glass, ornamental. ..... 256 
poles .................................... 217 
shades in the piece, 
or cut and hemmed, 
N. E. S ............................... 265 
shades on rollers, 
N. E. S ............................ . 
Wine, .Spirits of ............................... .. 
265 
71 
Wines, Champagne ...................... .. 77 
.77 " Claret ............. ~ .......................... . 
" Ginger ............................. ~ .... .. 77 
" Hock, Burgundy and 
Light Rhenish ............... 77 
" Malaga and l\1ontilla 77 
" Medicinal ........................... 71 
-
" Port and Madeira...... 77 
" Sherry. & Manzan.illa 77 
Wines, 
" 
Wines, 
ITEM NO. 
Spanish Red, Denia, 
Sicilian, Figueira, 
Red Lisbon, Cape & 
Common Lisbon ........... . 
Vermouth ......................... .. 
all other, N.O.P ........... .. 
77 
77 
Wines in transit ................................ . 
77 
71 
Winkers ..................................................... . 250 
Wire, Bailing for Pulp and 
Paper Mills .............................. 342 
Wire, brass ............................................. 161 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Book Binders' .................. · 202 
cloth .......................................... 150 
copper ....................................... 162 
brass, zinc or steel to 
be used in manufac-
t .. u r e s . .. . ... .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 16 5 
fencing and gates for 
same .......................................... 181 
fencing & gates when 
imported for cen1e-
teries .......................................... 324 
for Boot and Shoe 
Machines .............................. 165 
iron & steel, N.E.S .... 140 
iron when imported 
by Broom and Brush 
' 
manufacturers .................. 165 
nails ............................................. 151 
netting of iron or steel150 
netting of copper ............ 162 
rope ............................................. 149 
rope for vessels ......... 149 
screens for pulp and 
paper machines ............... 103 
telegraph .............................. 150 
telephone ................................. 150 
vvoven ....................................... 150 
Wireless Telegraph & Tele-
phone Apparatus .................. 188 
Wireless Telegraph Appar-
atus for ships engaged in 
the Trade and Fisheries 
of the Colony .............................. 186 
LI 
ITEM NO. 
\!Vireless T'elephone & Tele-
graph Apparatus for use 
sol ely on board ships...... 189 
W i r e s, E 1 e c t r i c ......... ........ ....... ....... ..... 188 
\Nithrod, reeds of, unmanu-
factured .......................................... 220 
\i\1 on1en's & Children's Dress 
Goods .............. ~ .................. 222 & 22-+ 
Wood Alcohol .................................... 71 
'' bass ............................................. 94 
fibre board ........................... 94 
· " findings for Harness 
Makers .................................... 250 
" hoops ....................................... 218 
Wood, manufactures of ............... 217 
" mouldings ........................... 217 
" naptha ....................................... 71 
" pails ............................................. 217 
ITEM NO. 
\ .\ .roven "'x r l· re 150 \1 v •••.••.••••.•••••...•.•••••••••••••••••••• 
\\/rapping Paper .............................. 25S 
\Vrapping Paper when im-
ported by licensed manu-
facturers of Tobacco......... 85 
\\1 reeks, metals f ron1..................... 88 
\\Trenches ................................................... 176 
\\1ri nger s, Clothes ........................... 196 
\\rriting Desks, fancy .................. 282 
'' .Inks .......................................... 306 
'' Paper .................................... 258 
\Vrought Iron Tubes for 
Boilers ............................................. 145 
\\1 rought Iron Pi pes) 5 inches 
in diameter and over for 
m1.11t.ng 20·5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
X 
" pulp ............................................. 103 X-Ray Apparatus .............................. 193 
" timber .................................... 93-96 Y 
" tubs ................................................ 217 
" working tnachinery ...... 197 
'' for blocking ........................ 313 
\N ooden Rims for carriages ... 275 
\\1 o ode n shanks .................................... 2 50 
Wooden shovels .............................. 176 
Wool Carding Machines ............ 206 
'' Cards .......................................... 20·6 
" Chains and Cords ............ 229 
" Hosiery .................................... 224 
'' no i 1 s ............................................. 99 
" unmanufactured ............... 98 
" waste ............................................. 99 
Woollen and worsted yarns 223 
" 99 rags ...................................... . 
" yarns vvhen import-
ed by \iV oollen 
M i 11 s .................................... 340 
\iVorks of Art ........................ 263 & 295 
\\1orsted Yarns ... -= ............................ 223 
Woven Fencing \\Tire .................. 150 
Yams 
Y~ arn, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
C:<=> 1 ~ ········•······································• 
75 
225 . 
" cotton ....................................... 221 
" hemp and jute .................. 225 
" vvoollen and worsted ... 223 
" 
" 
dyed \voollen when 
imported by \\1 oollen 
M i 1 1 s ......................................... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cakes ......................................... . 
'' d compresse ....................... . 
Yello"V\r Sugar ...................................... . 
z 
~ i l:.lC: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••• 
Zinc for sheathing vessels ........ . 
" f f" manu actures o ................. . 
" <=> ~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" o 1· s p e 1 t e r ................................ ~ .. . 
strips .for nails ....................... . 
340 
78 
78 
78 
72 
173 
185 
173 
89 
168 
159 
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